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V diplomskem delu z naslovom »MEDGENERACIJSKO UČENJE IN SODELOVANJE V 
VAŠKO-GASILSKEM MUZEJU ŠALAMENCI« proučujemo povezovanje različnih 
generacij, njihovo sodelovanje in učenje v manjšem lokalnem Vaško-gasilskem muzeju v 
Prekmurju. Ker je muzej ena glavnih ustanov za zbiranje in ohranjanje kulturne dediščine, 
analiziramo vlogo, poslanstvo in naloge muzeja kot pomembnega prostora za ohranjanje 
kulturne dediščine in preteklosti človeka ter pomen ohranjanja kulturne dediščine v povezavi 
z izobraževanjem in učenjem v muzejih. Predstavljamo pomen izobraževanja v muzeju in 
pomen muzejske pedagogike, ki se uveljavlja in razvija. Analiziramo učne in izobraževalne 
dejavnosti, ki se pojavljajo v muzeju in so namenjene različnim generacijam ter 
medgeneracijskemu sodelovanju in učenju. Muzeje povezujemo s skupnostjo ter ugotavljamo 
njen pomen pri ohranjanju dediščine ter povezovanju generacij.   
V empiričnem delu raziskujemo Vaško-gasilski muzej Šalamenci in izobraževalni proces, ki v 
njem poteka skozi delavnice in predavanja. Proučujemo pojmovanje medgeneracijskega 
učenja in sodelovanja, odnos posameznih generacij do kulturne dediščine in do 
medgeneracijskega povezovanja. Zanima nas, kako pripadniki različnih starostnih skupin 
vidijo izobraževalno funkcijo muzeja in na podlagi katerih dejavnikov se odločajo za obisk 
muzeja ter muzejskih dogodkov. Preverjamo, kako kakovostne se zdijo različnim generacijam 
obiskovalcev delavnice, ki se odvijajo v Vaško-gasilskem muzeju Šalamenci in kaj je tisto, 
kar bi udeleženci teh delavnic želeli spremeniti pri vsebini in izvedbi delavnic. Odgovore na 
vsa zastavljena vprašanja pridobivamo s pomočjo fokusne skupine in intervjuja.  
Ugotavljamo, da je pojmovanje medgeneracijskega sodelovanja in učenja med pripadniki 
različnih generacij zgolj osnovno in ne razširjeno ali poglobljeno. Nekoliko bolj je 
prepoznaven pojem kulturne dediščine, ki ima predvsem pri starejših generacijah zelo velik 
pomen. Kulturna dediščina se povezuje z medgeneracijskim sodelovanjem in učenjem, saj se 
opisuje kot prenos znanj in spoznanj iz generacije na generacijo. Rezultati kažejo, da ima 
proces sodelovanja in učenja v muzeju na obiskovalce pozitivne učinke. Ohranjanje kulturne 
dediščine kraja in dobre odnose udeleženci vidijo tudi kot posledico izobraževanja v muzeju 
in na muzejskih dogodkih, ki se jih udeležujejo iz želje po novih znanjih, zaradi zapolnitve 
prostega časa ali želje po druženju. Intervjuvanci iz različnih starostnih skupin dobro 
sprejemajo muzejske dogodke in jih pogosto obiskujejo. Navajajo tudi, da se na delavnicah 
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naučijo veliko starih, že pozabljenih spretnosti in postopkov, ki jih z delavnicami želijo 
obuditi.  
 
KLJUČNE BESEDE: medgeneracijsko sodelovanje, medgeneracijsko učenje, muzej, lokalno 



























Diploma thesis entitled “INTERGENERATIONAL LEARNING AND PARTICIPATION IN 
ŠALAMENCI VILLAGE FIREFIGHTING MUSEUM” researches integration of different 
generations, their collaboration and learning in a small local Village Firefighting Museum in 
Prekmurje. The Museum being one of principal institutions for cultural heritage collection and 
conservation, the thesis analyses the role, mission and functions of the Museum as an 
important space for conservation of cultural heritage and human history, as well as the 
relevance of cultural heritage conservation in relation to education and learning in museums. 
It presents the significance of education in the museum and significance of museum 
pedagogy, a developing discipline. Learning and educational activities taking place in the 
museum intended for various generations and inter-generational collaboration and learning 
are analysed. We are investigating the relationship of the museum and the community, 
determining the significance of the community for heritage conservation and integration of 
different generations.   
In the empirical part the Šalamenci Village Firefighting Museum is researched as well as the 
educational process taking place there in the form of workshops and lectures. The conceptions 
of inter-generational learning and collaboration, the attitude of different generations to 
cultural heritage and inter-generational integration are studied. We are interested in how the 
members of various generations see the educational function of the Museum and what are the 
factors influencing their decision to visit the Museum and events therein. We are investigating 
the opinions of various generations of visitors of the quality of workshops taking place in the 
Village Firefighting Museum, and what the participants of these workshops would like to 
change in the contents and implementation of workshops Answers to questions are obtained 
by means of a focus group and interview.  
It has been established that the members of various generations have only basic – and no 
extensive or in-depth – conceptions of inter-generational collaboration and learning. The 
conception of cultural heritage is slightly more recognizable, having major significance for 
older generations in particular. Cultural heritage is associated with inter-generational 
collaboration and learning, since it is described as the transfer of knowledge and experiences 
from generation to generation. The results show that the process of collaboration and learning 
in the Museum produces positive effects on the visitors. The participants perceive the 
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conservation of local cultural heritage and their good relations as a consequence of, inter alia, 
education in the Museum and Museum events they attend because of their wish to gain new 
knowledge, to fill up their leisure time or to socialize. The interviewees of various age groups 
accept Museum events very well and frequently attend them. They also state that attending the 
workshops they learn many old, already forgotten skills and procedures which the workshops 
strive to revive.  
 
KEYWORDS: inter-generational collaboration, inter-generational learning, museum, local 
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Veliko študentov se ob zaključku zadnjega letnika študijske smeri znajde pred velikim 
vprašanjem in dilemo: o čem naj pišem in kaj naj raziskujem v diplomskem delu? Na samem 
začetku tudi meni ni bilo čisto jasno, v katero temo se želim bolj poglobiti. Veliko zanimivih 
stvari smo slišali v štirih letih študija, vendar odločitev o temi diplomskega dela zato vseeno 
ni bila nič lažja. V času študija sem kot prostovoljka veliko časa prebila v Vaško-gasilskem 
muzeju Šalamenci, sodelovala sem pri njegovem ponovnem »preporodu«, zbiranju gradiva, 
urejanju, restavriranju, postavitvi muzejske zbirke, promoviranju in pomagala pri pripravi 
raznovrstnih muzejskih dogodkov. Moje sodelovanje z muzejem poteka še danes, vendar je 
poleg dela, ki ga tam opravljam kot prostovoljka, še nekoliko bolj poglobljeno. Vse se je 
pričelo z obiskom skupine, ki je prišla na ogled našega muzeja. Takrat mi je ena od 
obiskovalk zastavila vprašanje, zakaj ne bi povezala svojega dela in delovanja muzeja  s 
teoretičnim znanjem, ki sem ga dobila preko študija. Sprva nisem vedela, o čem bi lahko 
potekalo raziskovanje, a po pogovorih z mentorico in prvem pregledu literature so mi bile 
stvari nekoliko bolj jasne.  
V Vaško-gasilski muzej Šalamenci se stekajo različne generacije ljudi, predvsem kadar so 
pripravljeni različni muzejski dogodki. Vsaka generacija ima svoje potrebe in značilnosti. 
Prav zato se v muzeju tudi ves čas trudijo, da zadovoljijo čim več teh potreb, med katerimi sta 
tudi potrebi po sodelovanju in učenju. Zato bomo v nadaljevanju predstavili, kaj pomeni, da 
različne generacije med seboj sodelujejo in se učijo ena od druge in kako je potrebno 
poskrbeti za omenjene potrebe. Ker sodelovanje in učenje med generacijami poteka v 
neobičajnem okolju, ki ni podobno šolskemu ali službenemu, smo se odločili, da nekoliko 
bolj podrobno raziščemo, kaj je muzej, kako je nastal in čemu je namenjen. Ker v Vaško-
gasilskem muzeju skrbijo predvsem za to, da se s pomočjo tega prostora ohranja kulturna 
dediščina kraja, smo raziskali tudi področje kulturne dediščine in njenega ohranjanja. Z 
medgeneracijskim sodelovanjem in učenjem v Vaško-gasilskem muzeju Šalamenci torej 
želijo predvsem to, da vaško okolje in ljudje ostanejo povezani, da se krepi njihova zavest o 
ohranjanju njihove kulturne dediščine za prihodnje rodove in  da ljudje spoznajo, da je učenje 
lahko zanimivo in zabavno ne glede na to, koliko si star.  
V prvem delu diplomskega dela so predstavljeni muzeji kot tiste institucije, ki so se razvijale 
skozi stoletja, da so dobile končno obliko, kot jo poznamo danes. Predstavljen je zgodovinski 
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razvoj muzeja in njegova vloga, ki jo ima pri shranjevanju kulturne dediščine ter njegove 
splošne značilnosti. Kulturna dediščina je drugi pojem, ki ima osrednjo vlogo v tem 
diplomskem delu, zato sta predstavljena njen pomen in vrste. Muzej ima pomembno vlogo pri 
ohranjanju kulturne dediščine, le-ta pa je pomembna za obstoj muzeja, zato je predstavljena 
vloga muzeja in vloga kulturne dediščine.   
Drugi del diplomskega dela je namenjen izobraževanju in učenju v muzejih. Čeprav muzej ni 
formalna institucija kot šola in ga po navadi ne povezujemo s procesom učenja, je slednji tam 
vseeno prisoten. Zato so v tem delu predstavljene splošne značilnosti izobraževanja in učenja 
v muzejih, ki so v nadaljevanju podkrepljene s teoretskimi izhodišči. Kot pomemben del 
izobraževanja in učenja v muzejih je predstavljena muzejska pedagogika, ki je nekakšen 
»povod« za začetek izobraževalnega in učnega procesa v muzejih. Kakor v formalnih 
izobraževalnih institucijah, pa se tudi v muzejih uporabljajo različne metode učenja, ki so 
prav tako opisane v tem delu diplomskega dela.  
Tretji del diplomskega dela pa predstavlja empirični del, v katerem je opisan Vaško-gasilski 
muzej Šalamenci, njegovi začetki, delovanje in učni proces, ki se tam odvija. Nekoliko 
podrobneje so predstavljene tudi delavnice, ki tam potekajo. Osrednja pa je raziskava o 
medgeneracijskem sodelovanju in učenju v muzeju, ki smo jo izvedli s pomočjo fokusne 
skupine in intervjuja s kustusom muzeja. V njej smo ugotavljali, kako poteka 
medgeneracijsko sodelovanje in učenje v muzeju, kakšno vlogo imajo muzejski dogodki za 
posamezne generacije in za ohranjanje kulturne dediščine, kakšna je vloga muzeja v lokalni 
skupnosti in kakšni so predlogi za nadgradnjo muzejskih dogodkov.   
Z odločitvijo za raziskavo o medgeneracijskem sodelovanju in učenju v Vaško-gasilskem 
muzeju Šalamenci bom na nek način tudi zaokrožila ves trud, ki je bil vložen (in ki bo še) v 
delo v muzeju, saj bodo moje ugotovitve lahko pripomogle k razvoju samega muzeja. Hkrati 
pa želim s svojim strokovnim znanjem in to raziskavo prispevati k razvoju procesa učenja in 
medgeneracijskemu sodelovanju v muzeju, hkrati pa predstaviti majhen lokalni muzej kot 






I. TEORETIČNI DEL 
 
1. MUZEJI KOT PRIČEVALCI KULTURE IN ZGODOVINE 
 
Ob pojmu »muzeja« po navadi dobimo asociacije na stare predmete, stare stvari, slike, lonce, 
nakit in podobno. Spomnimo se na stavbo, ki je polna steklenih vitrin, v katerih so predmeti, 
ki se jih ne smemo dotikati. Spomnimo se na sprehod skozi prostore, nekoga, ki nam razlaga 
zgodovino in od kod je kakšen predmet prišel, za kaj je bil uporaben in kje so ga uporabljali. 
Vendar pa je muzej še veliko več kot samo to. Ni le prostor, kjer si določene stvari 
ogledujemo in ni le prostor, skozi katerega se sprehodimo, da bi videli zgodovino. Je prostor, 
v katerem pridobivamo nova znanja, prostor, v katerem se ohranja dediščina naših prednikov 
in prostor, ki lahko povezuje različne ljudi, generacije in časovna obdobja. Tudi Lacher  
(1991, str. 59) opisuje muzej na podoben način in pravi, da je muzej institucija, ki ima trojno 
nalogo - »nalogo zbiranja, raziskovanja in izobraževanja«. Torej muzej ni le »shramba« naše 
dediščine, ampak je tudi institucija, ki izobražuje, in kraj, »kjer se preko razstav in programov 
soočajo različne dimenzije človeških kultur skozi prostor in čas« (Kužnik 2009, str. 126). 
Monk (2013, str. 63) celo pravi, da so muzeji »edinstvene arene za učenje« in da so muzeji 
tiste institucije, kjer ljudje lahko začnejo drugače gledati na svet. Res je v muzejih 
nakopičenega veliko znanja in zanimivosti o različnih kulturah in zgodovinskih trenutkih in ta 
znanja lahko posameznik pridobi na zanimiv, enostaven način, to znanje pa mu lahko pomaga 
tudi pri reševanju vsakdanjih problemov in izzivov.  
 
 
1.1. SPLOŠNE ZNAČILNOSTI MUZEJA 
 
Muzej je najpomembnejša ustanova za spoznavanje zgodovine. Poleg muzeja kot stavbe, v 
kateri se nahajajo muzejske razstave, pa poznamo tudi muzej na prostem. Ta je največkrat 
povezan predvsem s kmečkim prebivalstvom in  podeželjem (Trampuš 1998, str. 7-10).  
Različni avtorji v različnih delih navajajo vsak svojo definicijo muzeja. Glavna ICOM-ova 
definicija muzej opisuje kot »stalno in javnosti dostopno institucijo, ki je v službi družbe in 
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njenega razvoja, ki nabavlja, hrani, raziskuje, predstavlja in izpostavlja materialna pričevanja 
o ljudeh in njihovi okolici za proučevanje in izobraževanje, zabavo in užitek« (Škarić 2008, 
str. 5). Tavčar (2009, str. 12) pravi, da so muzeji bili že v preteklosti »vir znanja in sredstvo 
vzgoje, mesto izobraževanja s pomočjo razstavljenih eksponatov in mesto kultiviranja 
oziroma (samo)vzgoje na podlagi (samo)opazovanja in (samo)nadzorovanja«. Po tem lahko 
sklepamo, da je muzej že od nekdaj tista institucija, ki je v pomoč ljudem pri vzgoji, učenju in 
prenašanju kulture. Vendar pa je potrebno poudariti tudi to, da ne smemo enačiti učenja v 
muzeju z učenjem v drugih izobraževalnih institucijah (šoli ipd.) in formalnem izobraževanju, 
saj se ti dve vrsti učenja zelo razlikujeta. Vsak, ki se je odločil za obisk te kulturne institucije, 
se je tam imel možnost naučiti o določenem predmetu, obdobju, običaju ipd. Muzejske zbirke 
so po navadi zelo raznolike, zato se lahko najde za vsakega posameznika nekaj, kar ga privabi 
in zanima. In tako piše tudi Milutinović (2010, str. 220), ki pravi, da je muzej »kraj, kjer se 
lahko srečajo neobičajni in redki predmeti«, sami muzeji pa »so kraji, kjer ljudje lahko 
najdejo, raziskujejo in testirajo svoje ideje«. To pa se danes kaže predvsem v visoko razviti 
tehnologiji, ki omogoča najrazličnejše dejavnosti, ki jih najdemo tudi v več muzejih.  
Muzeje povezujemo predvsem z zgodovino in ohranjanjem le-te. Trškan (2005, str. 453) v 
svojem delu opisuje muzej kot »vir za spoznavanje in preučevanje zgodovine«. V teh 
ustanovah se najde ogromna količina zgodovinskih podatkov, virov, ki pripomorejo k lažjemu 
raziskovanju in proučevanju. Vodeb (2011, str. 5) poudarja, da je »muzej družbena in javna 
institucija«, ki naj bi bila dostopna vsem. Muzej pa se je skozi zgodovino tudi razvijal in 
današnje sodobne muzeje Perko (2011) takole opisuje: 
»Sodobni muzeji po svetu so prostori druženja in doživetij, so točke kolektivnega spomina in 
mnogih identitet. So kritični do političnih oblasti, ustvarjajo distanco do brezpogojnega 
sprejemanja rezultatov znanosti in branijo izvorno okolje kot edini pravi prostor za ohranjanje 
narodove dediščine.« 
Trampuš (1998, str. 10) opisuje muzej kot ustanovo, »ki zbira, konzervira, varuje, raziskuje, 
razstavlja in hrani kulturo in zgodovinsko pomembne predmete z različnih področij življenja 
in znanosti (geologije, etnologije, naravoslovja, antropologije, kulturne zgodovine, tehnike in 
umetnosti)«. Podobna definicija muzeja se nahaja tudi v Slovenskem etnološkem leksikonu 
(2004, str. 344), kjer je muzej opisan kot »ustanova, ki zbira, hrani, raziskuje in razstavlja 
gmotna pričevanja o oblikah kulture in načinih življenja oz. kulturno in naravno dediščino«.  
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Kot ugotavljamo, so si  definicije muzejev med seboj različne, saj imajo posamezniki različne 
poglede in razumevanje o tej instituciji in od tod torej izvira ta raznovrstnost. Vendar pa je 
vsem pogledom skupno to, da muzej opisujejo kot kraj za ljudi, njihove potrebe in zanimanje 
in kot kraj, kjer se zbira in ohranja preteklost za prihodnost.  
 
 
1.1.1.  NASTANEK IN RAZVOJ MUZEJA 
 
ANTIKA 
Zgodovina in začetki muzeja segajo že v čas antike, kjer naj bi nastali prvi zametki muzeja, 
prav tako pa iz tega obdobja izvira tudi njegovo poimenovanje. Muzej je, po navajanju 
Diderota in d`Alemberta (1993 v Tavčar 2003, str. 13), dobil ime po aleksandrijskem  
Mouseionu, »ki ga je leta 308 p.n.št. ustanovil egiptovski kralj Ptolemaj I. Soter«. Muzej pa v 
tistem času ni bil podoben današnjemu muzeju. Podoben je bil nekdanjemu Liceju, ki ga je 
ustanovil Aristotel oziroma Platonovi Akademiji. Koščević (1977, str. 19) Mouseion opisuje 
kot »znanstveni, raziskovalni in izobraževalni center, ki predaja enciklopedično znanje«. 
Prevladovalo je torej raziskovanje in poučevanje, vendar so bili slednjega deležni le tisti, ki so 
nadaljevali delo v Mouseionu. Imel je zelo dobro razvito izobraževalno funkcijo, a je bil 
razvit za »znanstvene in literarne namene« (Tavčar 2003, str. 14 -15).  
Prave prednike muzeja naj bi iskali v različnih antičnih zbirkah, ki so jih predstavljale različne 
zakladnice, ki so se nahajale v raznih templjih, umetnine na trgih ter različne druge zbirke. V 
tem obdobju se je začelo tudi zbiranje različnih slikarskih del, pomembno pa je bilo to, da so 
bile nekatere zbirke  dostopne, ne le določenim, temveč širši javnosti (Tavčar 2003, str. 17).  
Pomemben preobrat v zbiranju in ohranjanju umetnosti pa se je zgodil v času Rimljanov. V 
tem obdobju so potekali vojni pohodi, s katerih so vojaki prinašali različne kipe in umetnine, 
ki so jih zbirali posamezniki. Umetnost se je začela »estetsko vrednotiti« (Tavčar 2003, str. 






Srednji vek je najbolj zaznamovala cerkev. V tistem času je predstavljala muzej, ki je imel 
predvsem pobožno, a tudi poučno funkcijo (Koščević 1977, str. 24; Tavčar 2003, str. 21). 
Vrnila se je torej neke vrste izobraževalna funkcija muzeja, ki pa ga spet ne moremo 
imenovati muzej v pravem pomenu besede. V takratnih cerkvah so bile pomembna umetnost 
raznorazne freske, risbe, kipi in ornamenti, ki so krasili notranjost in pa tudi njihovo zunanjost 
(Koščević 1977, str. 24; Tavčar 2003, str. 21-23).  
Kljub temu, da je imela cerkev najmočnejšo vlogo pri izobraževanju, je ta vloga bila močno 
povezana z izobraževanjem o umetnosti, a vseeno ne moremo trditi, da je bila cerkev 
nekakšna oblika muzeja. Med cerkvijo in sodobnim muzejem lahko potegnemo nekaj 
vzporednic, a ju ne moremo enačiti, saj v cerkvi ni šlo za nič drugega kot za spoznavanje in 
razumevanje krščanskih naukov in resnic (Tavčar 2003, str. 35-36). V cerkvah in cerkvenih 
zakladnicah so ohranjali različne predmete zgolj zaradi njihovih religioznih pomenov. 
Prednost pa je bila ta, da so bili dostopni vsem. Kasneje, v 14. stoletju, pa se že začnejo 
oblikovati zasebne zbirke, predvsem so bile v lasti različnih knezov (Tavčar 2003, str. 42-43). 
Predvsem so bile to zbirke bogatih, nedostopne drugim ljudem.  
 
RENESANSA 
Renesansa je bila obdobje raziskovanja in obdobje, ko so se obzorja znanja hitro širila   
(Koeppe b.l.). V obdobju renesanse se je za muzej uporabljala latinska beseda museum, »ki je 
pomenila prostor, kjer je bilo mogoče brati in študirati« (Tavčar 2003, str. 45). V tem obdobju 
niso poznali »zaprte oblike organizacije predmetov«, kakršno najdemo v sodobnem muzeju 
(prav tam). Prvi evropski muzej pa naj bi bila v času 15. stoletja Florentinska medičejska 
palača. Takratni humanisti so zbirali različne delovne instrumente, »ki so jih rabili za 
produkcijo kulture in ne za kontemplacijo [premišljevanje]« (prav tam, str. 45-46).  
V obdobju renesanse so se na začetku zbirali predmeti, primerki, ki so izhajali iz različnih 
naravnih kraljestev, razne kamne, živali ipd., zbirke pa so imele različna poimenovanja in so 
bile enciklopedične narave (Koščević 1977, str. 27). V 16. stoletju se niso imenovale le 
muzej, ampak tudi »studio, studiolo, guardaroba,[…], galleria,[…], cabinet, […], 
Wunderkammer in Kunstkammer«, vsa ta imena pa imajo eno skupno lastnost, in sicer 
označevale so »prostore, v katerih so hranili zbirke različnih predmetov« (Koeppe b.l.; Tavčar 
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2003, str. 46 - 47). V obdobju renesanse so zbirke postajale vse obsežnejše, vsebovale pa so 
tako stvari, ki jih je ustvarila narava, in stvari, ki so bile delo človeških rok, in ravno te zbirke 
so pripeljale do večine vrst muzejev (prav tam, str. 52-53).  
Z renesanso se je začel razvijati občutek za ohranjanje zgodovinskih stvari in »muzeološki 
koncept«, s katerim so bila postavljena merila glede značilnosti, vsebine in postavitve 
renesančne muzejske zbirke. Kljub temu da je večina zbirateljev še vedno prihajala z dvora, 
so nekatere zbirke vseeno bile odprte za vse in s tem poudarjale izobraževalno funkcijo 
muzeja. To so še vedno bile predvsem zbirke v različnih cerkvah, podobno kot v srednjem 
veku (Tavčar 2003, str 62-63).  
Renesanso pa se v večini primerov postavlja ob bok humanizmu. Humanizem je bil 
»izobrazbeno in literarno-filološko gibanje v začetku novega veka« (Vidic 2001, str. 150). 
Preučevala se je dediščina, ki je izhajala iz antike, poudarek je bil na literarni plati, retoriki in 
poetiki (prav tam). Humanisti so bili tisti, ki so se še vedno vračali nazaj v antične čase, 
odkrivali zaklade takratnega obdobja, različne kipe, besedila, tekste, posode, keramike ipd.  
 
ŠESTNAJSTO STOLETJE 
Kot nekakšno »začetnico« muzejev šestnajstega stoletja lahko štejemo zbirko antičnih kipov, 
ki so bili postavljeni na prostem, in sicer v belvederskem vrtu v Rimu, ki je tudi kasneje bila 
postavljena za zgled marsikateri postavitvi drugod po Evropi (Tavčar 2003, str. 63). Zbirke so 
bile tudi v začetku šestnajstega stoletja postavljene predvsem po domovih različnih 
aristokratov, vendar so bile razstavljene tako, da so jih lahko videli tudi mimoidoči (prav 
tam).  
Prvi, ki je uporabil besedo muzej, kot ga poznamo danes, pa je bil humanist Paolo Giovio. Bil 
je velik zbiratelj in je za svoje zbrane eksponate dal postaviti posebno zgradbo, kjer jih je 
hranil. Muzej je tako prešel iz prostorov, ki so bili namenjeni predvsem študiju in 
raziskovanju v prostor, »v katerem so razstavljene slike«, in prostor, kjer so nasploh 
razstavljene zbirke (Tavčar 2003, str. 67). Vendar pa je bil tudi njegov muzej namenjen le 






Klasična doba je bilo obdobje, ko je začela upadati moč episteme, ki je bila v ospredju  v 
obdobju renesanse. Iz tega lahko povzamemo, da je bila večina zbirk v renesansi postavljena 
tako, da so bile podobne stvari skupaj. Takšna ureditev zbirk pa je doživela spremembe v 
klasični dobi. Postavitev se je namreč navezovala na zgodovinski okvir in bila postavljena po 
nekem določenem evolucijskem zaporedju. Predmeti niso bili več zbrani zato, ker so bili 
nekaj posebnega, marveč zato, da so se lahko med njimi in  drugimi predmeti delale 
primerjave (Bennett 1995 v Rogelj Škafar 2011, str. 35). Zbiranje posameznih predmetov je 
bilo tako v klasični dobi sistematično. Ravno ta sistematičnost je pripeljala do tega, da so se 
začele pojavljati specializirane zbirke, ki so v kasnejših letih osemnajstega stoletja pripeljale 
do muzejev kot specializiranih enot (Rogelj Škafar 2011, str. 35).   
Za Slovence je bil na področju muzejev in muzeologije najpomembnejši Janez Vajkard 
Valvasor, ki je v drugi polovici sedemnajstega stoletja oblikoval muzej na gradu Bogenšperk. 
Združil je grafično zbirko, zbiral knjige, grafike, geodetsko in astronomsko orodje, rudnine, 
zemljevide ipd. (Narodni muzej Slovenije, b.l.; Tavčar 2003, str. 124).  
Klasična doba pa je bilo tudi obdobje, ko so bili ustanovljeni prvi javni muzeji. Prirodoslovna 
zbirka in botanični vrt sta se preimenovala v muzej (Tavčar 2003, str. 125). V 
novoimenovanem muzeju so dajali velik poudarek izkustvu in iz tega razloga sta bila poleg 
muzeja tudi šola in laboratorij. Vse več je bilo obiskovalcev, kar je prispevalo k nastanku 
novega delovnega mesta – kustosa (prav tam).  
Na začetku osemnajstega stoletja so bili »položeni temelji znanosti o muzejih - muzeologiji« 
(Tavčar 2003, str. 130). Muzeologija je opredeljena kot »nauk o sestavi in vzdrževanju 
muzealnih zbirk« (Bunc 2002, str. 293). V prvi polovici osemnajstega stoletja se je povečalo 
število obiskovalcev v muzejih, ki so bili odprti za javnost, celo tako, da so po nekaterih 
muzejih pričeli organizirati vodene oglede zbirk (Tavčar 2003, str. 31-33). Nekje na sredini 
osemnajstega stoletja je bil v Britaniji ustanovljen prvi nacionalni muzej, ki sprva ni bil odprt 
za javnost, kar pa se je čez nekaj let spremenilo. Bil je namenjen predvsem učenju in zbirka v 
tem muzeju je še vedno »temeljila na kopičenju« (Tavčar 2003, str. 135). Da pa bi se ta 
pristop zbiranja spremenil oziroma izboljšal, so morali uvesti sistematizacijo. S tem so muzej 
pripeljali do tega, da se je v njem začelo interpretirati gradivo, hkrati pa se je razvijala 
izobraževalna funkcija (prav tam, str. 136).  
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K razvoju in demokratizaciji muzeja je veliko pripomogla tudi francoska revolucija, ki je 
»iztrgala nakopičeno umetnostno dediščino iz rok zasebnih lastnikov in jo predala ljudstvu« 
(Tavčar 2003, str. 139). S tem bi bilo vsem ljudem lahko pokazano in prikazano tisto, kar je 
bilo dolga leta skrito pred očmi javnosti. Muzeji so tako dobili novo funkcijo, in sicer funkcijo 
poučevanja množice. To je veljalo za vse muzeje; tiste z zbirkami kraljev, cerkve in druge 
pomembneže. Francoska revolucija je dala velik pomen kulturni dediščini in jo vrnila v roke 
ljudi, dala pa jim je tudi formalno pravico, da obiščejo muzej (prav tam, str. 140-142).  
Modernejši muzeji morajo biti blizu obiskovalcem in ljudem, da bi z ogledom zbirk pridobili 
določeno znanje. Obiskovalcem je bilo potrebno omogočiti, da dobijo pregled nad večjo 
količino razstavljenih predmetov, in zato so bile potrebne tudi spremembe na področju 
arhitekture, vse več muzejev pa se je odpiralo za javnost (Tavčar 2003, str. 148-150). Moderni 
muzeji so bili »vir znanja in sredstvo vzgoje, mesto izobraževanja s pomočjo razstavljenih 
eksponatov in mesto kultiviranja oziroma (samo)vzgoje na podlagi (samo)opazovanja in 
(samo)nadzorovanja« (Tavčar 2003, str. 150). 
 
MODERNA DOBA 
Prehod iz osemnajstega stoletja v devetnajsto je zaznamovala moderna doba. Devetnajsto 
stoletje je bilo, kar se tiče muzejev in njihovih razvojev, eno najpomembnejših stoletij. 
Nekateri avtorji ga imenujejo celo »doba muzejev« oziroma »zlata doba muzejev« (Koščević 
1977, str. 50; Tavčar 2003, str. 153). V Franciji so začele nastajati mreže muzejev in te mreže 
so se začele širiti, na novo pa so začeli nastajati tudi nekateri muzeji, ki so bili namenjeni širši 
javnosti. Novonastali raznovrstni javni muzeji so imeli dva glavna cilja: »izobraževanje in 
bogatitev nacionalne dediščine« (Tavčar 2003, str. 154). Tiste zbirke, ki pa so bile še vedno 
zasebne, so proti koncu devetnajstega stoletja prav tako postale javne (prav tam, str. 156).  
Moderna epistema je v devetnajstem stoletju prispevala k temu, da se je zgodil razcvet 
muzejev in  se je muzejska praksa spremenila (Rogelj Škafar 2011, str. 35). Spremenila se je 
predstavitev različnih eksponatov v muzeju. Bili so postavljeni in prikazani glede na določen 
zgodovinski okvir. Izobraževalna funkcija javnih muzejev je bila zelo izrazita, muzej pa je 
imel poleg te funkcije še eno - v njem je namreč bila priložnost za združevanje in 
povezovanje različnih slojev prebivalstva in obiskovalcev, vendar tega združevanja ni bilo 
moč pričakovati (prav tam, str. 158). Muzeji so v devetnajstem stoletju zelo resno vzeli razvoj 
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izobraževalne funkcije, zato so se tudi povezovali z različnimi šolami in skupaj z njimi 
»sodelovali v kulturni reprodukciji« (Tavčar 2003, str. 164).  
V začetku dvajsetega stoletja je bil muzej tisti, ki je varoval tradicijo, hkrati pa je bilo v njem 
čutiti tudi pridih sodobnega, saj so v muzejske zbirke začeli sprejemati tudi takšne predmete 
in novosti, ki so prihajali iz sedanjosti (Tavčar 2003, str 164). Vendar pa te novosti niso 
naletele na dober odziv, še najmanj so jih sprejeli totalitarni režimi, ki so vladali v tem 
obdobju, saj so vladali s popolno oblastjo, država pa je »nadzirala vse javno in kulturno 
življenje in strogo zatirala zasebno pobudo« (Bunc 2002, str. 441). Muzej se je v tem obdobju 
spremenil v »instrument državne politike« (prav tam, str. 167-168).  
Proti začetku tridesetih let dvajsetega stoletja so muzealcem naložili določene naloge z 
namenom, da bi bili obiski ljudi na muzejskih razstavah učinkovitejši in uspešnejši. Predlagan 
je bil natis katalogov z razlago razstavljenih del, prav tako pa se je muzealec moral pripraviti 
za vodstva po razstavljenih zbirkah (Suher 1923 v Tavčar 2009, str. 56). Vendar pa so 
ugotovili, da se le z izdanim katalogom posameznik še ne more učiti in kataloga zato ne 
moremo primerjati z učbenikom, kot ga poznamo pri pouku, zato je potrebno nekaj več 
(Tavčar 2009, str. 57).  
Različne spremembe na mnogih področjih so torej vplivale na spremembe v muzejih. 
Spremembe so se pojavile tudi okoli leta 1970, povezane pa so bile z različnimi slogani, npr. 
»Od muzejskega hrama do mesta učenja« in »Kultura za vse« (Škarić 2008, str. 5). Že od 
osemdesetih let dvajsetega stoletja se v muzejih poleg tradicionalnih ogledov pojavljajo tudi 
delavnice, ki razstavo približajo obiskovalcem na razumljiv način (Tavčar 2009, str. 72).  
Kljub temu da so se razvile nove oblik muzejev, je tradicionalni muzej (s pridihom 
sodobnega) še vedno obstajal. Njegove naloge so še vedno bile zbiranje različnih predmetov,  
restavriranje in ohranjanje. Poleg teh nalog pa je v obdobju postmoderne muzej dobil še 
nekatere druge naloge, ki pa so bile povezane s socialnimi in ekonomskimi funkcijami 
(Tavčar 2003, str. 181).  Tehnološki napredek in razvoj multimedijske tehnologije je še eden 
izmed dejavnikov, ki so spremenili muzejske zbirke in dejavnosti. Interaktivne predstavitve, 
virtualni svet, vse to so novosti, ki so se pojavile v postmoderni in oblikovale sodobni muzej 
(Tavčar 2003, str. 182). Poglavitna naloga vseh novodobnih muzejev pa je ta, da so »nevidno 
preteklost naroda naredile vsakomur vidno« in pripomogle k boljšemu razumevanju 
sprememb v družbi (Rogelj Škafar 2011, str. 35).  
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1.2. VLOGA MUZEJA PRI OHRANJANJU KULTURNE DEDIŠČINE 
 
Kulturna dediščina je nekaj, kar je nenadomestljivo, zato je njeno ohranjanje zelo pomembno 
in mora postati del našega vsakdana. Vsak izmed nas je odgovoren za to, da se kulturna 
dediščina ohranja, saj bodo le na ta način rodovi, ki prihajajo za nami, vedeli in videli, kaj se 
je dogajalo nekoč, kako so živeli in kaj je bilo v preteklosti pomembno. Pozorni pa moramo 
biti na to, da se stvari, ki veljajo kot kulturna dediščina, ne spreminjajo oziroma jih mi ne 
spreminjamo po svoje, saj s temi spremembami pripeljemo do uničenja kulturne dediščine in 
njene prizadetosti (Kulturna dediščina b.l.). Problem se dandanes pojavlja tudi v tem, da se 
uporablja poseben način vrednotenja kulturne dediščine. Ta poteka tako, da se določeni 
predmeti, izročila, tudi stavbe in naravna dediščina vrednotijo glede na to, kakšno ceno 
dosegajo na trgu in ne glede na njeno kvaliteto (Fister 2008, str. 8).  
Spletna stran Zavoda za varstvo kulturne dediščine kulturno dediščino opredeljuje kot »vire in 
dokaze človeške zgodovine in kulture, ne glede na njihov izvor, razvoj in ohranjenost 
(snovna, materialna dediščina) ter s tem povezane kulturne dobrine (nesnovna, nematerialna 
dediščina)« (Kulturna dediščina b. l.). Vse, kar je ustvaril človek, po navadi vidimo kot 
dediščino. Njena osnovna kulturna funkcija pa je ta, da se neposredno vključuje v prostor in s 
tem tudi v aktivno življenje v tem prostoru. Najbolj se to odraža na področju vzgoje, 
posredovanju različnih zgodovinskih znanj in tudi izkušenj (prav tam).  
V Zakonu o varstvu kulturne dediščine Republike Slovenije (2008) so kulturna dediščina 
»dobrine, podedovane iz preteklosti, ki jih Slovenke in Slovenci, pripadnice in pripadniki 
italijanske in madžarske narodne skupnosti in romske skupnosti, ter drugi državljanke in 
državljani Republike Slovenije opredeljujejo kot odsev in izraz svojih vrednot, identitet, 
verskih in drugih prepričanj, znanj in tradicij. Dediščina vključuje vidike okolja, ki izhajajo iz 
medsebojnega vplivanja med ljudmi in prostorom skozi čas«.  
Zelo pomembno je, da se s kulturno dediščino ravna previdno, in to tako, da se zagotovi kar 
se da velika ohranitev kulturnih vrednot te dediščine za prihodnje rodove (Zakon o varstvu 
kulturne dediščine 2008). Za to pa mora v prvi vrsti poskrbeti najprej vsak posameznik, 
odgovorno pa je tudi okolje, skupnost, država, saj se lahko le s skupnimi močmi, ugodno 
zakonodajo in skrbjo za dediščino le-ta ohrani in neguje.  
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Poznamo različne vrste kulturne dediščine. Prva skupina je snovna oziroma materialna 
kulturna dediščina. V to skupino spadajo različne stavbe, območja in predmeti. Podskupina 
snovne dediščine je stavbna dediščina, v katero se uvrščajo stavbe z vso svojo opremo, 
okrasjem, pripadajočimi zemljišči, naselja. Poleg stavb kot samostojnih enot, spadajo sem tudi 
skupine stavb in pa druga območja. Druga podskupina snovne oziroma materialne dediščine 
je arheološka dediščina, ki vsebuje različne ostaline, predmete, raznorazne človeške sledi iz 
preteklosti, tako na zemlji kot tudi pod njo, v vodi ipd. V to skupino spadajo »posebna, 
razločljiva območja zemeljskega površja, kot jih zaznavajo ljudje in katerih značilnosti in 
prostorske ureditve so plod delovanja in medsebojnega vplivanja naravnih in človeških 
dejavnikov« (Kulturna dediščina b. l.). Naslednja je premična dediščina in zbirke, v katero 
spadajo različni predmeti, ki so bodisi človeškega bodisi naravnega izvora, in lahko tvorijo 
skupine ali pa nastopajo posamično. In zadnje, v skupini snovne dediščine je narodno 
bogastvo, ki je »del premične dediščine, ki ima zaradi svojega zgodovinskega, umetnostnega, 
znanstvenega ali splošno človeškega pomena táko kulturno vrednost, da se zagotavlja njegovo 
[narodno bogastvo] ohranjanje znotraj ozemlja Republike Slovenije« (prav tam). Druga večja 
skupina kulturne dediščine pa je nesnovna ali nematerialna dediščina, v katero spadajo 
različna znanja, spretnosti, šege in navade, prepričanja ter vrednote. To je dediščina, ki je ne 
moremo prijeti oziroma se je dotakniti in se navadno prenaša z ustnim izročilom (prav tam). Z 
nesnovno dediščino se ukvarjajo različne humanistične in družboslovne discipline, ki se 
ukvarjajo z raznoraznimi kulturami in njihovimi pojavi ter drugimi etnološkimi vprašanji. Za 
nesnovno kulturno dediščino je značilno, da je ne vidimo. A izročila, pesmi, šege, spretnosti 
postanejo vidne in slišne komaj takrat, kadar jih predstavi, zapoje, izvede človek (Prešeren in 
Gorenc 2005, str. 5). Zelo pomembno je torej, da se nesnovna kulturna dediščina poustvarja, 
da se prenaša od starejših na mlajše generacije, in da se poskrbi za ustrezno dokumentiranje, 
saj se le na ta način ne bo izgubila (prav tam, str. 9). Nesnovno kulturno dediščino je 
Konvencija o varstvu nesnovne kulturne dediščine razdelila v pet različnih sklopov. Prvi sklop 
vsebuje ustna izročila (pripovedništvo, pesništvo, legende, bajke ipd.), v drugi sklop uvrščajo 
»odrske/scenske umetnosti«, ki so jih ljudje izvajali ob različnih slavnostnih priložnostih, kot 
so prazniki (plesni koraki, petje, igre, lutkovne predstave ipd.). Tretja skupina nesnovne 
kulturne dediščine se nanaša na življenje in dogodke, šege, ki so z njim povezani (poroka, 
pogreb, rojstvo, prehrana, različne obrti, oblačilna kultura, spolne prakse ipd.). Četrta skupina 
je povezana s kmetijstvom in znanjem ter spretnostmi o tem, različnimi prerokovanji, 
duhovnostjo, astronomijo, umetnostjo in podobnimi znanji ter verovanji. Zadnja skupina 
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nesnovne kulturne dediščine pa so »tradicionalne obrti in veščine« (Prešeren in Gorenc 2005, 
str. 10).  
Snovna ali materialna dediščina je tista vrsta kulturne dediščine, ki je v muzejih in galerijah 
največkrat zastopana. Predmete, izkopanine in podobno lahko človek prenese v prostore, ki so 
namenjeni njihovemu shranjevanju. Navadno najdeno v muzejih zbrane predmete, ki so si 
podobni po obliki, imajo enak pomen za družbo oziroma posameznika, ali pa izhajajo iz 
istega časovnega obdobja, zato se muzeji med seboj razlikujejo po vsebini, ki je v njih 
razstavljena. Tako lahko najdemo v Sloveniji muzej idrijske čipke, v katerem so razstavljeni 
pripomočki za izdelovanje te umetnine, muzej motociklov, kjer so razstavljeni različni primeri 
motociklov, dirkalnih in vojaških motociklov, planšarski muzej, kjer je predstavljena 
zgodovina planšarstva in še mnogo drugih. V njih je torej shranjena dediščina, ki jo človek 
»lahko prime«. Tista, ki je ne moremo prijeti - nesnovna kulturna dediščina - pa je 
»shranjena« pri ljudeh, v njihovih glavah in se prenaša ustno. Tako snovna kot nesnovna 
dediščina pa sta tesno povezani, saj včasih ni dovolj, da vidimo nek predmet, ampak moramo 
poznati njegov namen oziroma pomen iz preteklosti. Če predstavimo na primeru: ni dovolj le, 
da vidimo kostume, ki se pojavljajo na Borovem gostüvanju, ampak moramo poznati potek in 
razlog tega prekmurskega običaja, ki pa ga vidimo in spoznamo komaj takrat, kadar vidimo 
posnetke, slike ali slišimo pripovedovanje koga, ki ta običaj pozna. Da bi spoznavali 
preteklost preko snovne in nesnovne kulturne dediščine je izrednega pomena njeno 
ohranjanje. Ker pa je današnji čas čas hitrih sprememb, se to kaže tudi pri ohranjanju kulturne 
dediščine. Slednja se marsikje ceni po tem, koliko je vredna in koliko bo od nje imel koristi 
njen lastnik, in ne koliko je predmet dejansko vreden za prihodnost in za človeštvo. Ravno 
zato bi bila v tem času potrebna nova merila (Fister 2008, str. 8-10). Tudi Barbič (2005, str. 
99), podobno kot Fister, opozarja na podobno težavo, ki se dogaja na podeželju, in pravi: 
»Kulturna dediščina namreč izgublja svojo ekskluzivnost in postaja samo potencial, ki je 
na voljo. Možnosti, da se kdo z njo povsem identificira, so vse manjše, hkrati pa so vse 
boljši obeti za selektivno in ustvarjalno kombiniranje tradicionalnih in sodobnih 
elementov kulturne identitete podeželja.«  
Na kulturno dediščino torej ne smemo gledati le kot na nekaj, s čimer bi se lahko 
okoristili (predvsem v finančnem smislu), ampak je nanjo potrebno gledati kot na 
dobrino, ki so nam jo zapustili naši predniki z namenom, da se zavemo in spoznamo, od 
kod izviramo ter se iz preteklosti naučimo nečesa uporabnega.  
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1.2.1. MUZEJ V OKOLJU IN SKUPNOSTI 
 
Okolje je tisto, ki nudi veliko priložnosti in možnosti, da se razvije skupnost in skupnostno 
življenje. V istem okolju lahko najdemo različne ljudi, ki kljub temu da imajo različne 
navade, lastnosti, so različnih ras in živijo v različnih kulturah, tvorijo skupnosti. Bogataj 
opredeli kulturo kot »vse, kar je človek ustvaril in ustvarja mimo ali ob naravi. Skratka gre za 
vse oblike in zvrsti človekovega poizvedovanja na gmotnem, družbenem in duhovnem 
področju« (Bogataj 1995 v Barbič 2005, str. 83). Vsak človek je vključen v skupnost, bodisi v 
družino, vas, mesto, bodisi je to kakšno izmed društev ali institucij (knjižnica, muzej ipd.). Že 
z rojstvom smo samodejno vključeni v skupnost, ki ima določene lastnosti, z leti pa je 
posameznik sposoben ustvariti oziroma oblikovati lastno skupnost, ali pa se po lastni presoji 
odloči za vključitev v katero od že obstoječih skupnosti, ki je kompatibilna z njegovimi  
značilnosti in mu zato najbolj ustreza. Značilnosti in lastnosti skupnosti se izražajo v njeni 
kulturi, ki proizvaja kulturno dediščino. Ker je muzej javna institucija (lahko je tudi zasebna 
zbirka, vendar v tem primeru naslednje navedbe ne veljajo), kjer je shranjena kulturna 
dediščina skupnosti, to pomeni, da je namenjena javnosti in zato naj bi bila postavljena 
»intelektualno v središču lokalne, državne in mednarodne skupnosti« (Mikuž 2011, str. 32). Iz 
tega lahko povzamemo, da muzej predstavlja skupnost sam po sebi, hkrati pa služi kot 
prostor, kjer je shranjena preteklost neke druge skupnosti in mora biti javno dostopen.   
Muzej je torej ena od skupnosti, vključena v okolje. Povezan je z javnostjo in zato je dobro, 
da muzejski pedagogi oziroma kustosi, ki skrbijo za muzej in dogajanje v njem, znajo 
prisluhniti potrebam določenih skupnosti, poznajo njihova pričakovanja in odzive (Mikuž 
2011, str. 32). Na ta način si muzej kot kulturna institucija in skrbnica kulturne dediščine 
skupnosti zagotovi svoj obstoj. To pomeni, da brez obiskovalcev različnih skupnosti in 
njihove produkcije kulturne dediščine, muzej ne more obstajati. Kaj sploh je skupnost? Če 
pogledamo s prostorskega vidika, na podlagi katerega največkrat govorimo o različnih 
skupnostih, je skupnost razložena na več načinov:  
»Skupnost je kraj pripadnosti, mesto, kjer se ukoreniniš in najdeš svojo identiteto.« (Vanier 
1994 v Kozoderc 2010, str. 6) 
»Skupnosti so tudi kraji, kjer skupaj uresničujemo svoje cilje in zadovoljujemo potrebe.« 
(Kozoderc 2010, str. 6) 
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»Skupnost je vse tisto, kar ljudi povezuje, in ne tisto, kar dela posameznike različne.« 
(Findeisen 1996, str. 27) 
Skupnost je na podlagi teh pojmovanj prostor, okolje, kjer se ljudje združujejo, povezujejo in 
sobivajo in jih povezuje skupna identiteta. Milnar (1973, str. 22) pa skupnost opredeljuje iz 
sociološkega vidika in pravi, da je skupnost »kompleksna družbena tvorba globalnega 
značaja, znotraj katere ljudje zadovoljujejo večino svojih vsakdanjih potreb, se udejstvujejo v 
različnih oblikah aktivnosti in sploh preživljajo v njihovem okviru pretežni del svojega 
življenja«. 
Skupnosti torej lahko najdemo na vsakem koraku življenja. Če posameznik sprejema skupnost 
in je vanjo zavestno vključen, je za tisto (in druge) skupnost posebno to, da ima značilnosti, ki 
so skupne vsem članom, ki so vključeni v omenjeno skupnost (Findeisen 1996, str. 28). 
Govorimo torej o značilnostih skupnosti. Poleg skupnih značilnosti skupnosti ima vsaka 
izmed njih tudi skupne interese, kot so ohranjanje kulturne dediščine, solidarnost do 
sokrajanov, druženje, pripadnost kraju bivanja … (prav tam). Tudi Barbič (2005, str. 12) 
meni, da je varovanje okolja kulturne dediščine, njeno samoobnavljanje skupni cilj 
posameznikov, ki se družijo v različnih skupnostih. Pomembno je, da se v skupnosti 
oblikujejo različne lokalne skupine in društva (predvsem v vaških skupnostih), s pomočjo 
katerih se bo sama skupnost razvijala, ohranjala in pa predvsem to, da bo prišlo do pojava 
skupnostnega izobraževanja (Ličen 1996, str. 45). Po eni strani se v današnji družbi začne 
pojavljati individualizacija
1
, po drugi strani pa se ljudje vse bolj zavedajo, da lahko svoje 
težave rešijo s pomočjo skupnosti, v kateri živijo, v katero so vključeni, in to s pomočjo 
sodelovanja z ostalimi člani (Ličen 1996, str. 45). Tako lahko rečemo, da so že v zgodovini 
družbe vedele, kako ohranjati sebe, kako skrbeti za dobre medsebojne odnose in kako skrbeti 
za skupnost ter okolje (Burkhardt 1992 v Barbič 2005, str. 23).  
Hkrati so se ljudje začeli zavedati, kako pomembna je preteklost za samo identiteto naroda 
(Jezernik 2010, str. 10 -11). Preteklost je tako pridobila na pomembnosti in postala je zelo 
pomembna predvsem za ljudi. Iz nje so črpali znanja in postala je tudi nekaj, za kar se je bilo 
vredno boriti (prav tam, str. 12). S tem, ko se je začelo aktivnejše ukvarjanje z zgodovino in 
preteklostjo, so vse postajali  pomembnejši tudi muzeji, saj so ravno te institucije tiste, ki 
pripomorejo k ohranjanju lokalne tradicije in identitete ter s to ohranitvijo povezujejo 
                                                          
1
 Findeisen (Findeisen 1996, str. 28) piše o tem, da se začne pojavljati vse več ljudi, ki nimajo časa za 
vključevanje v družbo, saj je za njih vse bolj pomembno ustvarjanje in razvijanje lastne kariere, predvsem pa se 
to kaže pri mladih. Opozarja tudi, da se pojavlja težava v tem, da »za mnoge skupnost ne obstaja« (prav tam).   
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pripadnike določene skupnosti (Garlandini 2011, str. 27). Skupnost je, v obravnavanem 
primeru, za muzeje zelo pomembna, saj iz nje črpajo gradivo, eksponate, stvari za razstave in 
skrbijo za razvoj skupnosti (Vodeb 2011, str. 21). Muzej pa poleg tega, da črpa gradivo iz 
skupnosti, hkrati pomaga pri tem, da se ohranjajo vrednote (nesnovna dediščina), ki so 
značilne za določeno skupnost.  
Pri ohranjanju skupnosti so veliko vlogo igrale muzejske zbirke. »V muzejskih zbirkah se 
zrcali kulturna in naravna dediščina skupnosti«, zato je tudi pomembno, da se jo ohranja in 
neguje, saj bodo na ta način naši zanamci lažje in boljše poznali svojo preteklost (Icomov 
kodeks muzejske etike 2005, str. 25). Tako muzej kot skupnost morata spoštovati želje eden 
drugega, saj bo le tako sodelovanje med njima uspešno in korektno. Muzej mora tudi 
upoštevati tradicijo in kulturo skupnosti, v kateri se nahaja, in s svojimi zbirkami prispevati 
»k blaginji in kakovosti življenja, socialnemu razvoju, strpnosti in spoštovanju« in spodbujati 
»večdružbeno, večkulturno in večjezično izražanje« (Icomov kodeks muzejske etike 2005, str. 
26). Na to opozarjata Peers in K. Brown (2003, str. 20), ki pravita, da je pomembno, da ne 
pozabimo tudi na oddaljene in neraziskane skupnosti (različna domorodna ljudstva), ki imajo 
drugačno kulturo, jezik, značilnosti in da jih ne jemljemo kot manjvredne ter jih 
izkoreninjamo. Razvita skupnost torej ne sme izpodrivati manjših skupnosti in si jih podrejati, 
hkrati pa muzeji v razvitih skupnostih naj ne bi bili razumljeni kot »zbirke univerzalne 
kulture« (prav tam). To pomeni, da naj bi bili vsi muzeji, in to v različnih skupnostih, 
enakovredni in naj ne bi bilo takšnih, ki bi izstopali in veljali za univerzalne, saj če do tega 
pride, lahko pride so izginotja manjših skupnosti. Muzeji so torej institucije, ki morajo 
poskrbeti, da ustvarijo takšno okolje, ki bo ugodno za skupnost, hkrati pa vzdržujejo odnose 
med skupnostmi (Icomov kodeks muzejske etike 2005, str. 26). 
Primere sodelovanja skupnosti in muzejev lepo opisuje Perko (2013): prvi primer 
dobrega in uspešnega sodelovanja muzeja in skupnosti je melbournski muzej migrantov, 
ki se trudi izkoreninjati rasne predsodke in odnos do ljudi z drugačnim načinom življenja. 
Drugi primer je Puškinov muzej v Moskvi, katerega tvorijo kulturni spomeniki in je 
povezal starše in otroke ter šolo na ta način, da so skupaj sodelovalno uredili stare 
spomenike, mostove, grobove, ki so bili zapuščeni in razpadajoči ter so s tem pripomogli 
k njihovi ohranitvi. Tretji primer izhaja iz Japonske, kjer so v muzeju glasbil Yamaha 
omogočili različnim glasbenikom in virtuozom, da se srečajo in spoznajo s starimi 
glasbili ter staro glasbo, hkrati pa to kombinirajo z novejšo tehnologijo. Pri nas pa Perko 
(2013) opisuje primer idrijskega muzeja, ki se je povezal z lokalno skupnostjo glede 
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izdelave idrijske čipke. To sodelovanje med lokalno skupnostjo in muzejem je obrodilo 
sadove, saj se je idrijska čipka uspela uvrstiti  na UNESCOV seznam svetovne dediščine. 
Vendar pa menimo, da je pri nas tega povezovanja še vedno zelo malo. Idrijski muzej je 
eden izmed zelo redkih, o katerem je govora, ko gre za povezovanje s skupnostjo. 
Menimo pa, da je še veliko drugih, manjših lokalnih muzejev, npr. veliko gasilskih 
muzejev na prostem po vaseh Prekmurja (Pečarovci, Gorica …), spominski dom Števana 
Küzmiča v Puconcih pri Murski Soboti, romski muzej na Pušči pri Murski Soboti ipd., ki 
so za enkrat še »skriti« pred očmi širše javnosti. Kljub temu pa ponujajo zanimive in 
bogate zbirke in bi lahko različne skupnosti (ne le lokalna skupnost, v kateri so ti muzeji) 
od njih veliko pridobile. Iz njih bi lahko črpali ideje in rešitve, povečevalo bi se 
sodelovanje v skupnosti in njen razvoj. Kot pravi Garlandini (2011, str. 26) je muzej tisti, 
ki lahko ljudem pomaga najti kreativne rešitve za izhod iz kriz vsakdana, razširiti pogled 
človeka, aktivno vključevati ljudi v skupnost, nadgraditi njihovo mišljenje in delo.  
 
 
1.2.2. NALOGE, CILJI IN POSLANSTVO MUZEJA 
 
Vsaka institucija ima svoje poslanstvo in naloge, ki jih mora opravljati, tako jih ima tudi 
muzej. V sodobnem muzeju obiskovalec lahko pridobi različna znanja, ki mu jih muzejski 
pedagogi oziroma kustosi posredujejo. Druga izmed nalog muzeja je ta, da opozarja na 
nepravičnosti, ki se pojavljajo v družbi (Perko 2012). To se izraža s tem, da za obisk muzeja 
ni pomembna rasa, spol, kultura, pripadnost določenemu ekonomskemu razredu ali gibalna 
oviranost oziroma bolezen. Vsak ima pravico do udejstvovanja v kulturi in zadovoljevanja 
svojih potreb po znanju in poznavanju preteklosti. Zato je naloga muzeja, da omogoči vstop v 
to institucijo tudi tistim, ki so zaradi različnih razmer prikrajšani za to izkušnjo. S tem ko 
družbo opozarja, da je prisotna nepravičnost, opozarja tudi na to, kako različna je družba, v 
kateri živimo, in kako ta različnost vpliva na ljudi. Hkrati pa je naloga oziroma poslanstvo 
muzeja tudi to, da vzgaja, razvija komunikacijo in posreduje nejezikovna sporočila (Perko 
2012). Vsak predmet, ki ga posameznik vidi v muzejski zbirki,  posreduje neko sporočilo, ki 
mu ga lahko razloži muzejski pedagog oziroma kustos, ali pa si ga razlaga po svoje glede na 
svoje predznanje, ki ga ima. Med obiskovalci in eksponati v muzeju pa se mora za uspešnejše 
sodelovanje in delovanje muzeja vzpostaviti tudi dialog in obiskovalci morajo muzej videti 
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kot skladišče znanja oziroma kot mesto doživetij. S tem pridobi muzej funkcijo izobraževalne 
institucije in prostora za veselje in zabavo (Škarić 2008, str. 5-6). Seveda pa zabave in veselja 
v muzeju nikakor ne moremo in ne smemo primerjati z zabavo drugod. 
Škarić (2008, str. 6) v svojem delu navaja tudi  naloge muzeja, kot so: 
 definirati izobraževalne vsebine v skladu s poslanstvom muzeja, 
 analizirati potrebe obiskovalcev in razvijati programe za vse ciljne skupine, 
 ponuditi možnosti kulturnega izobraževanja vsem obiskovalcem muzeja na podlagi 
raznolike ponudbe, 
 razviti in uresničevati osebne in medijske koncepte posredovanja, 
 pripomoči k ustvarjanju slike prilagojenega in prijateljskega muzeja ter tako omogočiti 
obiskovalcem, da spoznajo užitek, 
 vzpostaviti dolgoročne veze med muzeji in drugimi izobraževalnimi in kulturnimi 
institucijami,  
 redno vrednotiti posredovanje zaradi preverjanja učinkovitosti in zavarovanja (zaščite) 
kvalitete posredovanja.  
Naloge muzeja kot dejavnega nosilca novih kulturnih strategij pa Benett (1995 v Tavčar 2009, 
str. 16) razdeli na tri skupine. Prva naloga je, da se muzej preoblikuje na tak način, da se 
najprej loči od zasebnih muzejev, to pomeni, da muzejske zbirke ne bi bile več v lasti le enega 
ali več posameznikov, skritih pred očmi javnosti, ampak bi bile dostopne širši javnosti. Druga 
naloga je, da se zbirke uredijo tako, da se predstavijo naravni in kulturni artefakti, ki bi 
omogočali porast znanja in kulture ter prosvetljevali ljudi. In tretja naloga je, da se ustvari 
»muzej kot prostor opazovanja in regulacije z namenom, da bi obiskovalčevo telo bilo 
oblikovano v soglasju z zahtevami novih norm javnega vedenja« (prav tam). Tretja naloga 
muzeja je torej ta, da se muzej preoblikuje tako, da se vzpostavijo nova pravila, ki zadevajo 
posameznika - kdo je tisti, ki lahko obišče muzej. To naj ne bi bili izključno bogati oziroma 
tisti, ki pripadajo višjemu sloju, ampak tudi pripadniki nižjega in srednjega sloja. To nalogo 
lahko umestimo že v moderno dobo muzejev, kjer so težili k temu, da bi muzej bil odprt za 
vse. Škarić (2008, str. 5) pa kot klasične muzejske naloge navaja zbiranje eksponatov, skrb za 
le-te, raziskovanje in posredovanje znanja.  
Kot pomembna naloga v muzeju je po mnenju Škarićeve (2008, str. 7) tudi utrjevanje 
družbene identitete in ravno zato je pomembno, da strokovnjaki na področju izobraževanja in 
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posredovanja kulture ter preteklosti »sodelujejo in podpirajo institucije v izpolnjevanju 
njihovih nalog oziroma jim omogočajo, da so forum za informiranje in razprave. Spodbujajo 
tudi sodelovanje v spoznavanju kulturne dediščine in družbene zavesti o vprašanjih v zvezi z 
zgodovino, sedanjostjo in prihodnostjo«.  
Kot pomembne naloge pa ne smemo prezreti tudi zagotavljanja dostopnosti. Ljudje si med 
seboj niso enaki, vsak ima svoje posebnosti in ravno zaradi teh posebnosti vsak posameznik 
potrebuje drugačno obravnavo. Potrebe ljudi je potrebno dosledno upoštevati, saj le tako 
lahko pričakujemo, da bodo z veseljem obiskovali kulturne institucije, v tem primeru muzej. 
Muzej bi moral biti dostopen raznolikim skupinam obiskovalcev, tudi tistim, ki imajo posebne 
potrebe, ali pa na primer starejšim ljudem, pri katerih se že pojavljajo določene težave, 
mlajšim otrokom, družinam ipd. (Lipec-Stopar 2009, str. 6). Predvsem osebe s posebnimi 
potrebami
2
 so posebna skupina obiskovalcev muzeja, ki potrebuje posebno obravnavo. 
Posebne potrebe imajo različne starostne skupine in zato se posebne potrebe izražajo na 
različne načine in tudi obravnava teh oseb in njihovih potreb je lahko bolj ali manj zahtevna. 
Pomembno je, da muzejski delavci omejitev, ki jih imajo osebe s posebnimi potrebami, ne 
spregledajo in jih upoštevajo, saj so osebe z različnimi potrebami enakovredne ostalim, ki teh 
potreb nimajo (Lipec-Stopar 2009, str. 8-9).  
Kot cilje muzeja pa Roschelle (1995, str. 21) navaja: 
 spodbujanje radovednosti, 
 spodbujanje raziskovanja, 
 zagotavljanje pozitivnega in nepozabnega doživetja, 
 podpiranje konstruktivističnega učnega procesa, 
  razvijanje občutka osebne, kulturne in skupnostne identitete. 
Pomemben cilj muzeja pa je tudi ta, da je proces učenja v muzeju karseda privlačen in 
zanimiv za obiskovalce (Savicke in Juceviciene 2012, str. 75). Če bo muzejsko osebje 
upoštevalo cilje, naloge in poslanstvo muzeja in bo delo potekalo v skladu s temi cilji, 
nalogami in poslanstvom, potem je velika možnost, da bo učni proces uspešen. To pa pomeni, 
da bodo obiskovalci muzej zapustili z novo pridobljenim ali obnovljenim (starim) znanjem in 
                                                          
2
 Lipec Stopar (Lipec Stopar 2009, str. 6-9) osebe s posebnimi potrebami opisuje kot »skupine ljudi z različnimi 
motnjami in primanjkljaji, ki pri svojem razvoju in vključevanju v socialno okolje potrebujejo dodatno pozornost 
in skrb«. Osebe s posebnimi potrebami imajo lahko motnje v duševnem razvoju, govorno-jezikovne motnje, so 
gibalno ovirane, slepe ali slabovidne osebe, lahko imajo tudi primanjkljaj na posameznih področjih učenja ali pa 
so to osebe s čustvenimi in vedenjskimi motnjami (prav tam). 
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pozitivnimi izkušnjami, kar pa lahko vpliva na njihovo pojmovanje muzeja in nadaljnje 
odločitve o obiskih teh ali podobnih kulturnih institucij.  
Kot osnovni izobraževalni cilj muzejev pa Tavčar (2009, str. 12) navaja »da bi obiskovalci v 
prisotnem in videnem (eksponatih) videli oziroma spoznali tisto, kar je odsotno in nevidno 
(umetnost, preteklo zgodovino naroda, socialne skupine, države, itd.)«. Roschelle (1995, str. 
21) pa kot najpomembnejše cilje muzeja opisuje »spodbujanje radovednosti, spodbujanje 
raziskovanja, zagotavljanje pozitivnega in nepozabnega doživetja, podpiranje 
konstruktivističnega učnega procesa in razvijanje občutka osebne, kulturne in skupnostne 
identitete«. Veliko muzejev pa je še takšnih, ki svojo funkcijo vidijo kot strukturirano celoto, 
pri kateri uporabljajo učni model učilnice ter na obiskovalce gledajo kot na pasivne 
prejemnike (Unesco 1997, str. 5). Temu primerne so tudi metode izobraževanja in učenja, o 
katerih bomo govorili nekoliko kasneje. V takšnih muzejih zato težko najdemo obravnavanje 
obiskovalca kot aktivnega udeleženca v učnem procesu. Pomembno je zavedanje, da ima 
izobraževanje in učenje v muzeju veliko prednost pred učnim modelom učilnice. 
Da bi bilo doseganje ciljev muzeja karseda uspešno, je potrebno upoštevati tudi dejstvo, da 
različne vrste muzejev zahtevajo različno postavitev eksponatov. Ko se pripravlja muzejska 
zbirka, je potrebno upoštevati veliko dejavnikov, ki vplivajo na končni izgled razstavnega 
prostora. Že v zgodovini smo opisovali, da so imeli različne vrste muzejev, od tistih v malih 
kabinetih, skritih pred očmi javnosti, do tistih v cerkvi, na domovih graščakov, na mestnih 
trgih in navsezadnje tudi v prostorih, ki so že bili podobni muzejem (Tavčar 2003). Za 
postavitev muzejske zbirke je potrebna v prvi vrsti sistematizacija, saj je le z njo omogočena 
interpretacija, in ravno interpretacija muzejskih zbirk je tista, ki dopušča muzeju 
izobraževalno funkcijo (Tavčar 2009, str. 12-13). Tako sistematizacija kot tudi interpretacija 
zbirk sta se razvili skozi zgodovino. Muzej s svojo zbirko nudi način, da se ljudje učijo na 
podlagi tega, da pridejo v stik z določenim eksponatom in posledično z določenim 
zgodovinskim obdobjem, osebo, ipd. (Milutinović 2010, str. 221). Nudijo pa tudi različne 
»tridimenzionalne eksponate, realne stvari, interaktivne eksponate, informativne 
multimedijske sisteme, predavanja in demonstracije prostora z izvornimi informacijami in 
primeri za rokovanje« (Griffin, Symington v Milutinović 2010, str. 221).  
Stradling (2004, str. 165) poudarja, da morajo muzejske razstave »biti zabavne in 
informativne hkrati«. V muzeju pa je potrebno tudi zelo dobro premisliti, kako bi privabili 
čim več obiskovalcev, da si ogledajo razstavljeno zbirko, zato je potrebno paziti že pri sami 
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izbiri eksponatov, kasneje pa tudi pri njihovi postavitvi, povezavi med njimi, količini 
informacij ob eksponatih, izdelavi in pripravi gradiv, vodenju ipd. (Stradling 2004, str. 166). 
Pri postavitvi razstav je pomembno to, da je postavitev le-teh primerna tako za otroke, kot 
tudi za odrasle, saj bodo z ogledom dobre razstave otroci in odrasli dobili »prijetno in 
pozitivno izkušnjo« (Kužnik 2009, str. 134). Poleg primerne postavitve pa je pomembno tudi 
dobro pripravljeno učno okolje, ki naj bo urejeno tako, da bo omogočalo in spodbujalo 
različne načine učenja in ne bo zgolj sistematično (Hein in College 1993, str. 3). To pomeni, 
da lahko imajo za učni proces v muzeju pripravljene različne učne liste, ki jih obiskovalci 
rešijo, odgovori na vprašanja, pa se skrivajo nekje v sami muzejski razstavi, ali pa (pri 
starejših obiskovalcih) pripravijo na primer videoposnetke, kjer starejši opisujejo življenje v 
določenih zgodovinskih obdobjih. Muzejska zbirka torej mora biti postavljena z namenom, da 
se vse generacije lahko naučijo in spoznajo kaj novega ter zanimivega in pri tem aktivno 
sodelujejo. Pri tem lahko veliko pripomore tudi interaktivna tehnologija, ki v kulturne 
institucije privablja mnoge obiskovalce, saj je v učnih procesih boljša in učinkovitejša kot 
tradicionalna pedagoška muzejska postavitev, ob kateri obiskovalci dobijo zgolj ustno razlago 
(o eksponatu, obdobju, zanimivostih) kustosa oziroma muzejskega pedagoga. Slednja ne nudi 
obiskovalcem toliko raziskovalnih možnosti, eksperimentiranja, ustvarjanja lastnih pomenov 
o določenem muzejskem eksponatu/obdobju/osebnosti, ne vzbuja tolikšnega interesa pri 
obiskovalcih ter ne zagotavlja pridobitve neformalnih izkušenj (Watermeyer 2012, str. 2; 











2. IZOBRAŽEVANJE IN UČENJE V MUZEJIH 
 
Živimo v družbi, ki so jo gospodarstveniki, politiki, idr. poimenovali družba znanja. Znanje 
ima pomembno vlogo v naših življenjih, v družbi, pri razvoju nas samih, pri razvoju 
gospodarstva. Človek se uči skozi celo svoje življenje in kar se nauči, tega mu nihče ne more 
vzeti. Znanje lahko opišemo kot investicijo, saj pripomore k našemu osebnemu razvoju in 
osebni rasti ter je ključni dejavnik razvoja. Da bi lahko preživeli oziroma delovali v skladu s 
časom, se moramo izobraževati in naše znanje moramo znati tudi kvalitetno uporabiti. 
Posameznik skozi svoje življenje pridobiva različna znanja, in to v različnih institucijah. 
Najprej se uči doma, nato v šoli, kasneje pa na delovnem mestu. V življenju pa se ne srečuje 
in povezuje le s formalnimi institucijami, ki podajajo znanja, ampak tudi s takšnimi, ki ne 
nudijo formalne izobrazbe, čeprav se v teh institucijah odvijata učenje in izobraževanje. 
Različne delavnice, predavanja, tematske razstave v kulturnih institucijah, kot je muzej, 
pripomorejo k učenju, in sicer tako, da na zanimiv način predstavijo različne tematike, 
zgodovinska obdobja, zanimivosti in s tem pokažejo in dokažejo posamezniku, da učenje ni 
osredotočeno le na izobraževalne ustanove, kot je šola, ampak je prisotno tudi v drugih 
neformalnih institucijah. To se lahko dokaže tudi tistim obiskovalcem, ki so v času obiska 
vključeni v izobraževanje v formalnih institucijah. Organizirane učne dejavnosti, ki jih 
pripravljajo v muzejih, so lahko spodbuda učiteljem in šolam, da učencem na drugačen način 
predstavijo in prikažejo znanje in jih tako popeljejo izven tradicionalnega učnega okolja 
(Savicke in Juceviciene 2012, str. 76). Muzeji so velikokrat uporabljeni kot dodatni učni vir 
(Unesco 1997, str. 4). 
 
 
2.1.  ZNAČILNOSTI UČENJA IN IZOBRAŽEVANJA V MUZEJIH 
 
Vsaka izobraževalna institucija ima svoje specifične značilnosti, ki jo razlikujejo od ostalih 
podobnih institucij. Izobraževalni proces se prilagaja vsebini in namenu izobraževanja v 
omenjenih institucijah, zato lahko v vsaki od teh najdemo drugačne načine in pristope k 
učenju. Muzeji so ustanove, ki predstavljajo družbeno vrednost, hkrati pa se s pomočjo 
različnih dejavnosti, kot so delavnice, predavanja ipd. v teh ustanovah lahko spodbuja učenje 
(Hooper-Greenhill idr. 2003, str. 4). To dokazuje, da muzeji niso le shrambe zbirk, ampak so 
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poleg tega, da predstavljajo zgodovino, kulturo, napredek človeštva, tehnike, znanosti ipd. 
velikokrat postavljeni ob bok šoli in drugim formalnim institucijam (Wells, Butler in Koke 
2013, str. 25; Boddington, Boys in Speight 2013, str. 42). Hein in College (1993, str. 3) muzej 
vidita in opisujeta na dva načina: pri prvem načinu je muzej kot učitelj, pri drugem pa je 
muzej kot prostor za učenje. Ta dva pogleda na muzej avtorja opisujeta kot dva vidika 
izobraževalne vloge muzeja (prav tam). Če na muzej gledamo kot na učitelja, nam muzej s 
svojimi razstavami in eksponati razlaga vsebino, zgodovino ali delovanje neke skupnosti. Če 
pa na muzej gledamo kot na prostor za učenje, muzej to vlogo odigra tako, da  obiskovalci 
lahko v tej instituciji pridobijo različna znanja in izkušnje s pomočjo različnih dejavnosti, ki 
se tam odvijajo. Vendar ni vse odvisno od obiskovalcev muzeja in muzejskih dogodkov, 
ampak tudi od priprave samega procesa izobraževanja in učenja ter vsebine muzeja. 
Marsikateri obiskovalec obiska muzeja ne jemlje kot možnosti za učenje, ampak nanj gleda 
preprosto kot na užitek. Ko se posameznik odloči za obisk muzeja ali katerekoli druge 
kulturne institucije, ni nujno, da se tam česa nauči (lahko pride zgolj opazovat umetnine), 
ampak je učenje prostovoljno, odprto in v veliki meri samostojno ter zadovoljuje zelo številne 
obiskovalčeve namene, zaradi katerih se je odločil za obisk (Hooper-Greenhill 2003, str. 6). 
Muzej je prostor, ki svojim »obiskovalcem omogoča, da se učijo v  majhnih prostovoljnih 
skupinah« ali pa posamično, hkrati pa jim zagotavlja »intelektualne, fizične in družbene vire 
za pomoč pri reševanju problematične izkušnje« ter jim omogoča tudi dodatno obogatitev in 
izpopolnitev predhodnega znanja (Roschelle 1995, str. 21). Tu se pojavi vprašanje, ali bodo 
obiskovalci res znali uporabiti znanje, pridobljeno v muzeju, v vsakdanjih situacijah? Lahko 
odgovorimo pritrdilno, vendar le v primeru, če bo posameznik sam videl smisel v novo 
pridobljenem znanju in bo sam vedel, na kakšen način ga lahko uporabi. Muzej je zato 
sestavljen tako, da imajo obiskovalci in potencialni učenci ob svojem obisku zelo raznoliko 
število možnosti. Gre predvsem za možnosti po zadovoljitvi učnih stilov in navad pri učenju. 
Ravno zaradi omenjenih možnosti je muzej tisti, ki je primeren za osebe z različnimi učnimi 
stili (Hooper-Greenhill 2003, str. 6). Če bo posameznik znanje pridobival na podlagi učnega 
stila, ki mu najbolj ustreza, obstaja veliko večja verjetnost, da bo zaznal in našel uporabnost 
pridobljenih znanj.  
Poudarek pri izobraževanju in učenju v muzeju pa je predvsem na vseživljenjskem učenju. To 
pomeni, da v to skupino spadajo tudi medgeneracijske skupine, ki so osrednja tema 
diplomskega dela. Hooper-Greenhill (2003, str. 7) poudarja, da »muzeji, knjižnice in arhivi 
zagotavljajo edinstveno okolje za učenje«, vendar pa je potencial za učenje v muzejih, v 
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skupnosti še vedno premalo izkoriščen in uporabljen. Muzeji lahko pomembno prispevajo k 
procesu učenja, saj gre za »vseživljenjski proces izdelave pomenov« in teh pomenov 
posameznik ne more pridobiti le z učenjem in izobraževanjem v šoli in drugih formalnih 
izobraževanjih (Hooper-Greenhill 2003, str. 8). Vsega se resnično ne da naučiti v šoli, hkrati 
pa se v muzeju posameznik stvari lahko nauči na njemu bolj domač, bližji, enostavnejši način, 
ki ni tako zahteven. Zato poleg formalnega in neformalnega izobraževanja, ki ga najdemo v 
šolah in drugih formalnih in neformalnih institucijah, ne smemo spregledati tudi 
priložnostnega in naključnega oziroma implicitnega učenja, ki prav tako pomembno vplivata 
na vseživljenjski proces izdelave pomenov. Priložnostno učenje je »proces, ki poteka vse 
življenje, pri katerem vsak oblikuje stališča, pridobiva vrednote, spretnosti in znanje iz 
vsakodnevnih izkušenj, izobraževalnih vplivov in virov v svojem okolju, v družini, soseski, 
pri delu in igri, pri nakupovanju, v knjižnici in iz javnih občil« (Jelenc 1991, str. 54). Za to 
učenje je značilno, da se ne odvija namerno. Posameznik se podzavestno nauči nečesa 
novega, ne da bi vedel pridobi in osvaja znanja in različne spretnosti, poleg tega pa ve, da »se 
je učenje ´zgodilo´« (Ličen in Bolčina 2010, str. 9). Nekateri to učenje imenujejo tudi 
informalno izobraževanje, izobraževanje, »ki poteka naravno v človekovem življenju« in je 
»zelo pomemben vir učenja« (Možina 2003, str. 46). Ličen in Bolčina (2010, str. 9) pa 
opisujeta še implicitno, naključno učenje, ki »je vzporedni proces, dogaja se ob neki drugi 
dejavnosti. Znanje, stališča, ki se oblikujejo v neki situaciji, so vzporedni rezultat […] 
Posameznik se po navadi ne zaveda, da se je nekaj naučil«. Za učenje v muzeju sta torej 
najpomembnejši vrsti izobraževanja in učenja priložnostno in naključno učenje, ki 
pripomoreta k razvoju posameznika in družbe.  
Priložnostno in naključno učenje v muzeju pa privedeta še do ene vrste učenja, in sicer do že 
omenjenega, medgeneracijskega učenja. Medgeneracijsko učenje je, kot pravi Boström (2012, 
str. 147), »integralni [sestavni] del vseživljenjskega učenja«. To, da se posameznik uči vse 
svoje življenje pomeni, da se v vsakem starostnem obdobju srečuje s procesom učenja. Vsak 
dogodek, ki se posamezniku v življenju zgodi, s sabo prinese neka znanja in spoznanja, ki 
nanj vplivajo. Zmotno je prepričanje, da se učimo zgolj v šoli, nikakor, učimo se na vsakem 
koraku svojega življenja, le da je enkrat to učenje organizirano s strani nekoga, spet drugič je 
čisto na nezavedni ravni (Ličen in Bolčina 2010, str. 8). Medgeneracijsko učenje se torej 
lahko odvija v različnih formalnih in neformalnih izobraževalnih programih, ali pa se pojavi 
kot priložnostno oziroma naključno učenje (Šverc in Rustja 2007; Ličen in Bolčina 2010).  
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Vendar pa ni vseeno, če uporabimo pojem učenje ali izobraževanje, saj se pojma med seboj 
razlikujeta. Zato je pomembno tudi, da ločimo medgeneracijsko učenje in medgeneracijsko 
izobraževanje (Ličen in Bolčina 2010; Findeisen b. l.). Že od nekdaj je tako, da znanje kroži, 
se pretaka med generacijami. Nekoč je bilo tako, da so znanje prenašali predvsem starejši na 
mlajše, in to medgeneracijsko prenašanje znanja, modrosti, navad je bilo priložnostno 
oziroma naključno. Medgeneracijsko učenje je in še poteka v različnih okoljih: doma, na 
delovnem mestu, v domačem okolju ipd. V preteklosti je medgeneracijsko učenje potekalo 
predvsem v krogu družine, predstavljalo pa je »neformalni ali priložnostni način za 
sistematičen prenos znanja, veščin, kompetenc, norm in vrednot med generacijami« (Kump in 
Jelenc Krašovec 2010, str. 44). Pri medgeneracijskem izobraževanju gre za to, da 
»posamezniki in skupine gradijo znanje v vseh institucijah vzgojno-izobraževalnega sistema, 
od predšolskih ustanov do izobraževalnih ustanov za starejše, npr. na univerzah za tretje 
življenjsko obdobje« (Ličen in Bolčina 2010, str. 10). Razlika med medgeneracijskim 
izobraževanjem in učenjem je torej v načinu prenosa znanja, pri izobraževanju je formalni 
prenos, pri učenju pa neformalni oziroma priložnostni prenos znanja med generacijami ter v 
kraju, kjer učenje oziroma izobraževanje poteka.  
Muzejsko učenje in izobraževanje se je začelo bolj razvijati in uveljavljati v zadnjih dveh 
desetletjih (Hein in College 1993, str. 1). V muzejih so se pričeli razvijati posebni oddelki,  ki 
so bili namenjeni izključno izobraževalni dejavnosti v tovrstnih kulturnih institucijah. Učenje 
in izobraževanje s pomočjo primarnih virov po mnenju Woyshner idr. (2013, str. 1189) 
pripomore k posameznikovi sposobnosti zgodovinskega razmišljanja in ponazoritve 
kronološkega zaporedja. Zaradi vse večjega razvoja učnega in izobraževalnega področja s 
pomočjo primarnih virov pa se je pojavljal vse večji porast tudi na področju literature in 
študijskih smeri, ki so bile povezane z muzeji in izobraževalno dejavnostjo v njih (prav tam). 
Kadar govorimo o izobraževanju in učenju v muzeju, ne moremo reči, da gre le za prenos 
znanja na obiskovalca, povezanega z muzejskimi zbirkami. Pomembno je upoštevati veliko 
dejavnikov, ki so povezani z učenjem in izobraževanjem. V prvi vrsti je pri izobraževanju in 
učenju pomemben kognitivni razvoj posameznika, ki se razlikuje od generacije do generacije. 
Ker v muzeju prihaja do medgeneracijskega povezovanja in sodelovanja, je pomembno, da se 
upošteva kognitivni razvoj
3
 različnih generacij. Vse generacije nimajo enako razvitega 
mišljenja, kar morajo, v prvi vrsti, upoštevati muzejski pedagogi, ki pripravljajo muzejske 
                                                          
3
 Kognitivni razvoj Martinjak (Martinjak 2004, str. 154) imenuje tudi razvoj mišljenja. Tovrstni razvoj 
posameznika se kaže v višjih mentalnih spremembah kot so spomin, govor, učenje presojanje ipd. (Marjanovič 
Umek in Zupančič 2009, str. 9).  
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dogodke. To pomeni, da naj ne bi izstopala nobena generacija, ampak bi bile vse obravnavane 
enakovredno. Za kognitivni razvoj pri mlajši generaciji je značilno, da se razvijejo 
sposobnosti razmišljanja in izvajanja konkretnih operacij, kot so računanje, branje ipd. V 
obdobju adolescence se začnejo razvijati nekoliko bolj kompleksni miselni procesi, kot so 
abstraktno razmišljanje, sposobnost tvorjenja lastnih idej, sposobnost preučevanja različnih 
stališč ipd. (Cognitive development 2014). Za srednjo generacijo
4
 je značilno, da so 
kognitivne spretnosti v zgodnji odraslosti na vrhuncu. To pomeni, da so sposobni hitro 
aktivirati svoje predznanje, najti kvalitetne in uporabne informacije, sposobni so dobrega in 
hitrega povzemanja ipd., imajo torej hiter reakcijski čas, ki se čez čas nekoliko zmanjša 
(Bjorklund in Bee 2008, str. 349; Nolimal in Novaković 2013, str. 156). Pri starejši generaciji 
pa kognitivne spretnosti še nekoliko bolj upadejo, vendar upad ni takojšen. Pri starejših nad 
75 let pa kognitivne spretnosti strmo padajo, kar se vidi predvsem pri težavah s spominom in 
izgubljanju le-tega (prav tam). drži, da v muzejih težko nadzorujemo obiskovalčeve 
kognitivne spretnosti, saj ne moremo vedeti kakšna je stopnja njegovega kognitivnega 
razvoja. Zato pa je pomembno, da muzejski pedagogi pripravijo proces izobraževanja in 
učenja tako, da bo primeren za večino obiskovalcev. To pa pomeni, da naj bi bil omenjeni 
proces prilagojen različnim starostnim skupinam in kognitivnim značilnostim le-teh. Že v 
prejšnjih poglavjih omenjamo, da je naloga muzeja, da sprejema raznolike skupine 
obiskovalcev. Omenjamo pa tudi, da je učenje vseživljenjski proces in zato se ima vsak 
posameznik pravico vključiti v proces učenja in izobraževanja v muzeju, ne glede na njegove 
kognitivne spretnosti. Muzej kot institucija pa mu mora nuditi možnost, da od omenjenega 
procesa odnese čim več.  
Pri učenju in izobraževanju v muzeju pa ni pomemben le kognitivni razvoj posameznika, 
ampak je pomembno upoštevati tudi nekaj drugih dejavnikov: posameznikovo kreativnost, 
ustvarjalnost, čustva, izkušnje in posameznikovo predznanje. Predvsem slednja dva dejavnika 
imata zelo pomembno vlogo pri procesu izobraževanja in učenja v muzeju, saj ju izpostavljajo 
tudi teoretiki. Posameznikovo predznanje ima pomembno vlogo pri učenju v muzeju. 
Nemogoče ga je spregledati oziroma odpraviti, ampak ga je potrebno znati upoštevati in celo 
dobro izkoristiti (Roschelle 1995, str. 20). Posameznik skozi življenje nabira izkušnje in 
različna znanja, bodisi preko različnih izobraževanj, medijev, različnih tehnologij, knjig ali 
                                                          
4
 Bjorklund in Bee (Bjorklund in Bee 2008, str. 349) razdelita srednjo generacijo na zgodnjo odraslost (osebe 
med 20. in 39. letom) in srednjo odraslost (osebe med 40. in 64. letom), starejšo generacijo pa prav tako na dve 
skupini, eno imenujeta starejša odraslost (osebe med 65. in 74. letom), drugo skupino pa pozna odraslost (osebe 
nad 75, letom). 
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skozi pripovedovanja. Ves nabor različnih znanj, vključno s tistimi, ki lahko zadevajo vsebino 
muzeja, je z njim prisoten tudi ob obisku le-tega. Zato naj bi bili muzejski programi 
zastavljeni tako, da bi se upoštevalo vso obiskovalčevo predznanje (Tavčar 2009, str. 12). Kaj 
pa posamezniki oziroma skupine, ki ne pridejo v muzej z namenom pridobivanja ali 
nadgradnje znanja? Tovrstni obiskovalci so lahko zgolj pasivni udeleženci razstav, ki si 
ogledujejo eksponate ali pa površno poslušajo najrazličnejše informacije kustosa ali 
muzejskega pedagoga. Najverjetneje njihovo predznanje ne bo imelo velikega vpliva na 
obisk, kar pa ne pomeni, da tovrstno znanje ne obstaja. Zato naj bi obiskovalec imel v procesu 
učenja in izobraževanja v muzejih aktivno vlogo, v kateri bi informacije, ki jih je pridobil ob 
ogledu, povezoval s svojim že obstoječim predznanjem in izkušnjami. To v svojih delih 
potrjujeta Taylor in Monk (Taylor 2010, str. 12; Monk 2013, str. 64), ki pravita, da je pri 
učenju v muzeju učencem oziroma obiskovalcem omogočena osebna izkušnja, kar pripelje do 
interakcije med novo in prejšnjo izkušnjo, in s tem pride obiskovalec do novih spoznanj. Hein 
(1995 v Cook in Speight 2010, str. 34) pa slednjo trditev še dopolni in pravi, da ni le osebna 
izkušnja posameznika tista, ki ga pripelje do novih spoznanj in izgradnje lastnih izkušenj, 
ampak so pri tem procesu pomembne tudi izkušnje iz različnih drugih virov. Drugi viri v tem 
primeru lahko zajemajo izkušnje drugih ljudi (različne analize, raziskave ipd.), na podlagi 
katerih posameznik lahko pride do določenih spoznanj. Pri tovrstnih izkušnjah v procesu 
učenja in izobraževanja posameznik torej ni aktivno in osebno vključen, ampak te izkušnje le 
pasivno sprejema in tukaj se spet lahko vprašamo, ali to dejansko lahko pripomore k izgradnji 
lastnih izkušenj.  
Poleg lastnih izkušenj in spoznanj posameznika pa imajo v procesu učenja in izobraževanja 
vpliv tudi čustva. Slednja igrajo veliko vlogo pri samem učnem procesu v muzeju, saj lahko 
imajo močan vpliv na posameznikove odločitve glede učenja in obiska muzejev in drugih 
kulturnih institucij. Packer in Ballantyne (2004 v McKinley Parrish 2010, str. 90) navajata 
primer, ko posameznik v kulturno institucijo pride zato, da bi si pridobil izkušnjo, katera 
izobraževanje prikazuje kot zabavo in avanturo. Izobraževanje v muzejih pa v posamezniku 
lahko spodbudi tudi negativna, žalostna čustva, ne le pozitivna. Lep primer je muzej v 
Auschwitzu, ki predstavlja grozote druge svetovne vojne, in ko obiskovalci slišijo in vidijo, 
kakšne so bile razmere v takratnem času in v teh taboriščih, to lahko v njih vzbudi negativna 
čustva. Pri obiskovalcu se lahko pojavi jeza na takratne vladajoče in ljudi, ki niso imeli 
sposobnosti empatije, žalost za vsemi, ki so bili vojne žrtve in sočutje za vsemi svojci in 
tistimi, ki so trpeli. Poleg negativnih čustev pa so v procesu učenja v muzejih največkrat 
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prisotna pozitivna čustva. Le-ta lahko posameznika privedejo do tega, da je učenje v muzeju 
veliko bolj poglobljeno, kot učenje v šoli (McKinley Parrish 2010, str. 91). Druga stran čustev 
pri ogledu muzejskih zbirk pa so pozitivna ali negativna čustva v zvezi z učenjem v 
preteklosti. To pomeni, da je obiskovalec lahko v muzej prišel s pozitivnimi ali negativnimi 
čustvi do šole, kar lahko vpliva na to, da bo na učni proces v muzeju gledal kot na učni proces 
v šoli. Čustva so torej zelo pomemben dejavnik pri učenju, saj se obiskovalec na podlagi le-
teh ob ogledu zbirke hitreje in lažje ali pa tudi težje uči.  
Učenje v muzeju je povezano tudi z ustvarjalnostjo, inovativnim razmišljanjem, kreativnostjo, 
ali pa je povezano s stališči in vrednotami, hkrati pa to učenje ne izvzema čustev, ampak 
pripomore k temu, da se posameznik nauči še več. To pomeni, da se tudi dejavniki, ki 
vplivajo na učenje v muzeju, med seboj prepletajo. Kreativno učenje spodbuja intelektualno 
radovednost, samostojnost posameznika, sprejemanje različnih tveganj, motivira obiskovalce 
in jih pripravi k sodelovanju ter spodbuja njihovo ustvarjalnost in domišljijo (Watermeyer 
2012, str. 4; Unesco 1997, str. 6).  Roschelle (1995, str. 21) pravi, da lahko »muzeji 
posamezniku zagotovijo nove izzive, možnosti interakcije, kontemplacije [posameznik 
poglobljeno razmišlja o določeni stvari, problemu, obdobju] in povpraševanje«. Hkrati pa 
učenje v muzeju posameznika lahko pripelje do novih spoznanj in boljšega razumevanja 
stvari in pripomore k boljšemu prilagajanju spremembam v družbi oziroma pripomore k 
omenjenim spremembam (McKinley Parrish 2010, str. 92). Te spremembe pa vplivajo na 
dogajanje in spremembe v družbi.  
Dejavniki, kot so čustva, izkušnje, predznanje imajo torej močan pomen pri izobraževanju in 
učenju v muzejih. Vsi ti dejavniki so vključeni tudi v proces izobraževanja in učenja izven 
muzejskega okolja, zato je pomembno, da posamezniki procesa v teh dveh okoljih razlikujejo. 
Pojem učenja v muzejskem okolju se mora predstaviti tako, da se ga ne bo enačilo z 
dogajanjem v šoli in formalnih institucijah (prav tam, str. 8). »Izobraževalno delo v muzejih 
in galerijah [v današnjem času] sledi ciljem muzejev in galerij, [izobraževalno delo] v šoli pa 
[sledi] ciljem šole«, a kadar muzeji oziroma galerije in šola sodelujejo, se izobraževalno delo 
prilagaja obema (Kužnik 2009, str. 106). Izobraževanje in učenje v izobraževalnih institucijah 
in muzejih sta si lahko v marsičem podobna, hkrati pa se tudi razlikujeta. Šole delujejo po 
vnaprej natančno določenem kurikulumu, muzeji pa morajo, za razliko od šol, zagotoviti 
visoko kakovostno izkušnjo, ki bo za obiskovalca muzeja predstavljala izziv (Roschelle 1995, 
str. 21). Vendar pa je zagotavljanje kakovostnih izkušenj odvisno od kvalitete muzejskega 
dela in procesa učenja ter izobraževanja. V vseh muzejih obiskovalci ne najdejo kvalitetnega 
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izobraževalnega procesa, v nekaterih slednjega sploh ni. V muzejih se obiskovalec ni 
primoran učiti po točno določenem zaporedju kot v šoli, kjer je vse določeno. Obiskovalec 
ima prosto pot glede tega, katera znanja želi absorbirati, in katera znanja so zanj manj 
pomembna in smiselna, kar je zopet odvisno od dejavnikov, ki smo jih opisovali v prejšnjem 
odstavku (Roschelle 1995, str. 21). McKinley Parrish (2010, str. 88) opozarja, da je 
pomembno zavedanje, da je muzej prostor, ki ni vsebinsko podoben šoli, kar pomeni, da je to 
prostor, kjer se odvijajo različne dejavnosti, kot so igre vlog, eksperimentiranje, pri katerih pa 
ni nujno pomembno to, da posameznik pridobi neka nova znanja. Zato se učitelji za obisk 
muzejev ali drugih kulturnih institucij velikokrat odločijo takrat, ko se po kurikulumu učijo o 
določenem obdobju, pojavu, osebnosti, ki ga lahko najdejo tudi v muzeju, in s tem imajo 
učenci možnost, da dopolnijo svoje znanje, ki so ga usvojili v šoli, še na podlagi osebne 
izkušnje (Savicke in Juceviciene 2012, str. 76). Učenje v kulturnih institucijah zagotavlja 
»močne (kognitivne in afektivne) izkušnje, ki izzovejo globok razmislek in ukrepanje, in 
katerih ne najdemo pogosto v tradicionalnih izobraževalnih ustanovah« (prav tam, str. 93). Pri 
učenju v muzeju ne moremo soditi o tem, koliko so se obiskovalci naučili oziroma kakšen 
napredek so dosegli z novo pridobljenim znanjem, kot to lahko naredimo pri formalnem 
izobraževanju; o tem, koliko so odnesli od obiska muzeja lahko sodijo le obiskovalci sami, saj 
so oni tisti, ki vedo, po kakšno znanje so prišli in ali so to, kar so iskali, v resnici tudi našli 
(Hooper-Greenhill 2003, str. 11). Povzamemo lahko, da je izobraževanje in učenje v muzeju 
prav tako pomembno kot izobraževanje v formalnih institucijah, saj posamezniku nudi 
odgovore na določena vprašanja, ki se mu zastavljajo skozi življenje, pomaga pri razvoju 
družbe in nudi nekakšno dodatno »gradivo« za izgradnjo lastnih pomenov in razmišljanj.  
Muzej je torej edinstveno okolje za učenje, ki posamezniku nudi vrsto zanimivih in drugačnih 
pristopov k učenju. Učenje v muzejih Taylor (2010, str. 12) opisuje kot »učenje v izvirnem 
okolju«. Čeprav je dejstvo, da eksponati niso ravno v čisto izvirnem okolju, je pa vsekakor 
učenje v muzeju, kjer obiskovalci vidijo eksponate v naravnih ali pomanjšanih velikostih, 
boljše in bolj smiselno od učenja iz učbenikov. Na podlagi Monkovih (2013, str. 67-68) 
ugotovitev lahko zapišemo naslednje razloge, zakaj je muzej edinstveno učno okolje: 
 čas in trajanje obiska muzeja si obiskovalci določijo sami, 
 za izobraževanje in učenje ni potrebna klasična učilnica, 
 izkušnje, ki jih obiskovalec pridobi tekom procesa izobraževanja in učenja v muzeju, 
so lahko zabavne, ampak je pomembno, da so smiselne, 
 obiskovalec ima aktivno vlogo na razstavi, 
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 učenje in izobraževanje, ki se v muzeju odvijata, sta povezana z življenjem in 
okoljem, 
 hkrati pa so »muzeji institucije znanja, ki predstavljajo svobodo učenja za vse«  
 
 
2.2.   MUZEJSKA PEDAGOGIKA  
 
Muzeji so že od nekdaj veljali za prostore, kjer posameznik lahko pridobi nova spoznanja in 
določena znanja, pa čeprav je to v začetku veljalo zgolj za pripadnike elite in šele kasneje za 
širšo javnost. Vendar so znanja v muzejih  obstajala in obstajajo še danes. Za muzeje Wells 
idr. (2013, str. 26) pravijo, da so se razvili iz institucij, ki so se ves čas osredotočale na prenos 
znanj in informacij v okolje in so skozi ves čas podpirale učenje. Vendar pa je potreben 
vmesni dejavnik, ki zna ta znanja in informacije oblikovati tako, da bodo razumljiva za okolje 
in obiskovalce ter potencialne učence v muzejskem procesu učenja in izobraževanja. Zato se 
je razvila muzejska pedagogika, ki je nekakšen vmesni člen med muzeji in ljudmi. Naloga 
muzejske pedagogike je torej posredovanje različnih informacij, hkrati pa posamezniku 
omogoča doživetje skozi muzejske zbirke. Na podlagi teh zbirk muzejska pedagogika 
»prikazuje medosebno povezanost samih predmetov, strokovno se jih povezuje s sedanjostjo« 
(Škarič 2008, str. 9). Poslanstvo muzejske pedagogike je torej povezovanje preteklosti s 
sedanjostjo in približanje te povezave širšemu okolju. Vendar je pri tem procesu pomembno, 
da bi se muzejska pedagogika dobro razvila, za kar pa bo potrebnega še veliko truda, 
raziskovanja in dela, predvsem na območjih, kjer je muzejska pedagogika še nepoznana ali pa 
je zelo šibka.  
Kužnik (2009, str. 105) piše, da naj bi se muzejska pedagogika začela s pravili oziroma 
navodili, ki so bila zapisana za starejše obiskovalce muzejev. V teh navodilih je bilo zapisano, 
kako, na kakšen način naj si obiskovalci ogledajo predmete, kakšna naj so njihova 
pričakovanja glede obiska muzeja, da je pomembno, da si obiskovalec zabeleži vtise o obisku 
muzeja, da je pomembno obiskovalčevo zanimanje za zgodovinske dogodke že doma, ter da 
obiskovalec zavzeto in z zanimanjem obišče muzej. Ta navodila so bila po mnenju Kužnikove 
(prav tam) začetek muzejske pedagogike, ki se je bolj razširjeno začela pojavljati in 
uveljavljati v prvih desetletjih dvajsetega stoletja. Na slovenskem ozemlju se pojem muzejske 
pedagogike pojavlja že več kot dve desetletji, a je le-ta na teoretskem področju še vedno zelo 
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šibka (Tavčar 2009, str. 20; Kužnik 2009, str. 105). Vendar se s pojavom različnih študijskih 
smeri
5
, ki so povezane z izobraževanjem in učenjem v muzejih, počasi, a vztrajno razvija. 
Preden se je pri nas muzejska pedagogika uveljavila kot takšna, jo je »nadomeščala« 
metodika opazovanja likovnih del. Včasih se je dajalo največ pomena muzeju kot instituciji, v 
današnjem času pa se je slika obrnila. Zdaj niso več v središču zanimanja muzeji kot 
institucije, ampak njihovi obiskovalci. To je vplivalo tudi na razširitev pomena muzejske 
pedagogike. Dokler so muzeje obiskovali le elita in poznavalci, muzejska pedagogika ni bila 
potrebna in pomembna. Takrat so izbrane obiskovalce vodili znanstveniki, ki so bili v muzejih 
zaposleni. Ravno muzejska pedagogika je, po mnenju Lacher (1991, str. 60) tista, ki mora 
poskrbeti za to, »da muzejske zbirke niso dostopne le strokovnjakom, temveč tudi širši 
publiki«. Tudi kasneje, v devetnajstem stoletju, je bil muzej bolj ali manj namenjen 
samoizobraževanju, izobraževalna funkcija pa je bila zapostavljena, saj je še vedno šlo bolj za 
ohranjanje premične
6
 kulturne dediščine (Tavčar 2009, str. 20-35). Muzejska pedagogika se je 
torej začela bolj poglobljeno razvijati takrat, ko je bil v ospredje muzeja postavljen 
posameznik. Boddington idr. (2013, str. 41) kot posledico razvoja muzejske pedagogike in 
procesa izobraževanja vidijo tudi novo funkcijo muzeja. Pravijo, da se je muzej z omenjenim 
razvojem spremenil iz »navznoter usmerjene v navzven usmerjeno institucijo« (prav tam), kar 
pomembno vpliva na proces učenja in izobraževanja v muzeju. Kaj pomeni, da je muzej 
postala navzven usmerjena institucija? Razmišljanje o muzeju se je z muzejsko pedagogiko 
spremenilo. Nič več pasivnega sodelovanja, ampak čim aktivnejše vključevanje različnih 
generacij v muzejske dogodke in proces učenja ter izobraževanja. Zadovoljevanje potreb 
širokega spektra obiskovalcev in upoštevanje tovrstnih potreb. Uporabiti muzej kot dopolnilo 
formalnega izobraževanja in s tem zagotoviti, da se obiskovalci učijo s pomočjo uporabe 
predmetov iz preteklosti (Woyshner, Reidell in Brasof 2013, str. 1189). Muzejska pedagogika 
torej mora poskrbeti za »prebujenje« muzeja, kar pomeni, da se prelevi iz shrambe 
eksponatov v aktivno, zanimivo institucijo z veliko možnostmi in priložnostmi pridobitve 
novih znanj.   
Ampak tukaj se pojavi terminološko vprašanje: je pojem muzejska pedagogika ustrezen glede 
na to, da le-ta zajema tako otroke, kot tudi odrasle? Čeprav gre za pojem pedagogike, ki 
pomeni vedo o vzgoji in izobraževanju otrok (Tavčar 2009, str. 27), andragogika pa 
                                                          
5
 Na Pedagoški fakulteti v Ljubljani potekata magistrski drugostopenjski program in program za izpopolnjevanje, 
oba v povezavi z muzejsko pedagogiko (http://www.pef.uni-lj.si/801.html).  
6
 Premična kulturna dediščina so različni predmeti, izkopanine, ipd., ime premična pa ima zato, ker jo lahko 
prenesemo iz njenega izvirnega okolja v muzej (jo lahko premaknemo).  
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»raziskuje izobraževanje odraslih« (Ličen 2006, str. 18), se do sedaj muzejska pedagogika 
nanaša tako na delo z odraslimi, kot tudi na delo z otroki in »ne upošteva bistvene 
spremembe, ki je nastala z vzpostavitvijo andragogike kot posebne edukacijske vede« (Tavčar 
2009, str. 20). Ravno tu se znajdemo pred težavo, ko govorimo o pojmu »muzejska 
pedagogika«. Muzejska pedagogika ni bila razvita kot teoretska veda, ampak je bila 
razumljena kot oznaka za praktično izobraževalno delo v muzejih in galerijah, zato tudi 
označuje specifičnost tega praktičnega dela (prav tam, str. 29-30). Kužnik (2009, str. 106) 
celo meni, da je »raba izraza muzejska pedagogika smiselna le, če z njim označujemo 
praktično izobraževalno delo v muzejih in galerijah«. Vendar le praktično izobraževalno delo 
ni dovolj, potrebno je v prvi vrsti poznati teoretična izhodišča, iz katerih potem muzejski 
pedagogi izhajajo v praksi. Zato menimo, da je pojmovanje muzejske pedagogike, kot jo vidi 
Tavčar, še vedno bolj ustrezno. Tavčar (2009, str. 25) pa težavo izraza muzejska pedagogika 
vidi najprej v etimološkem izvoru besede. Etimološki izvor besede pedagogiko opisuje kot 
»vodenje otroka«, ki izhaja že iz časa antike in se razlikuje od današnjega pomena, ki 
pedagogiko opisuje kot znanost o vzgoji in izobraževanju otrok (prav tam 26). Prav tako 
etimološki izvor besede andragogika, ki pa izhaja iz besed pedagogika in »andros, aner«, kar 
pomeni odrasel (vodenje odraslega) (prav tam). Zato Tavčar (2009, str. 26) pravi, da ne bi bilo 
bistvene razlike, če bi pojem muzejske pedagogike preimenovali v muzejsko pedagogiko in 
andragogiko, saj noben od pojmov etimološko ne ustreza, saj pomeni zgolj vodenje 
posameznika. Zato predlaga Tavčar (prav tam, str 27) še en nov pojem, in sicer »muzejska 
antropogogika«, ki bi pomenil »vodenje vsakega človeka«. Vendar pa kljub vsemu še vedno 
gre zgolj za vodenje in je teorija v procesu učenja in izobraževanja izključena. A Tavčar 
(2009, str. 28) na koncu sklene svoje razmišljanje, da je pojem muzejska pedagogika »v 
etimološkem smislu resda neustrezen, a zato, tako kot je razumljen, obsega oboje: teorijo in 
prakso izobraževanja in vzgoje v muzejih in galerijah«. Kljub sprejetju pojma muzejske 
pedagogike kot ustreznega, le-te ne smemo obravnavati kot posebne pedagoške vede, zvrsti 
pedagogike ali celo znanstvene discipline, saj tem kriterijem ne ustreza. Vendar pa menimo, 
da se z uvedbo študijskih programov stvari lahko spremenijo in muzejska pedagogika vseeno 
postane zvrst pedagogike, ali pa celo samostojna veda, ki se bo resnično ukvarjala izključno z 
izobraževalnim in učnim procesom v muzeju.   
Termin muzejske pedagogike je torej zapleten in še vedno nedorečen, vendar kljub temu se 
uporablja kot opis za izobraževalno delo v muzejih za vse generacije. Čeprav je narava dela 
zelo podobna naravi šolske pedagogike, ima muzejska pedagogika vseeno svoje specifične 
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značilnosti, med katerimi so tudi specifični cilji. Poglavitni cilj muzejske pedagogike (a ne 
edini) je, da sporočila, povezana z eksponati, dosežejo obiskovalca, za kar pa je potrebno, da 
obiskovalec spozna eksponat in njegove značilnosti (Tavčar 2009, str. 78). Vendar ni dovolj, 
da gre obiskovalec le mimo eksponata in ga pogleda, saj se na ta način ne bo naučil ničesar 
konkretnega o njem, ampak bo dobil le predstavo glede zunanjega izgleda samega eksponata. 
Zato je pomembno, da obiskovalec o eksponatu dobi tudi nekaj informacij s strani 
muzejskega pedagoga oziroma kustosa, ali pa, da si o njem lahko nekaj prebere. V muzeju se 
prepletajo različne vrste komunikacij (med muzejskim osebjem, med muzejskim osebjem in 
obiskovalci, med obiskovalci in vsebino muzeja) in muzejska pedagogika je tista, ki 
vzpostavlja mostove med njihovimi različnimi vrstami, saj je »zadolžena za vsa vprašanja, ki 
se nanašajo na obiskovalce in na specifično muzejsko-posredniško delo« (Škarić 2008, str. 5-
6). Muzejska pedagogika je tista, ki povezuje muzejske obiskovalce, muzejsko osebje in 
vsebino, ki sestavlja muzej in pripomore k temu, da posameznik, ki pride v muzej, dobi 
enkratno izobraževalno izkušnjo. Poleg tega pa obiskovalcem nudi možnost in priložnost, da 
»sledijo nepredvidljivi učni poti« (Hooper-Greenhill 1999 v Cook in Speight 2010, str. 31). 
Nepredvidljivo učno pot lahko povežemo z nalogami, izzivi, preizkusi, ki so obiskovalcem 
postavljeni v učnem in izobraževalnem procesu ob obisku muzeja, za pripravo katere pa so 
odgovorni muzejski pedagogi.  
Komaj v drugi polovici dvajsetega stoletja, v začetku štiridesetih let, so se v muzejih začeli 
zaposlovati prvi kustosi pedagogi. Pri nas se je prva kustosinja pedagoginja zaposlila leta 
1978 in takrat bi se naj na Slovenskem pojavili začetki muzejske pedagogike (Kužnik 2009, 
str. 106). Velik pomen za razvoj muzejske pedagogike je imelo gibanje za umetniško vzgojo v 
Angliji v sredini devetnajstega stoletja (Tavčar 2009, str. 46). Za slovenski narod in slovenske 
muzeje je bila pomembna predvsem nemška različica tega gibanja, saj se je slednje razvilo v 
pedagoško gibanje. Gibanje je bilo kritika intelektualistične šole, ki je temeljila na 
Herbartovih didaktičnih formalnih stopnjah
7
, in zahteva po vzgoji s pomočjo umetnosti (prav 
tam). Herbartova načela so imela pomemben vpliv na razvoj muzejske pedagogike na 
različnih ozemljih. Njegova teorija bo nekoliko podrobneje opisana v poglavju o teorijah, 
pristopih in metodah izobraževanja in učenja v muzejih. Na slovenskih tleh pred letom 1978 
pobud za razvoj muzejske pedagogike ni bilo, ampak so bile pobude bolj glede razvoja 
umetnostne vzgoje, a so tudi to izražali le posamezniki. Suher (1923 v Tavčar 2009, str. 54-
                                                          
7
 Predstavil je štiri različne stopnje, ki so pomembne tudi za učenje v muzeju: jasnost, asociacija, sistem in 
metoda (Strmčnik  2001, str. 150).  
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55), ki je bil eden izmed teh posameznikov, je o tem zapisal, da morajo »pedagoška načela, ki 
naj dobe praktično vrednost, imeti svoje korenine v značaju naroda. Vznikniti morajo iz 
njegovih kulturnih potreb[…], Slovenec naj pozna slovensko, jugoslovanski državljan najprej 
jugoslovansko umetnost« (Suher 1923 v Tavčar 2009, str. 54-55). Na poudarjanje 
pomembnosti pedagoških načel  pri razvoju umetnostne vzgoje lahko gledamo kot na dobro 
pot proti začetkom razvoja muzejske pedagogike. Navsezadnje je v muzejih, galerijah in 
podobnih kulturnih ustanovah shranjena umetnost, ki jo je ustvaril človek (pripadnik 
določenega naroda in kulture) in tovrstno umetnost lahko med ljudi širi in jih ozavešča na 
podlagi različnih pedagoških načel.  
Na slovenskih tleh komaj v začetku devetdesetih let dvajsetega stoletja pričnejo slovenski 
muzealci sistematično vabiti tudi predšolske otroke in mlajše šolarje v muzeje, to pa pripelje 
do potrebe po pospešenem razvoju muzejske pedagogike (Kužnik 2009, str. 109). Vendar je 
bilo v muzeju več izkušenj s starejšimi obiskovalci, saj so sprva le odrasli hodili na razstave in 
oglede, cilj muzealcev pa je bil privabiti čim bolj raznoliko publiko. Izkušenj z delom s 
starejšimi in njihovimi potrebami so v muzejih torej imeli več kot z otroki in mogoče je ravno 
to razlog, da je muzejska pedagogika imela toliko vzporednic in podobnosti s šolsko 
pedagogiko. Na podlagi slednje so muzejski pedagogi prenesli izobraževalne vzorce na 
muzej, ki so jih nato prilagodili samemu okolju in načinu dela v tej instituciji. Muzejski 
pedagogi so se tako s pomočjo šolske pedagogike orientirali pri delu z mlajšo populacijo.  
V zadnjih stoletjih se torej število obiskovalcev in s tem število njihovih potreb v muzejih 
stalno veča. Še ena prelomnica za razvoj muzejske pedagogike pa je bil kopernikanski obrat, 
ki je pred dobrimi dvajsetimi leti vzpostavil novo razmerje med obiskovalci in muzeji. Prišlo 
je do radikalnega preobrata v razumevanju muzejev in obiskovalcev in od takrat ne govorimo 
več o muzejih in njihovih obiskovalcih, temveč o obiskovalcih in njihovih muzejih. V 
ospredje so tako postavljeni obiskovalci kot taki (Tavčar 2009, str. 111). Dagogent (b.l. v 
Tavčar 2009, str. 111) zapiše: »muzeji morajo biti zaradi obiskovalcev in ne obratno«. Muzej 
tako postane ustanova, ki se mora prilagajati in je usmerjena v obiskovalce, ter upošteva 
njihove potrebe, s tem pa se spremeni tudi izobraževalna funkcija muzejev. Izobraževanje 
postane ena izmed poglavitnih funkcij teh kulturnih ustanov, zelo pomembna pa postane tudi 
komunikacija z obiskovalci muzejev (Hooper Greenhill n. l. v Tavčar 2009, str. 112). Leta 
2007 so v Frankfurtu sklenili, da bo muzej imel zelo pomembno vlogo na področju 
izobraževanja, v muzeju pa mora biti kvaliteten in vsebinski doživljaj, poln individualnih in 
različnih procesov (Škarić 2008, str. 5). Muzejska pedagogika je torej pomemben člen pri 
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razvoju in uveljavljanju procesa učenja in izobraževanja v muzeju. Kljub terminološkim in 
etimološkim težavam in vprašanjem je dobro, da se njen razvoj širi, saj na ta način lahko 
muzeji v prihodnosti postanejo zelo kvaliteten prostor, ne le za preživljanje prostega časa, 
ampak tudi za pridobivanje konkretnih znanj.  
 
 
2.3.  TEORIJE, PRISTOPI IN METODE IZOBRAŽEVANJA IN UČENJA V 
MUZEJIH  
 
Področje izobraževanja in učenja je grajeno na podlagi različnih teoretičnih osnov. To 
pomeni, da izobraževalni in učni proces lahko potekata na različne načine, le-ti pa temeljijo 
na značilnostih teorijah. Kot najpomembnejša teorija, povezana z izobraževanjem in učenjem 
v muzeju, bo v tem poglavju predstavljena konstruktivistična teorija. Poleg te teorije bo kot 
druga, prav tako pomembna za izobraževalni proces v muzeju, predstavljena teorija 
izkušenjskega učenja. Predstavljene pa bodo tudi metode izobraževanja in poučevanja ter 
načini učenja, ki vplivajo na sam proces učenja in izobraževanja v muzeju.  
 
KONSTRUKTIVISTIČNA TEORIJA  
Konstruktivistična perspektiva je po mnenju Taylorja (2010, str. 7) »najpomembnejši 
teoretični okvir za razumevanje učenja med obiskovalci kulturnih ustanov«. Prav takšnega 
mnenja je tudi Watermeyer (2012, str. 2), ki piše, da je pomembno, da pri učnem procesu v 
muzeju pride do premika h konstruktivistično naravnanemu učenju. Kužnik (2009) enega od 
načinov učenja v muzeju povezuje s konstruktivistično teorijo, ki ima pri učenju v muzeju eno 
najpomembnejših vlog. Na podlagi te teorije se je razvijala izobraževalna funkcija v muzejih 
in zato to teorijo uporabljajo in opisujejo mnogi avtorji (Marn 2006; Kužnik 2009; Ivanuš 
Grmek idr. 2009; Taylor 2010; Watermeyer 2012). Značilnost konstruktivistične teorije je 
predpostavka o »obstoju resničnega sveta, ki omogoča izkušnje, pa vendar je znanje o zunanji 
resničnosti, o svetu in pripisovanje pomenov oziroma osmišljanje sveta zunaj posameznika 
konstrukcija vsakega posameznika« (Marn 2006, str. 366). Vsak posameznik torej izkušnje, ki 
jih pridobi v zunanjem svetu (v našem primeru v muzeju), doživi po svoje in jih po svoje tudi 
razlaga, jih konstruira, zato se lahko mnenja dveh posameznikov, ki sta doživela enako 
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izkušnjo,  zelo razlikujejo. Učna izkušnja v muzeju pri dveh posameznikih ne bo enaka, vsak 
bo na podlagi svojih konstruktov doživel učno izkušnjo. Vsi dražljaji, ki jih posameznik dobi 
iz okolja, se v njegovih možganih povežejo z že obstoječimi sistemi oziroma konstrukti, »ki 
so pogojeni z njegovo biologijo, trenutno situacijo, socialnim kontekstom ter osebno 
zgodovino, v kateri pa so izkušnje, vrednostni sistemi, avtomatizmi …« (Marn 2006, 366-
367). To pomeni, da to, kako bo posameznik odreagiral v določeni muzejski situaciji, ni 
odvisno le od njegovih kulturnih vzorcev ampak že od njegove biologije. Posameznikova 
subjektivnost ima velik pomen pri razlagi dogodkov oziroma pojavov in pri pripisovanju 
določenih pomenov le-tem, saj je zgrajena na sistemu že obstoječih konstruktov. S pomočjo 
subjektivnosti posameznik lahko pripiše novo pridobljenim informacijam nove pojme, jih 
umesti v smiselni kontekst in s tem gradi svojo lastno resničnost - je torej »aktiven ustvarjalec 
svoje resničnosti« (prav tam, str 367). Posameznik torej nove informacije poveže s tistimi, ki 
v njegovi zavesti obstajajo že od prej in na podlagi le-teh novo pridobljene informacije 
pridobijo svoj pomen.  
Zagovorniki konstruktivistične teorije imajo torej enak pogled na to, kako bi moralo potekati 
učenje in izobraževanje. Tako Marn (2006, str. 368) izpostavi skupno točko vseh 
konstruktivistov, ki govori o tem, da »usvajanje znanja ni transmisija znanja, pomnjenje 
podatkov, ampak konstruiranje, izumljanje in samostojno razlaganje podatkov. Učenci s 
slednjim ustvarjajo novo, njim razumljivo znanje na podlagi svojega predhodnega znanja, 
izkušenj, stališč, vrednot, osebnostnih lastnosti in okolja«. Za konstruktiviste je torej značilno, 
da poudarjajo pomen predhodno pridobljenega znanja za usvajanje novega, pomembna pa je 
tudi posameznikova samostojnost pri učnem procesu, kar pomeni, da znanja ne usvaja le 
pasivno, ampak je pri tem aktiven.  
Za konstruktivistični učni proces oziroma konstruktivistično pridobivanje znanja je značilno, 
da je posameznik (učenec) »miselno aktiven in svoje znanje gradi oz. konstruira z lastnim 
naporom« (Marentič-Požarnik 2003 v Ivanuš Grmek idr. 2009, str. 24). Znanja, ki jih 
posameznik pridobiva na podlagi konstruktivističnega pristopa, se povezujejo z njegovimi že 
obstoječimi znanji. Tudi v muzeju so z obiskovalcem prisotna njegova predznanja, ki jih skozi 
proces učenja in izobraževanja lahko še nadgradi. Vendar do nadgradnje pride le, če je 
posameznik aktivno vključen v proces. Marentič-Požarnik (1998 v Ivanuš Grmek idr. 2009, 
str. 26) izpostavlja, da »konstruktivistično učenje temelji na učenju, kjer ni temeljnega 
poudarka na pridobivanju znanja, spretnosti in navad, temveč poudarja progresivno, trajno 
spreminjanje posameznika na osnovi lastnih stališč«. Takšno pa naj bi bilo tudi učenje in 
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izobraževanje v muzeju. Temeljilo bi naj na kvaliteti pridobljenih znanj in razvijanju 
posameznikovih lastnih stališč. Pri konstruktivistično naravnanem procesu učenja v muzeju so 
udeleženci tega procesa tisti, ki so odgovorni za konstruiranje svojega znanja, in to dosežejo z 
aktivnimi miselnimi procesi in lastno aktivnostjo. Udeleženci kritično razmišljajo, skušajo 
probleme reševati na podlagi ustvarjalnih rešitev, končna rešitev pa nima velikega pomena. 
Pomemben je proces učenja in poti, po katerih udeleženci pridejo do določenih znanj in 
spoznanj. Pomembna pa so tudi sredstva, strategije in spretnosti, ki jih udeleženec uporabi za 
dosego končnega cilja (Marentič-Požarnik in Cenčič 2003 v Ivanuš Grmek idr. 2009, str. 26). 
Izobraževanje in učenje v muzeju je proces, v katerega so vključeni obiskovalci, ki že imajo 
predznanje oziroma obstoječa znanja, ki se razlikujejo glede na starost obiskovalcev, poklic, 
ipd. in jih je potrebno pri učnem procesu upoštevati. S tem se ukvarjajo predvsem muzejski 
pedagogi, ki so zadolženi za pripravo in izpeljavo učnega procesa v muzejih. Muzejski 
pedagogi morajo zato dobro poznati značilnosti različnih starostnih skupin,  kot so 
osnovnošolci, srednješolci, družine, skupine prijateljev ipd., hkrati pa lahko muzejski pedagog 
skozi sodelovanje obiskovalcev na razstavah vidi, kakšno predznanje imajo obiskovalci.  
Ravno zato je dobro, da se učni proces v muzeju oblikuje na podlagi idej konstruktivistične 
teorije. Če bo učni proces temeljil na omenjeni teoriji, bo obiskovalcem muzeja omogočeno, 
da informacije, ki jih dobijo z obiskom muzeja oziroma skozi učni proces v muzeju, sami 
predelajo in na podlagi preteklih izkušenj, predznanja, lastnega razmišljanja in kritičnega 
mišljenja skonstruirajo novo pridobljeno znanje.  
 
TEORIJA IZKUŠENJSKEGA UČENJA  
Druga zelo pomembna teorija, ki vpliva na izobraževalni proces v muzeju, je teorija 
izkušenjskega učenja. Watermeyer (2012, str. 3) opisuje postmoderni muzej kot ponudnika 
izkušenjskega učenja, v katerem potekajo različne socialne interakcije. Te socialne interakcije 
potekajo med obiskovalci različnih generacij, muzejskim osebjem, razstavnimi eksponati in 
navsezadnje tudi z okoljem. Najpomembnejša teoretika izkušenjskega učenja sta Kolb in 
Dewey. Kolb (1984 v Ivanuš Grmek idr. 2009, str. 30) navaja, da je izkušenjsko učenje 
proces, ki poteka skozi celo življenje. Najprej si posameznik znanje pridobiva v času 
formalnega izobraževanja, druga faza pridobivanja znanj poteka v zgodnji odrasli dobi, ko si 
posameznik nabira strokovna oziroma poklicna znanja, tretjo fazo pa Kolb (prav tam) opisuje 
kot fazo, kjer poteka »integracija specialističnega znanja, ki ima širše vrednostne in socialne 
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razsežnosti« in »omogoča, da posameznik spozna širši smisel usvojenega znanja«. V tretjo 
fazo lahko umestimo tudi izobraževanje v muzejih, vendar le v primeru, če izobraževanje v 
muzeju poteka in je obiskovalec vanj vključen. Posameznik lahko svoje znanje, ki ga pridobi 
v prvi in drugi fazi, poveže z izkušnjami in znanji, ki jih pridobi skozi izobraževalni proces v 
muzeju. Posameznik pa mora preiti vse štiri različne faze učenja, če želi, da bo učni proces 
uspešen. Kolb (1984 v Ivanuš Grmek idr. 2009, str. 28; Marentič-Požarnik 1995, str. 79) 
opisuje štiri različne faze:  
1. faza - KONKRETNA IZKUŠNJA  
2. faza - RAZMIŠLJUJOČE OPAZOVANJE 
3. faza - ABSTRAKTNA KONCEPTUALIZACIJA 
4. faza - AKTIVNO EKSPERIMENTIRANJE 
Ni nujno, da faze potekajo po tem vrstnem redu. Da bo učni proces uspešno potekal, je 
pomembno le, da posameznik gre skozi vse štiri faze (Golob 2006 v Ivanuš Grmek idr. 2009, 
str. 28). Če te faze umestimo v proces izobraževanja in učenja v muzeju, bi potekale nekako 
takole: najprej bi se obiskovalec muzeja fizično srečal z določenim razstavljenim muzejskim 
eksponatom (konkretna izkušnja). V drugi fazi (razmišljujoče opazovanje) bi obiskovalec 
muzejski eksponat opazoval in razmišljal o tem, kako deluje. Nato bi (abstraktna 
konceptualizacija) ta eksponat umestil v zgodovinsko obdobje, iz katerega le-ta izhaja, in bi 
logično sklepal, kako je eksponat sestavljen, kako deluje. Pri zadnji fazi (aktivno 
eksperimentiranje) pa bi svoja nova spoznanja o eksponatu preizkusil (če je v muzeju na voljo 
eksperimentiranje, potem s pomočjo le-tega) in sprejel logične sklepe o tem eksponatu.  
Marentič-Požarnik (1992 v Ivanuš Grmek idr. 2009, str. 27) pravi, da je »izkušenjsko učenje 
način, kako se povežejo teorija in praksa, izkušenjsko spoznavanje resničnosti in konkretna 
akcija, in to ne glede na starost udeležencev«. Izkušenjsko učenje torej poteka pri vseh 
generacijah. A vseeno moramo biti pozorni, saj zaradi različnih kognitivnih spretnosti 
posameznikov, njihovih različnih stopenj predznanja in različnih predhodnih izkušenj, poteka 
ta proces pri vsakem posamezniku na svoj način.  
Najbolj pomembna pri izkustvenem učenju je posameznikova osebna izkušnja, katera 
posamezniku omogoča, da se iz nje nekaj nauči in kot pravijo Ivanuš Grmek in drugi (2009, 
str. 27) mora posameznik znati svojo izkušnjo »povezovati z lastnim obstoječim znanjem«. 
Glavna ideja teorije izkustvenega učenja je, da posameznik znanja pridobi, če je skozi učni 
proces aktiven, in če stvari preizkuša sam, je torej »aktivno vpleten v izkušnjo in hkrati 
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razmišlja o njej« (Kolb 1984 v Ivanuš Grmek idr. 2009, str. 27-28). Za dosego teh ciljev 
oziroma idej je v muzejih potrebno zagotoviti kvaliteten učni proces, pri katerem bodo 
upoštevane vse ideje obravnavane teorije.  
Drugi pomembni teoretik izkustvenega učenja pa je bil Dewey, ki pa je zagovarjal 
vključevanje teorije izkustvenega učenja v učni proces v muzeju in povezovanje muzejev in 
šole (Monk 2013, str. 64). Dewey je bil velik nasprotnik učenja, kjer učenci znanje le pasivno 
sprejemajo. Po njegovem mnenju morajo učenci znati svoje znanje osmisliti, saj bodo le tako 
sposobni povezovati različna znanja in se jim bodo ta znanja zdela smiselna (prav tam, str. 
65). Dewey (1963 v Monk 2013, str 65) trdi, da je učenje odvisno od tega, kako kakovostne 
so učenčeve izkušnje. Če so kakovostne in jih je več ter so raznolike, potem bo učenec lažje in 
uspešneje povezoval stare izkušnje z novimi, saj bo imel na izbiro večji spekter različnih 
izkušenj. Če to povežemo z muzeji, bo lahko tisti obiskovalec, ki ima več kvalitetnih izkušenj, 
povezoval znanja, ki jih pridobi med učnim procesom v muzeju, z različnimi področji, na 
različne načine. Posamezniki skozi življenje pridobivajo lastne izkušnje, ki so nato iztočnica 
za nadaljevalno učenje, bodisi v formalnih institucijah, ali pa v neformalnih, kot je muzej 
(Mijoč 1995, str. 41). To dokazuje, da je muzej še kako pomemben člen pri razvoju 
posameznika in navsezadnje tudi družbe.  
 
2.3.1. METODE IN NAČINI IZOBRAŽEVANJA, UČENJA IN POUČEVANJA V MUZEJU 
 
Da bi proces učenja in izobraževanja, podkrepljen s katerokoli od obravnavanih teorij sploh 
lahko potekal, ne gre brez različnih metod izobraževanja in poučevanja ter načinov učenja. 
Metode in načine izobraževanja in učenja morajo upoštevati tako odgovorni za muzejsko 
izobraževanje in učenje, kot tudi obiskovalci. Slednjim se metode prilagajajo glede na starost 
in vsebino učnega procesa.  
Najprej se dotaknimo metod poučevanja, ki predstavljajo temeljno vodilo muzejskim 
pedagogom pri načrtovanju procesa učenja in izobraževanja za različne starostne skupine 
obiskovalcev. Z izborom ustrezne metode lahko muzejski pedagogi zagotovijo obiskovalcem 
kvalitetno učno izkušnjo. Savicke in Juceviciene (2012, str. 76-77) opisujeta dve metodi 
poučevanja, ki ju lahko najdemo v muzeju. Prva metoda je didaktično-interpretacijska 
metoda, ki je identična metodi poučevanja, kot ga poznamo v tradicionalni šoli. To pomeni, 
da obiskovalci dobivajo informacije s strani muzejskega pedagoga ali kustosa tako dolgo, 
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dokler si jih ne zapomnijo. Takšno učenje temelji na tem, da učenec določeno znanje zgolj 
absorbira in je v tem procesu pasivni udeleženec (Savicke in Juceviciene 2012, str. 76-77). 
Kadar je v muzeju uporabljena didaktično-interpretacijska metoda, so muzejske zbirke 
postavljene po natančnem kronološkem zaporedju, imajo natančno določen začetek in konec 
razstave, vsak eksponat pa je opremljen z opisom in informacijami, ki naj bi si jih obiskovalec 
zapomnil. Zametke te metode lahko najdemo že v klasični dobi razvoja muzejev, kar smo že 
opisovali v poglavju o nastanku in razvoju muzejev. Največja slabost te metode je ta, da 
obiskovalčeve potrebe glede tega, kaj, kako in kdaj bi se učil, niso upoštevane (prav tam). 
Čeprav avtorici to metodo opisujeta kot pogosto prisotno v muzeju, menimo, da ta metoda ni 
ugodna za proces učenja in izobraževanja v muzeju. To pa zato, ker omenjena metoda 
obiskovalca  ob obisku muzeja  prikrajša  v veliko pogledih. Obiskovalec mora tako le 
sprejemati dobljene informacije, aktivno pa se ne vključuje v ogled razstave, nima možnosti, 
da bi eksperimentiral, ali poglobljeno razpravljal o določenem eksponatu, obdobju in o 
slednjih izve le toliko, kot mu pove muzejski pedagog ali kustos ter informacijske table ob 
eksponatih. Predvsem menimo, da je pri tej metodi zelo okrnjen proces učenja ter 
izobraževanja in udeleženec nima možnosti izbire. Zato bi bila bi za proces izobraževanja in 
učenja v muzeju boljša druga metoda, ki se imenuje metoda odkritja. To je metoda, ki 
zagotavlja učenje kot aktiven proces, pri katerem posameznik doseže spremembe in je aktivno 
vključen v učenje. Učno gradivo je pri tej metodi pripravljeno tako, da posameznik opazuje, 
skuša najti prave odgovore, raziskuje, sprašuje in sodeluje. To je tudi metoda, kjer se 
obiskovalci lahko prosto gibljejo in raziskujejo, postavljena so jim vprašanja, ki spodbujajo in 
vzbudijo njihovo zanimanje ter raziskovanje (prav tam, str. 77). Metoda odkritja je tista 
metoda, ki je značilna za moderno dobo muzejev, in ki »naredi učni proces aktiven, privlačen 
in zabaven, medtem ko daje namige za ideje in pomene, ki se jih lahko naučimo« (prav tam). 
To metodo lahko postavimo kot kritiko didaktično-interpretacijski metodi, saj lahko na 
podlagi metode odkritja vidimo pomanjkljivosti didaktično-interpretacijske metode. 
Ugotavljamo, da je torej za obiskovalce muzeja veliko ugodneje, če je v procesu 
izobraževanja in učenja uporabljena metoda odkritja.   
Tudi Rogers (1999, str. 187), podobno kot Savicke in Juceviciene, opisuje metodo odkrivanja, 
poleg tega pa opisuje še tri druge metode, ki so pomembne pri procesu izobraževanja. Rogers 
(prav tam) meni, da je mnogo učiteljev (podobno je tudi z muzejskimi pedagogi in kustosi), ki 
ne uporabljajo in obenem podcenjujejo različne metode izobraževanja in poučevanja, saj  jih 
je v veliko primerih strah soočenja z nečim novim, še nepoznanim. Zato veliko učiteljev, 
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muzejskih pedagogov in kustosov raje uporablja takšne metode, ki so jim znane, so jim blizu 
in z njimi že imajo izkušnje. Pri tovrstnih metodah se počutijo bolj prepričani vase in bolj 
samozavestni. Vse metode izobraževanja in poučevanja ne ustrezajo vsem enako, zato je 
potreben temeljit premislek in ugotovitev, katere metode so prave. To pa lahko dosežemo in 
ugotovimo s preizkušanjem različnih metod (Rogers 1999, str. 187). Pomembno pa je tudi to, 
da se metode izobraževanja in poučevanja pravilno izvajajo, saj bodo le na ta način učinkovite 
in uporabne (prav tam, str. 188). Rogers (1999, str. 188) metode izobraževanja razdeli v štiri 
osnovne kategorije: 
1. METODA PREZENTACIJE: k tej metodi spadajo različne demonstracije, uporablja 
se tabla, različne razstave in video ter avdio mediji, metoda pa vključuje tudi različna 
besedila; 
2. PARTICIPATIVNA METODA: za to metodo je značilna interakcija med učencem in 
učiteljem ter med dvema učencema, vključena pa so različna vprašanja, diskusije med 
posamezniki ali v skupinah; 
3. METODA ODKRIVANJA: za to metodo je značilno, da učenci delajo naloge 
samostojno ali pa so združeni v skupine, kjer potekajo različna raziskovanja ter na ta 
način odkrivajo znanje skozi praktične primere, na podlagi eksperimentiranja, s 
prebiranjem gradiva in pisanjem; 
4. EVALVACIJA: kot zadnjo pa Rogers opisuje evalvacijo, ki se izvaja s pomočjo 
različnih kvizov, testov in igre vlog, s pomočjo katere lahko preverimo znanja, ki smo 
jih pridobili skozi zgoraj omenjene metode.  
Z ustreznim izborom metod izobraževanja lahko zagotovimo uspešnejši učni proces tudi v 
muzejih. V muzejih je prav tako pomembno, da se zbirka predstavi na način, od katerega bo 
obiskovalec pridobil karseda največ uporabnega znanja. Metoda prezentacije in participativna 
metoda sta v muzejih največkrat uporabljeni metodi, saj učenje tam temelji na 
demonstracijah, audio in video predstavitvah, diskusijah, vprašanjih in seveda razstavah. Na ti 
dve metodi lahko gledamo kot na nekakšno nadgradnjo didaktično-interpretacijske metode, ki 
jo v prejšnjem odstavku opisujeta Savicke in Juceviciene. Obiskovalci še vedno dobivajo 
informacije s strani muzejskega pedagoga ali kustosa, a so te informacije podkrepljene z 
avdio, video mediji ipd. Interakcija obiskovalec - muzejski pedagog/kustos je pri metodi 
prezentacije in participativni metodi dvignjena na višjo raven kot pri didaktično-
interpretacijski, saj obiskovalec ne prejema več le golih informacij, ampak se spušča v dialog 
z muzejskim pedagogom/kustosom ali z ostalimi obiskovalci. V bolj sodobnih muzejih pa že 
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lahko najdemo tudi naslednjo metodo, metodo z odkrivanjem, kjer obiskovalci lahko izvajajo 
različne eksperimente in poskuse, je pa ta metoda prisotna bolj v muzejih za otroke, kateri 
stvari spoznavajo še preko igre in preizkušanja. Evalvacija se v muzejih pojavlja navadno bolj 
skozi sprotna vprašanja muzejskega pedagoga ali kustosa, ki preveri, kaj so si obiskovalci 
zapomnili po videnem ali slišanem. Izpostaviti je potrebno, da ni le učitelj (muzejski pedagog, 
kustos) tisti, ki je vključen v izbor metod izobraževanja, ampak so pomembni tudi učenci 
oziroma v našem primeru obiskovalci muzeja.  
Kužnik (2009, str. 80-81) poleg učenja na podlagi konstruktivistične ideje, ki smo jo že 
predstavili kot pomembno teorijo, na kateri temelji učenje in izobraževanje v muzeju, 
predstavlja še tri druge načine učenja v muzeju, katerim je prilagojen tako proces 
izobraževanja in učenja, kot tudi postavitev zbirke v muzeju: 
1. Didaktično ekspozitorno učenje  
Za ta način učenja v muzeju je značilno, da razstave temeljijo na logičnem zaporedju in 
posameznik točno ve, kje je začetek in kje je konec razstave. Gradivo, ki je pripravljeno in 
postavljeno ob takšnih zbirkah, je opremljeno z malo informacijami, a so te najpomembnejše 
in bistvene za pridobitev znanja. Zapis teh informacij je strukturiran od najosnovnejših k bolj 
kompleksnim informacijam. Vsebina ima pri tovrstnih razstavah glavni pomen (Hein in 
Alexander 1998 v Kužnik 2009). Tukaj spet lahko vlečemo vzporednice s Savicke in 
Juceviciene in njuno didaktično-interpretacijsko metodo, predvsem v postavitvi razstav.  
2. Spodbujevalno učenje 
Razstave, pri katerih lahko najdemo ta način učenja, so podkrepljene z različno interaktivno 
tehnologijo, ki je bistveni del razstav, saj ta ponuja obiskovalcu nagrado oziroma povratno 
informacijo o pravilnosti odgovora. To učenje lahko povezujemo z Rogersovo metodo 
prezentacije, saj obe vključujeta informacijsko-komunikacijsko tehnologijo.  
3. Učenje z odkrivanjem 
Sem spadajo razstave, na katerih lahko obiskovalec stvari preizkusi z različnimi poizkusi 
oziroma na način, da se vživi v neko zgodovinsko vlogo (igra vlog). Kužnik (2009, str. 81) 
piše, da je »učenje z odkrivanjem mogoče na razstavah, ki omogočajo raziskovanje, vključno 
s prostim sprehajanjem sem in tja, po različnih delih razstave«. Skozi razstavo pa se 
posameznik srečuje z vprašanji, ki ga spodbudijo k novim odkritjem. Učenje z odkrivanjem je 
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torej podobno Rogersovi metodi odkrivanja in metodi odkritja, ki jo opisujeta Savicke in 
Juceviciene.  
Poleg metod in načinov izobraževanja, učenja in poučevanja, s katerimi se posameznik 
srečuje v procesu izobraževanja in učenja, mora med učenjem preiti tudi osnovne procese 
učenja, ki jih Jarvis razdeli v pet skupin (Jarvis 2009, str. 25-26): spominjanje, posnemanje, 
prilagajanje, eksperimentiranje in utrjevanje. Pri procesu spominjanja se v našo zavest 
prikličejo pretekle izkušnje, ki so shranjene v naših možganih, v katerih se nahajajo različni 
tipi spomina. Posameznikov spomin je tisti, ki je gonilo njegovega razmišljanja in mišljenja, 
saj se pretekle izkušnje, ki so tam shranjene, nanašajo na nove izkušnje (Jarvis 2009, str. 26). 
To pomeni, da se skozi proces učenja posameznik srečuje z novimi spoznanji, ki jih lahko 
povezuje z že obstoječimi. V primeru muzeja lahko gre za znanja, ki jih je obiskovalec 
pridobil skozi šolanje, ko pa o njih sliši spet v muzeju, se spomni, da je o tem že nekje slišal 
in že nekaj ve. Ta proces lahko povežemo s teorijo izkušenjskega učenja in Kolbovim 
razmišljanjem o tem, kako posameznik skozi vse življenje pridobiva izkušnje, da kasneje 
lahko spozna smisel teh pridobljenih znanj. Drugi proces je posnemanje, ki je po mnenju 
nekaterih znanstvenikov (Herga 2012; Kužnik 2009; Marjanovič Umek in Zupančič 2009) 
ključnega pomena za posameznikov razvoj, kar se kaže že pri majhnih otrocih, ki najprej 
začnejo posnemati okolico in s tem vstopijo v kulturni svet, v katerem živijo (Jarvis 2009, str. 
26). Drugi proces lahko pri muzejih umestimo predvsem v muzeje, ki so namenjeni otrokom, 
kjer otroci svet spoznavajo s pomočjo igre (Kužnik 2009, str. 187). Kot tretji proces Jarvis 
opisuje prilagajanje. Če je posameznik soočen s situacijo, katera se razlikuje od prejšnjih, v 
katerih se je znašel, se mora naučiti prilagoditi svoje vedenje (Jarvis 2009, str, 26). To ne 
pomeni, da mora vedno popolnoma spremeniti svoje vedenje, ampak to vedenje le delno 
prilagodi obstoječi situaciji. Prilagajanje je potrebno tudi v muzeju, saj se posameznik, ko 
prvič pride v muzej, sreča z drugačnim okoljem, ki ni podobno šolskemu, ali na primer 
tistemu, v katerem izvaja svoje prostočasne dejavnosti, zato se mora prilagoditi načinu dela v 
muzeju. V muzeju veljajo neka nova pravila, ki jih mora posameznik kot obiskovalec  
upoštevati. Prav tako je drugačen tudi proces pridobivanja znanja. Ni potrebno, da 
posameznik po obisku muzeja spremeni svoj način učenja, pomembno je le, da se prilagodi  
učnemu procesu v muzeju. Naslednji proces je eksperimentiranje, za katerega lahko z drugimi 
besedami rečemo, da gre za preizkušanje (Jarvis 2009, str. 27). Če posameznik ne pozna 
pravilnega odgovora na določen problem, lahko preizkusi toliko  možnih odgovorov, dokler 
ne bo prišel do ustreznega. Ta proces je izvedljiv v muzejih, ki obiskovalcem nudijo možnost 
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eksperimentiranja in preizkušanja, podoben pa je metodi odkrivanja in metodi odkritja, 
opisani v prejšnjih dveh odstavkih. Zadnji proces pa je proces utrjevanja. Pri tem procesu gre 
za to, da se učenec trudi doseči želeni rezultat, saj bo z dosego le-tega nekaj pridobil 
(nagrada), če pa ne doseže želenega, ga čaka ukrep (Jarvis 2009, str. 27). Pomembno pri tem 
procesu je torej, da se posameznika na nek način motivira, da bo strmel k dosegi nekega cilja 
oziroma želenega rezultata. S tem ko bo vlagal trud v dosego cilja, bo hkrati tudi utrjeval 
pridobljeno znanje. Tu se pojavi vprašanje, ali je ta proces v muzeju sploh izvedljiv. Če 
posameznik enkrat obišče muzej, je proces utrjevanja vprašljiv, razen če se bo s pridobljenim 
znanjem ukvarjal še izven muzeja, oziroma če mu bo v muzeju postavljen izziv, ki ga lahko 
reši tudi izven te kulturne institucije. Za vseh pet procesov Jarvis (prav tam) pravi, da so zelo 
osnovni in jih lahko uporabljamo v vsakdanjem življenju, a hkrati tudi opozarja, da to niso 
edini procesi, skozi katere gre posameznik pri učenju.  
Proces izobraževanja in učenja v muzeju torej ni tako preprost, kot bi se lahko zdel na prvi 
pogled. Omenjeni proces se je spreminjal skozi zgodovino in v moderni dobi muzejev smo 
prišli do novih spoznanj. Najbolj razširjena teorija v povezavi z muzeji in tamkajšnjim 
procesom učenja in izobraževanja je v novi dobi konstruktivistična teorija. Ta izpostavlja 
posameznika in njegovo predznanje ter izkušnje, na katerih aktivno gradi svoje znanje. V tem 
poglavju smo se torej naučili, da je pomembno, da je v muzeju posameznik s svojim 
predznanjem in izkušnjami na prvem mestu ter je aktivno vključen v proces učenja in 
izobraževanja. Poleg tega pa naj bi bile na voljo ustrezne metode, s pomočjo katerih bi 
pridobival nova znanja in jih sam konstruiral. Najbolj razširjena in po našem mnenju najbolj 
uporabna metoda je metoda odkrivanja ali metoda odkritja, saj je pri tej metodi vse odvisno 
od obiskovalcev, njihovega interesa, zavzetosti in sodelovanja. Poleg posameznikove 
aktivnosti pa je učni proces na podlagi te metode tudi veliko bolj zanimiv in privlačen za 
obiskovalce. Konstruktivistično teorijo v povezavi z metodo odkrivanja vidimo kot »recept« 






2.4.  OBISKOVALCI MUZEJEV IN ZADOVOLJEVANJE NJIHOVIH POTREB 
PO IZOBRAŽEVALNIH IN UČNIH DEJAVNOSTIH V MUZEJIH 
 
Muzeje in ostale kulturne institucije obiskujejo različne generacije ljudi, z različnimi 
značilnostmi in potrebami, zato vsaka od teh generacij potrebuje posebno obravnavo. SSKJ 
(Slovar slovenskega knjižnega jezika 2000) generacije opisuje kot ljudi »približno iste 
starosti, ki živijo v istem času in imajo podobne interese ali nazore«. Muzejske učne 
dejavnosti lahko otrokom in odraslim pomagajo razširiti znanja, ki so jih pridobili med 
šolanjem v formalnih institucijah, in jim hkrati pomagajo k širšemu pogledu na določene 
stvari, dogodke in pojave (Savicke in Juceviciene 2012, str. 76). Tovrstne dejavnosti 
pripomorejo k sodelovanju med generacijami, pomoči in »premagovanju stereotipov«
8
, ki se 
danes pojavljajo v družbi, tako v zvezi s starejšimi, kot tudi v zvezi z mlajšimi (Kump in 
Jelenc Krašovec 2010, str. 46).  V muzejih in drugih kulturnih institucijah zaradi srečevanja 
različnih generacij prihaja do pojava medgeneracijskega sodelovanja in učenja. V 
medgeneracijsko sodelovanje so vključeni ljudje, ki se nahajajo v treh različnih obdobjih 
svojega življenja (Ramovš 2000, str 317): 
1. MLADOST: to obdobje traja od spočetja in vse do samostojnosti. Je obdobje, ko se 
posameznik uči temeljnih znanj in se razvija, kar pripelje do samostojnosti in 
sposobnosti ustvarjanja lastne družine. Posebnost tega obdobja je, da se dandanes vse 
bolj podaljšuje. To obdobje predstavlja mlada generacija.  
 
2. SREDNJA LETA: čas, ko si posameznik ustvari družino, vzgaja otroke in dela, da 
lahko preživlja sebe in svojo družino, obdobje službe, vse do upokojitve. To obdobje 
predstavlja srednja generacija. 
 
3. STAROST: je obdobje, ko je posameznik sposoben predajati svoja znanja, spoznanja 
in bogate izkušnje ter živi tako, da v svojem življenju doseže maksimum, hkrati pa 
preda »skrb za materialni razvoj naslednji generaciji«. To obdobje predstavlja starejša 
generacija. 
                                                          
8
Pomembno je čim prejšnje zatiranje stereotipov, saj bo tako sodelovanje med generacijami lažje, čeprav 
Findeisen pravi, da so stereotipi obstajali vedno in vedno bodo ter da so zelo odporni na spremembe v družbi 
(Findeisen 2012). Prav tako ni družbe v kateri stereotipov ne bi bilo, predvsem tistih o starejši populaciji. Mladi 
se velikokrat zaradi omenjenih stereotipov bojijo staranja in to lahko pripelje do tega, da njihova starost ne bo 




Že v poglavju o zgodovini razvoja muzeja in pedagogike je bilo predstavljeno, da je do 19. 
stoletja izobraževanje v muzejih potekalo le za izobražene odrasle, znanstvenike in 
raziskovalce. V začetkih nastanka muzeja v teh institucijah ne najdemo medgeneracijskega 
sodelovanja in učenja, temveč gre zgolj za izobraževanje in učenje odraslih. Starejša 
generacija je torej tista, ki je bila prvotno vključena v muzejsko izobraževanje, zato še ne 
moremo govoriti o medgeneracijskem povezovanju.  
V današnjem času pa muzej ni več namenjen le starejšim, ampak vsem generacijam, ki imajo 
svoje potrebe glede procesa izobraževanja. Starejša populacija je čedalje številčnejša in 
staranje prebivalstva  družbi lahko predstavlja velik izziv, saj se s staranjem prebivalstva 
dogajajo tudi spremembe, tako na gospodarskem, družbenem in kulturnem področju (Active 
ageing 2002, str. 6). Zato je pomembno, da se v državi sprejme politika aktivnega staranja, ki 
lahko veliko pripomore k vključevanju starejših generacij v medgeneracijsko povezovanje, in 
v katero so vključene tudi kulturne institucije in muzeji. To pomeni, da se uvedejo številni 
programi, ki so povezani s starejšimi državljani. Pripravijo se raznovrstni programi - od 
takšnih, ki krepijo zdravje, do takšnih, ki so povezani z medgeneracijskim sodelovanjem in 
varnostjo starejših. V muzejih lahko na primer zasledimo različne programe prostovoljstva, ki 
tudi pomagajo starejšim pri aktivnem staranju. Za te programe je značilno, da so dandanes že 
»nuja, ne razkošje« (Active ageing 2002, str. 6). Pod pojmom »aktivno« pa je mišljeno tudi 
»sodelovanje v družbenih, gospodarskih, kulturnih, duhovnih in državljanskih zadevah«, ne le 
povečevanje fizičnih aktivnosti starostnika (Active ageing 2002, str. 12). Programi za aktivno 
starost so pomembni predvsem za to, da posameznik, ki pripada starejši generaciji, čim dalj 
časa ostane neodvisen in samostojen v družbi, kar lahko poteka tudi v okviru družine, med 
prijatelji, sodelavci itd., to pa vodi k medgeneracijskemu sodelovanju. »Včerajšnji otrok je 
današnji odrasli in jutrišnja babica ali dedek«, pišejo pri WHO (World Health Organization), 
to pa pomeni, da kakovost življenja starejšega posameznika ni odvisna le od tega, kako je 
živel v preteklosti, ampak tudi od sodelovanja z generacijami ter njihove pomoči in 
sodelovanja (prav tam). Meja med starejšo in srednjo generacijo je tako velikokrat zabrisana 
in nekatere značilnosti starejše generacije (predvsem tiste, ki so povezane z delovnim 
mestom, aktivnostjo ipd.) veljajo tudi pri srednji generaciji. Le-to opisuje Ramovš (b. l.) in 
pravi, da srednjo generacijo »tvorijo ljudje v srednjih letih življenja, ki jih danes družbeno 
najbolj opredeljuje delovna zaposlenost do upokojitve; ta je sedaj pri nas povprečno pri 
šestdesetih letih življenja in se tudi pomika v poznejša leta«. Ravno višanje starostne meje 
upokojitve je še dodatna motivacija, da se s pomočjo različnih aktivnosti (tudi v muzejih) 
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uveljavljajo programi za aktivno starost. Tovrstni programi potekajo tudi v muzeju skozi 
muzejske dogodke in tamkajšnje medgeneracijsko sodelovanje. Za odrasle so zanimiva 
predvsem različna predavanja, ki so povezana z raznoraznimi zgodovinskimi temami, različni 
»literarni večeri, video projekcije, glasbene prireditve, demonstracije mojstrov domačih in 
umetnostnih obrti«, ki se odvijajo v kulturnih institucijah (Kužnik 2009, str. 109). 
Nekoliko drugačen pogled in potrebe kot starejši, pa imajo na muzej in druge kulturne 
institucije otroci. Največkrat se otroci prvič srečajo s kulturnimi institucijami, kot sta muzej 
ali galerija, v času izobraževanja v formalnih institucijah, nekateri starši pa svoje otroke že 
pred vstopom v šolo seznanijo s to vrsto institucije. Za otroke je pomembno, s kom pridejo v 
muzej, pomemben je namen obiska in to, ali so se na obisk te institucije pripravili že v naprej. 
Velik pomen ima tudi to, kaj v muzeju vidijo in kaj tam počnejo, saj vse to vpliva na znanje, 
ki ga v muzeju pridobijo (Kužnik 2009, str. 80). Otroci v muzeju spoznavajo razstave s 
pomočjo raznoraznih delovnih listov, kvizov, ki jih pripravijo v muzeju, različnih delavnic, ki 
»spodbujajo psihomotorične spretnosti, umetniško izražanje« ter privzgajajo »pozitiven odnos 
do dediščine in ročnega dela«, pri vsem tem pa se morajo upoštevati učenčevo predznanje, 
njegove izkušnje in sposobnosti ter učenčevi interesi (prav tam, str. 107-108). Pri nas je malo 
takšnih muzejev, ki bi bili namenjeni izključno otrokom, dva takšna sta edino Hermanov 
brlog v Celju in Groharjeva hiša na Sorici, ki pa je le približek otroškemu muzeju. Takšni 
muzeji dajejo poudarek predvsem na »funkcijsko (kotički za dojenčke in malčke), 
konstrukcijsko (sestavljanje in razstavljanje predmetov), dojemalno (npr. poslušanje, 
opazovanje) in simbolno igro (npr. igra vlog)« (prav tam, str. 184 -187). Igra je tista, ki lahko 
otrokom v veliki meri pripomore k razumevanju različnih pojavov, stvari in dogodkov. S 
pomočjo le-te se otrokom predstavijo in prikažejo stvari, ki jih drugače ne bi jasno razumeli. 
Pozornost pa je treba nameniti starosti otroka, saj je otrokovo dojemanje različnih pojavov 
skozi starost drugačno, drugačna pa je tudi sposobnost učenja. Mlajši otroci se bodo tako 
večino stvari naučili na podlagi posnemanja oziroma tistega, kar vidijo, nekoliko starejši 
otroci pa bodo dojemljivi tudi za njim primerno razlago. Tako lahko na primer mlajšim 
otrokom predstavimo enostavnejše stvari, kot na primer povezave (kaj spada skupaj - barvice 
in pobarvanka, človek in oblačilo), starejšim pa lahko razložimo bolj kompleksne stvari, ki jih 
lahko predstavimo tudi z različnimi poskusi (kaj je peščena ura, kako deluje in kako je 
sestavljena). Zapisano dokazuje, da se muzeji, namenjeni otrokom, razlikujejo od tistih, v 
katere zahajajo odrasli. Slednji so bolj povezani z zgodovino, njenimi dogodki in predmeti, ki 
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so s tem povezani, otroški muzeji pa bolj temeljijo na spoznavanju sveta, delovanju stvari in 
odgovorih na vprašanje »zakaj«.  
Da bi družba dobro funkcionirala, je torej potrebno uspešno sodelovanje vseh generacij. 
Srednja generacija ima v današnjem času poleg starševske vloge še veliko drugih obveznosti, 
kot je na primer razvoj kariere, zato se v mnogih primerih ne morejo v celoti posvetiti svojim 
otrokom in istočasno težko sledijo njihovemu razvoju in potrebam. Tu nastopi starejša 
generacija, ki ima več časa in se lažje ukvarja s svojimi vnuki. Stari starši lahko na svoje 
vnuke prenašajo bogate izkušnje in znanja, katerih imajo nedvomno več kot njihovi otroci 
(srednja generacija). Mladi pa, po drugi strani, lahko zelo dobro vplivajo na starejšo 
generacijo. S svojo radovednostjo, iznajdljivostjo ipd. dokazujejo in potrjujejo, da je »starost 
povsem drugačna, kakor sta bila mladost in srednja leta, vendar pa je enako smiseln del 
življenja« (Ramovš 2000, str. 320). Starejša generacija v procesu staranja potrebuje srednjo 
generacijo, saj pripadniki le-te starejšim nudijo pomoč in skrbijo zanje, kadar starejši ne bodo 
več sposobni skrbeti sami zase. Starejša generacija vzajemno nudi srednji generaciji pomoč 
predvsem takrat, ko je govora o otrocih in pomoči pri pripravi na čim bolj kakovostno 
preživeto starost (prav tam). Dejstvo je, da generacije ne morejo delovati ena brez druge, zato 
je pomembno, da se vključujejo v medgeneracijsko sodelovanje, učenje in solidarnost 
(Medgeneracijsko sodelovanje b. l.; Kralj 2009). Vse to velja za različne kraje, kjer poteka 
medgeneracijsko sodelovanje, bodisi je to v krogu družine, na delovnem mestu ali pa v 
kulturnih institucijah, kot je muzej. Po dosedanjih izkušnjah sodelovanja z muzejem opažamo, 
da so stari starši tisti, ki pogosteje peljejo otroka v muzej kot starši. Stari starši so v veliko 
primerih tisti, ki imajo na razpolago veliko več prostega časa kot srednja generacija, hkrati pa 
lahko mlajša generacija s starejšo pridobi veliko zanimivih izkušenj in znanj, ki jih premorejo 
dedki in babice. Srednja generacija pa je še zaposlena in skrbi, da lahko preskrbi svojo 
družino in posledično zagotovi starejši generaciji kvalitetnejšo starost. Vso sodelovanje, 
pomoč, medsebojna izmenjava pomoči različnih generacij pa pripelje do pojava posebne vrste 
skupin, ki jih imenujemo medgeneracijske skupine.  
 
2.4.1.  MEDGENERACIJSKE SKUPINE 
 
V življenju je posameznik vključen v različne skupine, najsi bodo to skupine vrstnikov, 
športne skupine, skupine zaposlenih v skupni službi, skupine za samopomoč ipd. Skupine 
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sestavljajo posamezniki, ki imajo skupne interese, so enake starosti, lahko tudi takšni 
posamezniki, ki so se znašli ob istem času na istem kraju. Obstajajo pa tudi skupine, ki jih 
sestavljajo posamezniki različnih starosti in takšne skupine imenujemo medgeneracijske 
skupine.  Te so lahko starostno zelo mešane in v njih znanje in zgodbe
9
 prehajajo od starejših 
na mlajše in obratno (Ličen in Bolčina 2010, str. 11). Medgeneracijske skupine se največkrat 
razvijejo za zagotavljanje kakovostne starosti ali za medgeneracijsko sožitje. V tovrstnih 
skupinah gre po našem mnenju za zagotavljanje kakovostne starosti, največkrat za pomoč 
mladih starejšim generacijam, tako da jih obiskujejo v domovih za ostarele ali na domovih in 
z njimi preživijo prosti čas, se jim pridružijo pri nakupovanju oziroma opravijo nakup 
namesto njih, jim berejo knjige ali pa se preprosto le pogovarjajo. Pri medgeneracijskih 
skupinah za zagotavljanje medgeneracijskega sožitja pa gre za sodelovanje generacij na 
različnih delavnicah in medgeneracijskih programih, slednji pa se izvajajo tudi v muzejih. 
Medgeneracijski programi so opredeljeni kot »načrtovane dejavnosti, ki namerno povežejo 
različne generacije, da izmenjujejo svoje izkušnje, ki prinašajo obojestransko korist« 
(Newman in Hatton-Yeo 2008 v Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 45). Medgeneracijski 
programi so dejavnost, s katero želijo v muzejih zadovoljiti čim več potreb svojih 
obiskovalcev. Primer medgeneracijskega programa opisuje Kužnik (2009, str. 141) s 
primerom muzeja, ki »sponzorira otroke, da delajo intervjuje s starejšimi osebami z namenom 
izdaje knjige o določeni skupnosti«. Muzeji pripravljajo tudi različne festivale in srečanja 
različnih generacij, kot so na primer srečanja babic in dedkov ter njihovih vnukov (prav tam). 
Dobro pri teh medgeneracijskih programih in dogodkih je, da se starejši in mlajši učijo eden 
od drugega, hkrati pa se učijo tudi skupaj, saj ima vsaka generacija neko znanje, ki ga lahko 
preda drugi. V medgeneracijskih programih se navadno srečata dve različni generaciji, 
občasno pa jih je lahko tudi več. S pomočjo medgeneracijskih programov pa se premaguje 
tudi »starostna segregacija« (Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 46). Le-ta je v današnjem 
času zelo razširjena in pomembno je, da se družbi dokaže, da ima starejša generacija veliko 
pozitivnih lastnosti in ni vredna manj, nepomembna in manj sposobna. Cilj medgeneracijskih 
programov, ki jih pripravljajo različne institucije, in medgeneracijskega učenja nasploh je 
»povezati ljudi v namenske, vzajemno koristne dejavnosti, ki spodbujajo večje razumevanje 
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in spoštovanje med generacijami, kar lahko prispeva tudi k izgrajevanju bolj kohezivnih 
skupnosti« (Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 45).  Medgeneracijsko sodelovanje, učenje in 
izobraževanje imajo torej zelo pomemben vpliv na lastnosti in delovanje družbe, zato je 
potrebno njihovo razvijanje in vzdrževanje, saj bo s povezanostjo in sodelovanjem 
medgeneracijskih skupin družba boljša.  
V muzeju, na muzejskih dogodkih in v programih se gibljejo različne skupine ljudi, ki so 
različnih narodnosti, spolov, ras. Zaradi njihove različnosti pa je pomembna diferenciacija teh 
ciljnih skupin, saj se na tak način lažje pripravijo njim primerni programi. Da bi bilo delo v 
muzeju kvalitetnejše, je potrebno dobro preučiti in spoznati različne skupine obiskovalcev in 
njihove potrebe, njihovo kulturno ozadje, posebne potrebe, interese in njihova pričakovanja. 
Poznati je potrebno tudi razloge, ki so botrovali obisku muzeja, emocionalne in fizične 
potrebe obiskovalcev, dobro pa je potrebno poznati tudi predznanje ljudi, ki so se odločili za 
obisk. Poskrbeti je potrebno tako za stalne, kot tudi za tiste obiskovalce, ki muzeja še niso 
obiskali, si pa želimo, da bi ga (Škarić 2008, str. 11). Da bi do ponovnega obiska prišlo, mora 
vodstvo muzeja poskrbeti, da bo obisk pri obiskovalcih pustil pozitiven vtis, saj se z dobro 
pripravljenimi razstavami in programi ter dobro predstavitvijo lažje doseže pozitiven odnos 
udeležencev do muzeja. Muzejsko publiko Tavčar (2009, str. 112) opisuje kot množico, ki je 
razdeljena še na manjše podmnožice, imenovane kategorije obiskovalcev.   
 
2.4.2. KATEGORIJE OBISKOVALCEV MUZEJA 
 
Obiskovalce muzeja lahko razdelimo v tri večje kategorije. Prva kategorija obiskovalcev so 
posamezniki, druga so pari in tretja kategorija so skupine. Znotraj kategorij se obiskovalci 
delijo glede na spol, starost, izobrazbo, raso idr. V tretjo kategorijo lahko štejemo tudi 
družino, skupino prijateljev ali pa skupino turistov, ki so prišli skupaj na ogled muzeja 
(Tavčar 2009, str. 112; Škarić 2008, str. 11-12). Skupine in posamezniki se iz različnih 
razlogov odločijo za obisk muzejev. Eden izmed teh razlogov je lahko tudi zadovoljitev 
potrebe po tem, da se nekaj naučijo, vidijo, spoznajo, spet drugi razlog je lahko preprosto v 
druženju in spoznavanju soljudi. Vsaka kategorija pa ima svoj specifičen način obnašanja v 
muzeju, kar vpliva na pripravo učnega procesa za posamezne kategorije. Razlike so 




Družine so poleg organiziranih skupin šolarjev tiste, ki se največkrat znajdejo na seznamu 
obiskovalcev muzeja. Vendar pa so velikokrat zapostavljene, kar se vidi v različnih 
raziskavah o klasifikaciji obiskovalcev muzejev, kjer družine mnogokrat ne omenjajo. 
Pogosto se zgodi, da raziskovalci družine ne razumejo kot specifične ciljne publike in v 
muzejih se redko najdejo programi, ki so namenjeni družinam. Po tem lahko zaključimo, da 
so družine prikrajšane za svoje kulturne potrebe (Tavčar 2009, str. 113). Starši so tisti, ki 
svoje otroke morajo vpeljati v to, da bodo v kasnejših starostnih obdobjih tudi sami obiskovali 
kulturne ustanove, in to najlažje naredijo tako, da jih že kot majhne otroke vozijo s seboj na 
razstave, predstave, saj s tem povečujejo možnost, da bodo vzljubili muzeje ali galerije (prav 
tam, str. 122; prim. tudi Trampuš 1998, str. 13). Zato Tavčar (2009, str. 122) tudi piše, da je 
»vpliv družine ključnega pomena za formiranje publike v teh ustanovah, ker oblikuje otrokov 
primarni habitus, ki jim omogoča – ali pa ne – pridobitev kulturnih kompetenc za 
razumevanje umetniških del, ki so razstavljena v muzejih«. Družina oziroma starši na otroke 
in njihov odnos vplivajo tudi s svojo izobrazbo. Otroci bolj izobraženih staršev imajo večje 
možnosti za obiske različnih muzejev in galerij ter jim tako  privzgojijo merila »o tem, kaj je 
vredno obiskovati in česa ne« (prav tam, str. 123). Torej bodo tisti otroci, ki jih starši že od 
majhnega soočajo z različnimi kulturnimi institucijami, imeli drugačen pogled na le-te v 
prihodnosti. Lahko se zgodi, da bodo do kulturnih institucij gojili negativen odnos (predvsem, 
če so jih starši v kulturne institucije peljali pod prisilo), druga možnost pa je, da bodo do teh 
institucij razvili pozitiven odnos. Pozitiven odnos do muzejev pa se pri otrocih lahko doseže 
le, če so jim obiski zanimivi in zabavni.  
Izvedeni sta bili tudi dve raziskavi, ki sta potekali v Mestnem muzeju, Mestni galeriji in 
Galeriji Jakopič ter v Mestnem muzeju v času Picassove razstave grafik. Med drugim sta bili 
povezani tudi s profilom obiskovalcev v muzeju: v največjem številu so glede na spol  muzeje 
in galerije obiskale pripadnice ženskega spola, teh je bilo kar 60 odstotkov. Od obiskovalcev 
je bilo največ, kar polovica takšnih, ki imajo zaposlitev, nekaj manj je bilo študentov (30%) in 
še nekoliko manj upokojencev (10%). Od tega je bilo največ obiskovalcev iz Ljubljane in 
okolice (60%), iz drugih delov Slovenije jih je bilo nekje 30%, nekaj pa tudi iz tujine 
(SER(VICE) QUAL(ITY) tržna raziskava MGML 2010 v Rovšnik 2010, str. 15).  
Na podlagi  te raziskave lahko sklepamo, da so v povprečju obiskovalci muzejev tisti, ki so 
zaposleni. Vendar se lahko vprašamo, ali so ti podatki relevantni, saj smo v začetnih 
odstavkih tega poglavja pisali o srednji generaciji kot »obremenjeni« s kariero in službenimi 
obveznostmi. Zanimivo je, da je najbolj obremenjena ravno generacija tista, ki se v največji 
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meri udeležuje obiskov muzeja. Rezultati kažejo, da muzeje in galerije v manjši meri 
obiskujejo študentje, kar lahko povežemo z več študijskimi obveznostmi ali pa drugimi 
oblikami preživljanja prostega časa, pri starejši generaciji pa lahko slab obisk povežemo z 
različnimi vzroki, kot so zdravstvene težave, težka dostopnost muzejev, nezainteresiranost za 
obisk kulturnih institucij, pomanjkanje denarja ipd. Še vedno pa na obisk muzeja vpliva kraj, 
kjer se muzej nahaja in dostopnost do samega muzeja, kar se kaže v tem, da prebivalci iz 
ostalih delov Slovenije niso ravno najštevilčnejša muzejska publika, vendar ti podatki veljajo 
zgolj za konkreten prostor (v tem primeru za področje Ljubljane). Na drugih geografskih 
območjih in v drugih muzejih ter galerijah pa so lahko drugačni podatki in razlogi, zato bi bilo 
potrebno raziskave izvesti tudi na omenjenih območjih.  
Muzejsko publiko lahko predstavljajo otroci, odrasli, družine in osebe s posebnimi potrebami. 
Vsi obiskovalci pa imajo pravico do tega, da so kakovostno obravnavani in da se zadovoljijo 
njihove potrebe. Muzejski delavci oziroma vodje muzejev so tisti, ki se morajo potruditi pri 
zadovoljevanju teh potreb, saj se bo v muzeje le na ta način stekala raznovrstna publika in bo 
obisk številčnejši. 
Kadar je govora o marginaliziranih skupinah, največkrat najprej pomislimo na osebe s 
posebnimi potrebami. Vendar marginalizirane skupine niso le osebe s posebnimi potrebami, 
med temi osebami so tudi starejši, ki imajo motnje vida ali sluha ali pa imajo že gibalne ovire, 
ljudje z različnimi boleznimi in tudi družine (Lipec-Stopar 2009, str. 10). V muzeju je 
pomembno, da se spomnijo in poskrbijo tudi za te posameznike, saj »spoznavanje ljudi s 
posebnimi potrebami in izvajanje posebnih prilagoditev pomeni izboljšanje kvalitete muzeja«, 
še dodaja Lipec-Stoparjeva (prav tam, str. 6). Marginalizirane skupine so največkrat 
diskriminirane, saj jih ljudje sodijo po barvi kože, življenjskem slogu, spolni usmerjenosti, 
kulturi, kateri pripadajo ipd. (Pajnik 2003, str. 87). Zato je pomembno, da se v muzejih ta 
diskriminacija ne dogaja in velja načelo enakopravnosti,  da je muzej odprt za vse in 
prilagojen vsakemu. Kako in koliko je to izvedljivo v samih institucijah je zopet drugo 
vprašanje. Vendar pa je muzejskim delavcem v interesu, da v muzej pridobijo čim širšo in 
raznoliko publiko ter s tem pripomorejo k razvoju skupnosti, zmanjševanju diskriminacije, 
stereotipov ipd. Pri tem morajo upoštevati motive za obisk in privabljati predvsem tiste, ki se 




2.4.3. MOTIVI IN OVIRE ZA OBISK MUZEJEV 
 
V današnjem času imajo odrasli različne interese in so na različne načine motivirani za obisk 
kulturnih institucij, »motivi za izbiro [obiska] […] muzejev so pogosto tesno povezani z 
vprašanji identitete in lastnih vtisov« (McKinley Parrish 2010, str. 87). Motivi za obisk 
muzeja lahko prihajajo iz zunanjosti ali notranjosti vsakega posameznika, kar Marentič-
Požarnik (2014, str 188-190) opisuje kot zunanjo in notranjo motivacijo. Za zunanjo 
motivacijo je značilno, da se učimo, v našem primeru odločimo za obisk muzeja zaradi neke 
zunanje posledice, ki je lahko v obliki nagrade, pohvale, zadovoljstva nekoga drugega. Pri tej 
vrsti motivacije gre torej predvsem za zunanje vplive na odločitev za obisk muzeja. Ko pa 
govorimo o notranji motivaciji, pa odločitev za učenje oziroma obisk muzeja izvira iz nas 
samih. Z obiskom želimo »razviti svoje sposobnosti, doseči nekaj, kar nas zanima, obvladati 
določeno spretnost, nekaj novega spoznati in razumeti« (Marentič-Požarnik 2014, str. 188). 
Za posameznika, ki se za obisk muzeja odloči na podlagi notranje motivacije, je učni proces v 
muzeju veliko bolj uspešen in zanimiv kot za tistega, ki ga žene zunanja motivacija. 
Posameznikova mišljenja in prepričanja sestavljajo njegovo identiteto in ta prepričanja, 
mišljenja bodo vplivala na posameznikovo odločitev, ali bo obiskal muzej ali ne. Če 
posameznika zelo zanima na primer področje fizike, ima glede te tematike določena 
prepričanja, ki so del njegove identitete ter vplivajo na njegovo motivacijo, in ta prepričanja 
bodo vplivala na njegovo odločitev za ogled muzeja, povezanega s fiziko. Tam bo lahko svoje 
pretekle vtise in izkušnje povezal z novimi znanji. 
Pomembna pa je tudi motivacija, ki vpliva na obisk ljudi v muzejih. Posameznik se lahko za 
obisk odloči zaradi izobraževalnih namenov, mnogi se odločijo zgolj in samo zaradi užitka in 
zabave, spet drugi pa se za obisk odločijo, da kvalitetno preživijo svoj prosti čas. Kot ena 
izmed odločitev je tudi odločitev zaradi strokovnega interesa, saj posameznik pride, da bi se 
strokovno »podkoval« o določenem predmetu, obdobju, stvari (Škarić 2008, str. 12). Vendar 
pa Packer in Ballantyne (2004 v McKinley Parrish 2010, 87) pišeta, da je tiste obiskovalce, ki 
v muzej pridejo brez posebnega namena, da bi se naučili  česa novega, veliko lažje pritegniti v 
učno izkušnjo in ta učna izkušnja je lahko na koncu zelo produktivna ter prijetna. To pomeni, 
da se obiskovalci, ki v muzej pridejo neobremenjeni z učnim procesom, lahko nezavedno in 
nenamerno naučijo veliko več od tistih, ki pridejo po točno določeno znanje. Takšnih, ki 
pridejo v muzej neobremenjeni z učenjem, je vse več.  
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Obiskovalci muzeja morajo z obiskom kulturnih ustanov zadovoljiti potrebe, zaradi katerih so 
tja prišli. Te potrebe so lahko v določenih primerih precej banalne (potreba po sanitarijah, 
potreba po hrani, pijači …), vendar če niso zadovoljene, se obiskovalec morda ne bo več 
odločil za ponovni obisk. Za potrebe obiskovalcev je najbolj poskrbljeno v tistih muzejih in 
kulturnih ustanovah, ki delujejo v okolju s prevladujočo tržno miselnostjo, saj je tam število 
obiskovalcev zelo pomembno (Tavčar 2009, str. 115). Marketing je močno povezan s 
pridobivanjem občinstva v muzejih. Zato je pomembno, da vodstvo muzeja ob svojem delu 
izvaja tudi raziskave, katere so tiste skupine, ki prihajajo oziroma ne prihajajo v muzej, in 
zakaj je temu tako. To lahko izvedejo s pomočjo intervjujev s posameznimi obiskovalci ali 
skupinami, s ciljnimi skupinami in podobno, preko katerih lahko pridobijo veliko koristnih 
informacij (Rovšnik 2010, str. 2). Da bi zadovoljili potrebe različnih ciljnih skupin, ki 
prihajajo v muzej, je potrebno upoštevati značilnosti, »kot so na primer starostna skupina, 
geografska lokacija, stopnja v življenjskem ciklu« in podobno (prav tam, str. 3). Nekateri 
slovenski muzeji so raziskali motive svojih obiskovalcev za udeležbo oziroma za neudeležbo 
razstav. V Mestnem muzeju Ljubljana so npr. ugotovili, da je ena tretjina obiskovalcev 
takšnih, ki jih k obisku muzeja najbolj spodbudi »preteklost in stari predmeti, med tem ko so 
drugi razlogi manj pomembni«. Razlog, da ne obiščejo muzejev, je pogosto pomanjkanje 
časa, službene obveznosti ali nezanimanje za muzeje, bolezen, skrb za otroke ali pa tudi 
zaradi starosti (Prepoznavnost Mestnega muzeja Ljubljana – tržna raziskava 2008 v Rovšnik 
2010, str. 13). 
Največ obiskovalcev torej v muzej pride zaradi zanimanja za stare predmete oziroma dogodke 
iz preteklosti, sledi obisk muzeja, ker je le-ta del izleta, na katerem so obiskovalci, kot tretji 
razlog za obisk muzeja pa je bil želja po ogledu nove razstave. Za neudeležbo pa je težava 





                                                          
10
 Patricia Cross (1981 v Radovan, b.l.) je ovire, ki se pojavljajo pri vključevanju v izobraževanje in učenje 
razdelila v tri skupine. Prva skupina so situacijske ovire, ki se kažejo kot pomanjkanje časa ali denarja, prevelika 
oddaljenost od kraja izobraževanja in pravi, da te ovire »izhajajo iz trenutnega položaja« posameznika. Druga 
skupina ovir so dispozicijske ovire, ki izhajajo iz posameznikovih psiho-socialnih značilnosti. To so ovire, ki so 
povezane z nizko samopodobo posameznika, njegovimi prepričanji, stališči ipd. Kot zadnjo skupino pa opisuje 
institucionalne ovire, ki pa jih opisuje kot tiste, ki izhajajo iz izobraževalnih ustanov - čas izobraževanj, 
nedostopnost izobraževalnih institucij ipd. (prav tam). 
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2.5.  MUZEJSKO OSEBJE 
 
Kot vsaka druga ustanova ima tudi muzej zaposleno osebje, ki skrbi za to, da vse poteka tako 
kot mora. Muzejski delavci oziroma zaposleni v muzeju so vsi, ki skrbijo za nemoteno 
delovanje in obratovanje muzeja, vključno s hišniki, snažilkami, varnostniki, kustosi, 
animatorji, muzejskimi pedagogi, računovodji, direktorji in navsezadnje tudi prostovoljci. Za 
zaposlene v muzeju je pomembno, da so predani svojemu delu, saj bodo na ta način uspešni 
sami in muzej bo posledično lahko bolj obiskan, hkrati pa morajo imeti občutek in sposobnost 
za razumevanje obiskovalcev. Razumeti morajo njihova stališča, morajo jih znati poslušati in 
na ta način bodo odkrili, kaj je tisto, kar bo na obiskovalcih pustilo pozitiven vtis in kaj se 
bodo od obiska naučili (Roschelle 1995, str. 21). Sodelovanje med obiskovalci in zaposlenimi 
v muzeju ima velik pomen, predvsem med obiskovalci in tistimi zaposlenimi, ki so odgovorni 
za učni proces v muzeju, saj so obiskovalci muzeja tisti, ki pomagajo soustvarjati 
izobraževanja v muzeju in so pri tem aktivni udeleženci (McKinley Parrish 2010, str. 88). 
Tako izobraževanje in učenje v muzeju je po mnenju McKinley Parrisha (prav tam) odvisno 
izključno od obiskovalca, muzejsko osebje pa je tisto, ki pripomore k temu učenju. Vendar je 
ta njegova teza lahko vprašljiva, saj ima muzejsko osebje, ki je zadolženo za izobraževalni del 
v muzeju, zelo pomemben vpliv. Že v začetku devetnajstega stoletja, ko so bili v muzeju 
zaposleni umetnostni zgodovinarji, so le-ti imeli točno določene naloge – urejanje, 
katalogiziranje in vodenje ter predstavljanje muzejskih eksponatov obiskovalcem muzeja 
(Tavčar 2003, str. 161), kar smo natančneje predstavili v poglavju o nalogah, ciljih in 
poslanstvu muzeja.   
Najpomembnejšo funkcijo pri izobraževanju in učenju v muzeju, med muzejskim osebjem, 
imajo v današnjem času muzejski pedagogi, nekateri jim pravijo tudi kustosi pedagogi 
(Kužnik 2009; McKinley Parrish 2010; Taylor 2010). Muzejski pedagog je zaposlen v muzeju 
in je »posebej usposobljena oseba za pedagoško delo v muzejih« (Kužnik 2009, str. 98). 
Muzejski pedagog ima določene lastnosti: bil naj bi komunikativen, razvito naj bi imel 
sposobnost empatije in je pedagoško usposobljen. Njegova naloga je, da vodi skupine 
obiskovalcev, ki pridejo na ogled muzeja, da obvešča javnost o novostih v muzejih in da 
pripravlja in izvaja učni proces v muzeju (prav tam, str. 106). Muzejski  pedagog je tako 
odgovoren za izvajanje različnih delavnic, predavanj, eksperimentov, ki jih izvajajo v 
muzejih. Naloge muzejskega pedagoga so, da se poslužuje in razvija »različne metode in 
oblike dela, s katerimi bo dosegel učinkovit odnos obiskovalcev do zbirke« (kot najbolj 
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primerno metodo smo v prejšnjih poglavjih ugotovili metodo odkrivanja), hkrati pa ima 
nalogo, da poskrbi za takšne okoliščine v muzeju, ki bodo privabile različne generacije ljudi 
in tem ljudem nudile možnost za pridobitev novih, zanimivih in uporabnih znanj (Kužnik 
2009, str. 113). Ena od nalog muzejskega pedagoga pa je tudi ta, da oblikuje prostor, kjer 
poteka učenje in je tisti, ki pripomore k temu, da se skozi učni proces v muzeju spodbudi 
obiskovalčeva ustvarjalnost, da se razvije sodelovanje med obiskovalci, da spodbudi 
obiskovalca k eksperimentiranju in da ga pripravi do aktivnega sodelovanja, obiskovalci pa od 
njega pričakujejo verodostojnost informacij in pristnost izkušenj  (McKinley Parrish 2010, str. 
89). Muzejski pedagog je tudi tisti, ki v muzeju nastopa kot svetovalec učiteljem in 
vzgojiteljem, ki delajo z učenci na različnih izobraževalnih stopnjah. Učitelji lahko muzej 
»izkoristijo« kot dodatno dejavnost, s katero popestrijo učno snov in učni proces, pri učencih 
spodbudijo ustvarjalnost, zanimanje za zgodovino in muzejski pedagogi jim pri tem lahko 
pomagajo (prav tam, str. 13). Muzejski pedagogi so tisti, ki različne starostne skupine 
spodbujajo k aktivnemu sodelovanju (še posebej dijake, študente), k različnim projektnim, 
seminarskim in diplomskim nalogam, ki imajo povezavo z muzeji (in njihovim delom, cilji, 
nalogami ipd.) in razstavljenimi predmeti, umetninami (Tavčar 2009, str. 73). Muzejski 
pedagog je tudi tisti, ki obiskovalcem muzejev pomaga povezovati znanja, predhodna in tista, 
ki so jih pridobili z obiskom in ogledom muzejske zbirke ter jim s pomočjo različnih vprašanj 
predstavi in približa eksponate (prav tam, 78-81). Obvladati mora delo z ljudmi in drugim 
osebjem (med katerimi so tudi prostovoljci) ter poskrbeti za nadaljnje izobraževanje in 
usposabljanje tega osebja (Škarič 2008, str. 16). Zavzetost in veselje do dela je za muzejskega 
pedagoga zelo pomembno, saj se njegov odnos do dela, zgodovine, ohranjanja kulturne 
dediščine in eksponatov kaže v njegovi predstavitvi obiskovalcem, poleg tega pa je dober 
muzejski pedagog tisti, ki je poln entuziazma in je angažiran za svoje delo (prav tam, str. 17). 
Tudi delavnice, ki se izvajajo v muzejih, so naloga muzejskega pedagoga. On je tisti, ki je 
odgovoren za te delavnice in za vse, kar spada zraven, od vodenja do priprave gradiva (Trškan 
2005, str. 454). Trampuš (1998, str. 12) v svojem delu navaja naslednje naloge muzejskega 
pedagoga: 
 vodenje po zbirkah, primerno razvojni stopnji otrok [in odraslih], 
 vodenje muzejskih delavnic, v katerih se otroci, učenci in drugi seznanjajo s kulturno 
dediščino, 
 osveščanje, predvsem mladih o pomembnosti kulturnega bogastva, 
 svetovanje učiteljem pred obiskom v muzeju, 
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 strokovno oblikovanje učnih map in lističev, 
 prirejanje muzejskih dni. 
 
 Izraz kustos izhaja iz latinščine in »pomeni varuh«, v današnjem času pa je kustos bolj 
znanstveni upravnik in znanstveni delavec, ki vodi obiskovalce po muzejskih zbirkah 
(Trampuš 1998, str. 12-13). Kustosa lahko tako od muzejskega pedagoga razlikujemo po 
funkciji, ki jo opravlja. Na podlagi literature lahko sklepamo, da je razlika med muzejskim 
pedagogom in kustosom v tem, da je muzejski pedagog odgovoren za pripravo in izvedbo 
učnega procesa ter ima izobrazbo na pedagoško-andragoškem področju, kustos pa je v večini 
vodnik po zbirkah in odgovorna oseba za muzejske eksponate, po izobrazbi pa je največkrat 
zgodovinar, etnolog ali antropolog. Tavčar v svojem delu Nevidne strani vidne umetnosti 
(1991, str. 3) piše o tem, da je »časovna odmaknjenost povzročila, da je marsikatera iznajdba 
starih mojstrov prezrta in pozabljena, zato učencem kažemo ozadje, kako so likovna dela 
nastala in zakaj so takšna kot se danes kažejo«. To lahko povežemo s tem, da je kustos tisti, ki 
na nek način ohranja iznajdbe starih mojstrov, da se le-te ne bi pozabile, posredno pa 
pripomore k ohranjanju kulturne dediščine in skrbi za to, da bodo mlajši rodovi to dediščino 
poznali. Velja torej prepričanje, da je naloga kustosa le ta, da vodi obiskovalce skozi razstave 
v muzeju. Vendar temu ni tako, saj ima kustos poleg vodstvene naloge po razstavi še mnoge 
druge zadolžitve, in sicer (Trampuš 1998, str. 12): 
 proučevanje znanstvenega gradiva, 
 oblikovanje stalne zbirke v muzeju, 
 strokovno svetovanje in pripravljanje občasnih razstav,  
 zbiranje in dopolnjevanje posameznih gradiv, 
 seznanjanje in poročanje o novih znanstvenih dognanjih v strokovni literaturi in javnih 
publikacijah, 
 poročanje o dosežkih raziskovanj doma in na tujem. 
Muzejsko razstavo mora kustos vsebinsko zelo dobro poznati, saj jo bo tako lahko 
najučinkovitejše in strokovno predstavil občinstvu. Na podlagi muzejskih eksponatov kustos 
nato preuči ustrezna gradiva in ta so mu v nadaljevanju v pomoč pri postavitvi zbirke in pri 
njenem ohranjanju ter nadgrajevanju. 
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Za oba je pomembno, da sta dobra pripovedovalca in znata dobro ter na zanimiv način opisati 
stvari, dogodke, dobro poznata zgodovino, saj jo le na ta način lahko približata obiskovalcu 
(Perko 2012). Danes sta kustos in muzejski pedagog tista, ki lahko odgovorita na vprašanja 
obiskovalcev muzeja, ki se včasih zdijo še tako enostavna, a mnogi nanje ne poznajo 
odgovora. Zato lahko rečemo, da sta kustos in muzejski pedagog zelo pomemben člen pri 
ohranjanju muzejev in komunikaciji z okolico. Poleg vseh naštetih nalog oziroma zadolžitev 
pa imata tako kustos, kot tudi muzejski pedagog še eno pomembno nalogo, in sicer da 
obiskovalcem »olajšata fizično interakcijo« med obiskovalcem, okoljem in družbenim 
okoljem in s tem pripomoreta k edinstveni izkušnji (Monk 2013, str. 64). To lahko 
podkrepimo na primer s primerom rudarskega muzeja, kjer se mora obiskovalec preleviti v 
vlogo rudarja. Pred vstopom v muzej dobi potrebno rudarsko opremo, v rudnik se spusti s 
posebnim vagonom, sooči se s stanjem, kot so ga doživljali rudarji nekoč (tema, nevarnosti 
ipd.). Kustos ali muzejski pedagog sta tista, ki obiskovalca soočita s temi pogoji (ugasne luč v 
rudniku) in mu z informacijami in navodili pomagata doživeti izkušnjo, kot so jo doživljali 
rudarji nekoč. Kustos oziroma muzejski pedagog na edinstven način soočita obiskovalce z 
muzejskim okoljem. Muzejski pedagog in kustos naj bi v muzeju prispevala  k temu, da bo 
javnost razumela, zakaj je muzej pomemben in potreben zanjo ter kaj muzej prispeva k sami 
družbi (Icomov kodeks muzejske etike 2005, str. 28). Muzejski pedagogi in kustosi morajo 
spodbujati »raziskovanje, ohranjanje in uporabo podatkov, povezanih z zbirkami«, odgovorni 
pa so tudi za varnost akademskih in znanstvenih podatkov (Icomov kodeks muzejske etike 
2005, str. 28). Poleg kustosa muzejski pedagog poudarja »načrtnost, organiziranost, 
premišljenost in postopnost. Med obiskovalci so tudi takšni, ki nimajo dobrih izkušenj in 
spominov na muzej ali pa izobraževanje nasploh, zato je odnos muzejskega pedagoga do 
takšnih obiskovalcev še posebej pomemben, saj mora poskrbeti da bodo obisk, delo in 
muzejska izkušnja za obiskovalca kvalitetni in koristni« (Trampuš 1998, str. 44).  
Tudi vsi ostali zaposleni v muzeju morajo biti seznanjeni z zakonodajo, ki velja za muzeje, saj 
bodo tako znali odgovoriti na morebitna vprašanja (v zvezi z delovanjem muzeja, muzejskim 
osebjem, nalogami muzeja ipd.) in pristopiti k reševanju morebitnih nastalih težav (pritožbe, 
zahteve obiskovalcev ipd.).  Prav tako je pomembno, da zaposleni v muzeju upoštevajo tudi 
določena načela delovanja muzeja in upoštevajo politiko ter postopke v muzeju. Prav tako 
mora biti muzejsko osebje lojalno tako do muzeja, kot tudi do sodelavcev v muzeju in do 
obiskovalcev, jih spoštovati ter upoštevati temeljna etična načela (odkritost, zaupnost, 
strokovna usposobljenost, nepristranskost, primerno obnašanje,…) (prav tam). Muzejsko 
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osebje mora upoštevati Icomov kodeks muzejske etike in vsa določila, ki so v njem zapisana, 
hkrati pa mora poznati tudi druge kodekse, ki so povezani z delovanjem muzeja. Pomembno 
je, da vsi zaposleni v muzeju med seboj sodelujejo, predvsem takrat, ko gre za nova znanja in 
usposobljenost (Trampuš 1998, str. 29).  
Poleg muzejskih pedagogov in kustosov pa v muzejih velikokrat lahko zasledimo tudi 
prostovoljce, ki jih zanima zgodovina in na ta način pripomorejo k delu v muzejih in drugih 
kulturnih ustanovah. Prostovoljce najdemo predvsem v manjših muzejih, kjer s svojim 
zanimanjem za zgodovino in zgodovino kraja pripomorejo k ohranjanju teh muzejev. 
Največkrat se posamezniki za prostovoljstvo
11
 odločijo preko izobraževanja, v katerega so 
vključeni (bodisi je to šola, študij), ali pa preko svojega delovnega mesta, kjer so zaposleni. 
Vzroki za odločitev o prostovoljnem sodelovanju v muzeju so prav tako različni od 
posameznika do posameznika. Eni se za prostovoljstvo odločijo zaradi kariere, k si gradijo ali 
pa so prostovoljci zgolj zato, da so v družbi z drugimi ljudmi. Po navadi je prostovoljstvo, ki 
je povezano s kariero, bolj značilno za mlajše prostovoljce, starejši pa se za prostovoljstvo 
odločajo iz nesebičnih razlogov, zaradi več prostega časa, ki ga imajo zaradi upokojitve ali pa 
zato, da bi bili aktivni tudi v starosti (Furlan in Bračun Sova 2009, str. 101). Prav o tej 
aktivnosti v starosti in nasploh o aktivnem državljanstvu pa pišejo tudi Da Milano idr. (2009, 
str. 10), po mnenju katerih je prostovoljstvo tisto, ki dodatno pripomore k bolj aktivni 
udeležbi državljanov v kulturnih institucijah kot je muzej. Menijo, da muzej s prostovoljci 
»pridobi tako rekoč zastonj ogromno strokovnega znanja, veščin in izkušenj« (prav tam, str. 
48). Torej so za muzej zelo pomembni znanje, izkušnje, ki jih prostovoljci imajo, interes, 
zavzetost in pripravljenost sprejemanja novih izzivov (na področju dodatnega izobraževanja, 
usposabljanja, preizkušanja novosti na področju tehnologije ipd.). Če prostovoljec dela v 
muzeju zavzeto in ima veselje do tega, kar počne, ima muzej veliko prednost, saj ima takšen 
prostovoljec veliko več možnosti, da je priljubljen med obiskovalci.  
Ker se v muzeju gibljejo različne skupine ljudi, ki imajo takšne in drugačne potrebe, je 
muzejski pedagog s svojimi sodelavci tisti, ki mora poznati potrebe ljudi in v skladu s tem 
pripraviti ukrepe, ki bodo omogočali vstop v muzej kar se da širokemu krogu ljudi (Lipec-
Stopar 2009, str. 10).  
                                                          
11
 Findeisen piše, da »prostovoljstvo temelji na družbenih odnosih, zavzemanju posameznikov, skupine ali 
organizacije« (Findeisen 2009, str.13). Prostovoljstvo kot tako je razmeroma nova oblika socialnega delovanja, 
ki se je pojavila v postmodernem času. Prostovoljno delo se opravlja brez prisile, po svoji lastni odločitvi. Pri 
prostovoljstvu najbolj do izraza pride ena izmed človekovih lastnosti in to je solidarnost. Ravno slednja je tista, 
ki posameznika največkrat pripelje do tega, da se odloči za prostovoljno delo (Ramovš b.l., str. 314). 
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Na vsakem delovnem mestu je priporočljivo, da se zaposleni izobražujejo in izpopolnjujejo, 
da so lahko v koraku z novostmi, razvojem in časom, kar velja za muzeje. Icom je »svetovna 
nevladna muzejska organizacija, ki se stalno razvija« in z njeno pomočjo se razvijajo tudi 
muzeji. Icom je sestavil kodeks muzejske etike, ki muzeje usmerja pri njihovem delovanju. 
Kodeks muzejske etike je dokument, kateri je zavezujoč za vse muzeje, v njem pa najdemo 
določila, naloge, dolžnosti in standarde, kateri so obvezni za vsak muzej. Vsak muzej mora 
imeti za svoje delovanje uradni zapisani dokument ali statut, v katerem je opisano in določeno 
izobraževanje osebja oziroma zaposlenih v muzeju. V kodeksu je v zvezi s tem navedeno, da 
je potrebno zagotoviti »primerne možnosti za nadaljnje izobraževanje in poklicni razvoj vseh 
muzejskih delavcev in tako ohranjati njihovo učinkovitost« (Icomov kodeks muzejske etike 
2005, str. 14). Vendar je to zagotavljanje nadaljnjega izobraževanja odvisno od vodstva 
muzeja, načina dela v muzeju in tudi finančnega stanja muzeja. V muzeju naj bi potekalo tudi 
medsebojno učenje in predajanje znanja, saj imajo muzejski delavci v skladu z Icomovim 
kodeksom dolžnost, da predajo tisto znanje, ki so ga pridobili tudi svojim sodelavcem, saj 
lahko te izkušnje koristijo vsem (prav tam, str. 21). Vendar menimo, da je predaja vsega 
znanja ni izvedljiva, saj si veliko zaposlenih želi pri svojem delu biti čim boljših, tudi od 
drugih. Za zaposlene v muzejih je priporočljivo, ponekod celo obvezno, da imajo akademsko 
izobrazbo vsaj na enem od strokovnih oz. znanstvenih področij, ali pa na muzeološkem, 
komunikološkem ali izobraževalnem področju, saj je s tem njihovo delo ne le kvalitetnejše, 
temveč tudi bolj strokovno podkovano (Škarić 2008, str. 16). A se tudi tu pojavijo težave, saj 
je veliko muzejev takšnih, predvsem različnih lokalnih, manjših muzejev, za katere skrbijo 
prostovoljci, ki pa nimajo nujno strokovne izobrazbe oziroma izobrazbe na muzeološkem ali 
izobraževalnem področju. Muzeji se med seboj razlikujejo po tematiki, ki jo predstavljajo 
njihove zbirke eksponatov in zato je pomembno, da imajo zaposleni tista znanja, ki sovpadajo 
z vrsto muzeja. Seveda je pomembno, da imajo znanja tudi z drugih področij, saj na ta način 
obiskovalcem zagotovijo obširnejše informacije. Če muzejska zbirka prikazuje razvoj 
gasilstva, mora zaposleni imeti znanja o gasilstvu, brizgalnah, orodju, postopkih ipd. (Škarić 
2008, str 16). Znanja, ki so pri zaposlenem zaželena, naj bi vključevala tudi znanja na 
področju institucije, nalog muzeja, organizacije in uprave, podjetništva, managementa ter 
znanja s področja pedagogike, andragogike, didaktike in navsezadnje dela z ljudmi (Škarič 
2008, str. 16; Horjan 2011, str. 13). Za zaposlenega pa so pomembne tudi dobre retorične 
sposobnosti, saj s tem lažje vzpostavi in vzdržuje komunikacijo in neverbalno komunikacijo 
(Škarić 2008, str. 16). Po mnenju Horjanove (2011, str. 13) je bistvo muzejskega dela  ravno 
komunikacija in zaposleni so tisti, ki morajo znati to bistvo dosegati, kar pa pomeni, da so za 
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to ustrezno usposobljeni. Pomembno pa je tudi to, da so muzejski delavci usposobljeni za 
sodobni čas, kar pomeni, da so vešči dela s sodobno informacijsko-komunikacijsko 
tehnologijo in poznajo več tujih jezikov. »Izobraževanje [v muzejih] mora upoštevati potrebe 
današnjih dni na vseh področjih« (Horjan 2011, str. 14). 
Za izobraževanje in usposabljanje muzejskih delavcev je odgovoren ICOP (International 
commitee for the training of personnel), ki razvija in podpira programe, ki so namenjeni 
usposabljanju za vse muzejske delavce, kot del vseživljenjskega učenja. Hkrati ICOP želi 
zagotoviti profesionalne standarde, ki bodo vplivali in pripravili muzejske delavce na 
institucionalne spremembe in izzive v prihodnosti, podpira pa tudi idejo o tem, da sta 
predpogoj za dobro prakso ravno izobraževanje in usposabljanje muzejskih delavcev (Ruge 
2011, str. 19).  
Menimo, da bi bilo pomembno, da bi se vodilni v muzeju zavzemali za izobraževanje in 
usposabljanje muzejskih delavcev, saj bodo na ta način v muzeje vnesli spremembe, ki bodo 
















II. EMPIRIČNI DEL 
3. OPREDELITEV PROBLEMA 
 
V diplomskem delu smo proučevali Vaško-gasilski muzej Šalamenci, ki se nahaja v vasi 
Šalamenci, nekaj kilometrov severozahodno od Murske Sobote, vrste kulturne dediščine, ki se 
tam ohranjajo, ter vlogo učenja in izobraževanja na muzejskih dogodkih. Raziskovali smo, 
kako lahko različne generacije pripomorejo k ohranjanju kulturne dediščine kraja, k 
medgeneracijskem povezovanju in kakšna je vloga muzeja in muzejskih dogodkov v tem 
procesu v lokalni skupnosti. Zanimalo nas je, kako obiskovalci muzejskih dogodkov dojemajo 
medgeneracijsko učenje in sodelovanje, kulturno dediščino in medgeneracijsko povezovanje.  
Temeljni cilj diplomske naloge je bil s pomočjo fokusne skupine in delno strukturiranega 
intervjuja s kustusom ugotoviti, kakšna so stališča obiskovalcev muzeja in udeležencev 
muzejskih dogodkov glede pomena in vloge učenja v muzejskih dejavnostih. Zanimalo nas je, 
kako različne generacije obiskovalcev muzeja doživljajo pomen medgeneracijskega 
sodelovanja in učenja ter kakšen pomen pripisujejo medgeneracijskemu sodelovanju in učenju 
v povezavi z muzejskimi dejavnostmi. Ugotavljali smo, kakšen pomen namenjajo obiskovalci 
muzeja ohranjanju kulturne dediščine in kakšna je pri tem vloga muzeja in izobraževanja ter 
učenja, ki poteka ob obisku muzeja. Zanimalo nas je tudi, kako lahko medgeneracijsko 
sodelovanje mladih in starejših pripomore k ohranitvi kulturne dediščine kraja. Proučevali 
smo, kakšna je izobraževalna funkcija muzeja in dogodkov, ki se odvijajo v muzeju. Prav tako 
nas je zanimalo, kako se lahko še izboljša izobraževalna funkcija v muzeju ter kakšna je 
kustosova ocena procesa učenja v muzeju in kakšno vlogo imajo pri tem dogodki, ki se 
odvijajo v vaško-gasilskem muzeju pri ohranjanju dediščine, medgeneracijskem sodelovanju 
in razvoju kraja.  
Glavni namen diplomske naloge je torej raziskati pomen in vpliv muzeja ter muzejskih 
dejavnosti na medgeneracijsko sodelovanje in učenje v lokalnem (vaškem) okolju, kjer sem 
osebno še vedno prisotna kot prostovoljka, ki pomaga pri pripravi in izvedbi raznih muzejskih 
dogodkov. 
Za tovrstno raziskovanje smo se odločili, ker človek v svojem okolju ves čas deluje, pa naj 
gre za namensko ali nenamensko delovanje. Pomembno je to, da pride na plan njegova 
ustvarjalnost, s pomočjo katere nastajajo stvari, ki jih lahko imenujemo kulturna dediščina 
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(Bogataj 1992, str. 11). Za kulturno dediščino je značilno, da je plod človekovega dela v 
nasprotju z naravno dediščino, ki jo ustvari narava. Po mnenju Bogataja (1992, str. 11) imamo 
pri kulturni dediščini »opraviti z najrazličnejšimi oblikami razmerij med človekom ter 
njegovim kulturnim okoljem ter vsemi njegovimi stvaritvami v njem«. Vse kar človek ustvari, 
ga na nek način označuje in je del njegove identitete, zato je pomembno, da se te stvaritve 
ohranjajo.  
Najpomembnejša kulturna ustanova, ki hrani te pomembne dele človeške preteklosti, je 
muzej. Ohranjanje preteklosti je za posameznika zelo pomembno, saj ima na ta način možnost 
dobiti vpogled vanjo. Muzeji se med seboj zelo razlikujejo, saj so v njih zbrani in razstavljeni 
različni eksponati, ki predstavljajo različna obdobja preteklosti. V muzejih pa se, poleg 
eksponatov, združujejo tudi različne generacije, zato prihaja do medgeneracijskega 
sodelovanja in učenja, hkrati pa se oblikujejo različne medgeneracijske skupine, ki imajo 
skupno zanimanje za določene predmete, dogodke, zgodovinska obdobja ipd.  
Predvsem starejši so tisti, ki to medgeneracijsko sodelovanje razumejo kot povezovanje s 
svojimi otroki in vnuki, kar zanje pomeni približanje mlajši generaciji, saj so njihove zgodbe 
iz preteklosti izrednega pomena. Vsaka predstavitev, zgodba, ki jo pripoveduje oziroma 
obelodani pripadnik starejše generacije, ima veliko moč. Skozi zgodbe lahko mlajša 
generacija spozna, kako se današnje življenje razlikuje od preteklega, pa tudi katera znanja 
ima mlajša generacija in bi jih lahko prenesla na starejšo. Hkrati pa se premagujejo tudi 











4. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 
1. Kako različne intervjuvane generacije obiskovalcev muzeja doživljajo pomen 
medgeneracijskega sodelovanja in učenja v muzeju? 
2. Kakšen pomen dajejo intervjuvani člani različnih starostnih skupin ohranjanju 
kulturne dediščine na vasi? 
3. Kakšna je po mnenju intervjuvanih članov različnih starostnih skupin in kustosa vloga 
muzeja pri ohranjanju kulturne dediščine kraja? 
4. Kakšna je po mnenju intervjuvanih članov različnih starostnih skupin izobraževalna 
funkcija vaško-gasilskega muzeja? 
5. Kakšni so po kustosovem mnenju motivacijski dejavniki za obisk muzejskih 
dogodkov in razstav? Katera generacija je najbolj dovzetna za obisk muzejskih 
dogodkov in razstav? 
6. Kako kustos in intervjuvani obiskovalci muzeja ocenjujejo kakovost obstoječih 
medgeneracijskih delavnic v vaško-gasilskem muzeju? 
7. Kako bi po mnenju intervjuvanih udeležencev medgeneracijske delavnice v muzeju 
pripomogle k ohranitvi kulturne dediščine in k medgeneracijskemu povezovanju v 
kraju?  
8. Kako bi lahko po mnenju kustosa in intervjuvanih udeležencev delavnic vsebinsko in 
izvedbeno izboljšali medgeneracijske delavnice v muzeju in kako bi k udeležbi na 










5.1. OSNOVNA RAZISKOVALNA METODA 
Kot osnovno raziskovalno metodo smo izbrali kvalitativno raziskovanje. Klemenčič in Hlebec 
(2007, str. 7) pišeta, da nam »kvalitativne raziskave dajo odgovor [na vprašanja] kaj, kako in 
zakaj, ne pa koliko«. Mesec (1998, str. 29) pa kvalitativno raziskovanje opisuje kot tisto 
raziskovanje, ki temelji na opisih in pripovedih, ki jih je nekdo izrazil besedno in za njihovo 
analizo ni potrebno uporabljati nobenih merskih postopkov in števil. Kadar gre za kvalitativno 
raziskavo, gre predvsem za probleme, s katerimi se ljudje srečujejo vsakodnevno in so zanje 
pomembni ter bi bilo s pomočjo te raziskave moč rešiti njihove probleme oziroma jim pri njih 
pomagati. Pri metodi kvalitativnega raziskovanja je pomembno tudi to, da je raziskovalec 
tisti, ki posluša zgodbe in pripovedi ljudi ter prisluhne njihovim potrebam, tako da v ospredju 
niso  raziskovalčeve želje in potrebe  (Mesec 1998, str. 29). 
Poleg delno strukturiranega ali odprtega intervjuja, ki smo ga opravili s kustosom muzeja, 
smo se odločili tudi za metodo pridobivanja podatkov s fokusno skupino. Za delno 
strukturiran ali odprti intervju je značilno, da vprašanja niso točno vnaprej določena in jih 
lahko spraševalec dopolnjuje. Za razliko od različnih anket, kjer raziskovalec nima 
neposrednega stika s tistim, ki anketo izpolnjuje, sta pri intervjuju spraševalec in vprašani »v 
neposrednem stiku iz oči v oči« (Mesec 1998, str. 80). Zaradi tega neposrednega stika je lažje 
odpraviti morebitne težave, ki se pojavijo v povezavi z nerazumevanjem vprašanj in 
podobnim (prav tam). Fokusno skupino Klemenčič in Hlebec (2007, str. 7) opisujeta kot  
»srečanje skupine ljudi, ki se usmerjeno pogovarjajo na vnaprej znano temo, pogovor pa 
poteka po določenem načrtu«, prištevata pa jo med kvalitativne metode zbiranja oziroma 
pridobivanja podatkov. S pomočjo fokusne skupine lahko ugotovimo, kakšna so stališča, 
pogledi, problemi, značilnosti in mnenja udeležencev te skupine, in kako se le-ta med seboj 







5.2.  IZBIRA ENOT RAZISKOVANJA 
 
V raziskavo je bilo vključenih osem udeležencev, pripadnikov različnih generacij, ki so se 
udeležili delavnic v muzeju, skupaj s kustosom muzeja torej devet oseb. Starost 
intervjuvancev je bila od 6 do 70 let. V skupino sta bili vključeni dve pripadnici mlajše 
generacije, ki sta še osnovnošolki, pet udeležencev srednje generacije in eden iz starejše  
generacije. Izbirali smo na podlagi delavnic, ki so se do zdaj odvile v Vaško-gasilskem 
muzeju Šalamenci, in sicer tiste udeležence, ki so se udeležili vsaj dveh ali več delavnic, in so 
želeli sodelovati tudi v fokusni skupini. Eden izmed pogojev je bil, da so v skupini pripadniki 
vseh treh generacij, mlajše, srednje in starejše. Ker so bili udeleženci večkrat prisotni na 
delavnicah in dogodkih v omenjenem muzeju, smo lahko pričakovali vsebinsko bogatejše 
odgovore na vprašanja, saj so ti udeleženci pridobili tudi več izkušenj in širši pogled na 
izobraževalno funkcijo vaško-gasilskega muzeja. Ker je kustos v muzeju le eden, smo ga 
povabili k sodelovanju, ki ga je sprejel. 
Osnovni podatki izbranih članov fokusne skupine: 
MLAJŠA GENERACIJA: Maruša (6 let, osnovnošolka) in Nena (13 let, osnovnošolka); 
SREDNJA GENERACIJA: Katja (25 let, uni. dipl. inž. geologije), Dominik (26 let, 
komercialist), Vida (41 let, uni. dipl. pravnica), Bernardka (49 let, ekonomski tehnik) in 
Zdenka (59 let, konfekcijski tehnik;) 
STAREJŠA GENERACIJA: Janez (69 let, mehanik); 
 
Osnovni podatki kustosa: 







5.3. PRIDOBIVANJE EMPIRIČNEGA GRADIVA 
Za pridobivanje empiričnega gradiva smo uporabili vnaprej pripravljena vprašanja, katera pa 
niso bila zaprtega tipa, saj je bila s tem odprta možnost za dodatna vprašanja, ki so lahko 
poglobila odgovor. Vprašanja tega tipa smo uporabili tako pri fokusni skupini, kot tudi pri 
kustosu. Kustos je imel nekaj vprašanj več, to pa zato, ker smo s tem lahko pridobili različne 
poglede na izobraževanje, učenje in medgeneracijsko sodelovanje v muzeju. Za intervju s 
kustosom smo se dogovorili vnaprej, s fokusno skupino pa smo se dogovorili na eni od 
delavnic, ki so potekale v muzeju.  
Intervju s kustosom je potekal v prostorih Vaško-gasilskega doma Šalamenci, katerega del je 
tudi vaško-gasilski muzej. Na začetku je bila kustosu na kratko razložena vsebina 
diplomskega dela in potek intervjuja. Med potekom intervjuja, ki je bil delno strukturiran, so 
bila kustosu pri določenih vprašanjih postavljena še podvprašanja, predvsem pri tistih 
vprašanjih, kjer smo imeli občutek, da kustos lahko pove še kaj več o obravnavani tematiki.  
Fokusna skupina se je prav tako zbrala v prostorih Vaško-gasilskega doma (zaradi zimskega 
časa in problema ogrevanja ni potekala v prostorih muzeja) po vnaprej določenem terminu, in 
sicer po eni izmed zadnjih dotedanjih delavnic. Udeležencem smo najprej predstavili namen 
fokusne skupine in temo, o kateri bomo razpravljali. Predvsem najmlajša udeleženka je bila 
tista, ki je potrebovala dodatno spodbudo za odgovarjanje, zato so bila določena vprašanja 
poenostavljena.  
Tako kustosu kot članom fokusne skupine, pa je bilo zagotovljeno, da se vsi odgovori in 
podatki uporabijo izključno v raziskovalne namene diplomskega dela.  
 
5.4. ANALIZA GRADIVA 
Intervju s kustosom in fokusno skupino smo posneli s pomočjo diktafona, kasneje pa je bila 
narejena transkripcija. Odločili smo se za odprto kodiranje, ki ga Mesec opisuje kot »postopek 
oblikovanja pojmov […] iz empiričnih opisov, to je iz enot besedila, dobljenih v postopku 
razčlenitve« (Mesec 1998, str. 106). Uporabljen je bil  postopek neposrednega poimenovanja,  
kjer se je določenemu odgovoru na vprašanje ali delu odgovora pripisal določen pojem, nato 
pa smo sorodne pojme združili v kategorije  (prav tam, str. 107-109). Na podlagi tega smo 
nato pridobljene odgovore interpretirali.  
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5.5. VAŠKO-GASILSKI MUZEJ ŠALAMENCI 
 
ZGODOVINA MUZEJA 
Prve zbirke, ki so del današnjega Vaško-gasilskega muzeja Šalamenci, so nastale že pred 
dobrimi tridesetimi leti. Sprva so bile del domače zbirke glavnega zbiralca, gospoda Štefana 
Severja, iz Šalamencev, ki je bil gasilec, ljubitelj zgodovine in navdušen zbiratelj starin. Že 
takratna zasebna zbirka je vsebovala zelo različne predmete in zapise, ki jih je gospod Sever z 
leti dopolnjeval in ohranjal. Tako pomembni zgodovinski mejniki društva in različne nove 
pridobitve skozi pretekli čas danes zapolnjujejo prostore Vaško-gasilskega muzeja Šalamenci. 
Šalamenci so vas, ki se nahaja v Prekmurju, natančneje v občini Puconci. Imajo okrog 316 
prebivalcev in ležijo na nadmorski višini okrog 250 m. Vas se razprostira na 538 ha površine, 
od katere je veliko gozdnih in obdelovalnih površin. Vaščani radi pravijo, da so Šalamenci 
kraj, kjer si Goričko in Ravensko podajata roke, saj leži vas na zložnem pobočju ob robu 
Goričkega. V vasi delujejo različna društva, npr. Prostovoljno gasilsko društvo Šalamenci, 
Turistično društvo in Klub malega nogometa, ki tudi zelo dobro in kvalitetno sodelujejo.  
V Šalamencih so že od leta 1906 vaški možje skrbeli in ščitili domove ter imetje vaščanov 
pred ognjenimi zublji. Leta 1929 je bil v vasi zgrajen prvi gasilski dom, ki je sprva služil kot 
novi dom gasilski opremi. Po letih aktivnega delovanja gasilskega društva se je pojavila 
potreba po gradnji novega gasilskega doma, ki je svojo celostno podobo dobil leta 1957. Leto 
1986 je bilo za gasilsko društvo Šalamenci prav posebno leto. Praznovali so namreč svojo 50-
letnico obstoja in ob tej priložnosti je bila urejena tudi spominska soba, ki je prvi zametek 
današnjega muzeja, za katero je imel največ zaslug ravno pokojni Štefan Sever. Nova zgodba 
za prenovitev in razširitev stare spominske sobe pa se je začela pisati leta 2004, ko je PGD 
Šalamenci skupaj s turističnim društvom organiziralo Borovo gostüvanje in z izkupičkom 
ustvarilo podobo današnjega gasilskega doma in muzej, v katerem je ohranjena večina starih 
brizgaln in dokumentov gasilskega društva.  
Turistično društvo Šalamenci je s svojim delovanjem in delom svojih članov veliko 
pripomoglo k pridobitvi Vaško-gasilskega muzeja. Turistično društvo deluje od leta 1996, ko 
so se vaščani odločili, da se združijo in poskrbijo za boljšo turistično prepoznavnost vasi v 
občini in širše. K ideji o ustanovitvi društva so jih pripeljali različni dogodki, ki so se odvijali 
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v vasi (ti dogodki so prispevali k obnovitvi Vaško-gasilskega doma in posledično tudi k 
izgradnji muzeja).  
Vaško-gasilski muzej predstavlja zgodovino kraja in zgodovino gasilstva v vasi. Od tu je 
dobil tudi svoje ime. V njem obiskovalci lahko vidijo vse, kar je povezano z gasilstvom, 
hkrati pa lahko spoznajo tudi zgodovino in lepote kraja.  
Muzej je torej proizvod vaške skupnosti in se financira s pomočjo društev, s katerimi so 
povezani razstavni eksponati, torej iz Prostovoljnega gasilskega društva Šalamenci in 
Turističnega društva Šalamenci. Zaposlenih v muzeju ni, tam delujejo kustos prostovoljec in 




Muzej je v grobem sestavljen iz treh delov. Prvi del muzeja je prikaz procesa predelave lanu, 
kjer se obiskovalec lahko spozna z različnimi orodji, ki so jih potrebovali pri predelavi lanu, 
kot so: kolovrat, trlica, s katero so nekoč odstranjevali lesene delce na rastlini, vreteno, na 
katero se je navijala preja, glavnik za česanje preje in glavnik za pobiranje semena. Lan so v 
preteklosti pridelovali predvsem zaradi domačega tkanja, kar se lahko opazi predvsem na 
oblačilni kulturi, lep primer je tudi tradicionalna prekmurska noša (Kocjan Ačko 1999, str. 
85). Za področje Prekmurja je značilno tudi, da se je predelava lanu ohranila najdlje. 
Predstavljena je tudi ženska oblačilna kultura v zadnjih sto letih in pa približek tako 
imenovane »čarne küjnje« (črne kuhinje), ki je bila obvezen del vsake prekmurske hiše. 
Razstavljenih je tudi nekaj posod, loncev in pripomočkov za kuho in gospodinjstvo.  
Naslednji del muzeja prikazuje delo Turističnega društva Šalamenci, kjer so razstavljeni 
različni pokali, priznanja iz posameznih tekmovanj in raznorazne pohvale ter zahvale, ki jih je 
društvo prejelo. V tem delu muzeja je mogoče videti prikaz tradicionalnega »borovega 
gostüvanja«, ki je v Prekmurju prav poseben običaj. Borovo gostüvanje lahko opišemo kot 
poroko neveste z borom. Za ta običaj je značilno, da se priredi, če se v predpustnem času, to 
je  od božiča do pepelnice, v vasi ni poročil noben par. Ker življenje na vasi, na kmetijah v 
poletnem času zahteva veliko odrekanja in ljudje nimajo veliko časa za veselje, je bilo nekoč 
obdobje zime, ko zemlja počiva, najprimernejši čas za poroke in podobne vesele dogodke. 
Borovo gostüvanje poteka tako, da se v vasi izbere najstarejše neporočeno dekle in skupaj z 
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različnimi liki in pravljičnimi bitji se odpravijo v gozd, kjer poiščejo najprimernejši bor, ga 
posekajo in ga nato poročijo z mladenko. »Simbolni pomen vleke [bora iz gozda] pa je javno 
sramotenje neporočene mladine, ki si ni uspela najti: dekleta mož, fantje žena« (Pšajd 2004, 
str. 10). Borovo gostüvanje je nekakšen preplet tradicionalnih običajev, ki so značilni za 
Prekmurje, predvsem za vaško okolje in pa različnih šeg in navad. Za prekmursko borovo 
gostüvanje so najbolj značilni »bor, nastopajoči liki, rekviziti nekaterih stalnih likov, 
vabljenje, sodelovanje cele vasi, hkrati pa nekaj svojega, drugačnega, zanimivega in 
neponovljivega« (prav tam).  
Razstavljena so oblačila glavnih oziroma najpomembnejših likov: »sneje« (neveste) in njene 
straže ter seveda bor, »snejin mladoženec« (nevestin mož). Obiskovalec si prav tako lahko 
ogleda fotografije zadnjih dveh borovih gostüvanj, ki sta se odvili v Šalamencih leta 1996 in 
leta 2003 ter nekaj spominkov, ki so se prodajali na zadnjem  borovem gostüvanju. Možno pa 
si je ogledati tudi videoposnetke zadnjega gostüvanja in na ta način se ta stari, tradicionalni 
običaj lahko še bolj približa obiskovalcu muzeja.  
V istem prostoru kot borovo gostüvanje pa so razstavljene tudi miniature objektov, ki so 
nekoč stali v vasi Šalamenci. Obiskovalci muzeja si lahko ogledajo stari mlin, žago 
venecianko, staro cimprano »ižo« (hišo) in mlatilnico. Vse miniature so delo Štefana Severja.  
Miniatura cimprane hiše je identična hiši, ki je nekoč stala v vasi. Cimprane hiše, imenovane 
tudi cimprače, so ena izmed najbolj tradicionalnih značilnosti SV dela Slovenije, Prekmurja. 
Hiše so bile grajene iz lesa, ilovice in slame, velikokrat grajene v obliki črke »L«, en del je bil 
stanovanjski, drugi del pa je služil v gospodarske namene.  
Druga miniatura je stari mlin na vodo, ki ga je poganjal šalamenski potok in je bil namenjen 
predvsem mletju različnih žit. V vasi Šalamenci so v zgodovini  delovali štirje mlinarji. Mlin 
se je uporabljal večinoma v namen pridobivanja moke.  
Mlatilnica je bila v SV Sloveniji zelo pogosta, saj so jo kmetje uporabljali za mlatenje in 
čiščenje žit. Na začetku so vse do leta 1913 v Šalamencih mlatili s cepci. Leta 1918 je v vas 
prišla prva mlatilnica, ki jo je poganjal stabilni motor in s tem se je močno olajšalo delo. 
Mlatilnica je namenjena ločevanju semen ali zrnja, kot stranski produkt pa nastaja slama V 
muzeju je predstavljena miniatura mlatilnice, ki jo je poganjal parni stroj.  
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Četrta miniatura je žage venecijanka. Za te žage je bilo značilno, da so bile v mnogih krajih 
navadno na vodni pogon, pri nas pa jo je poganjala para. Obiskovalci lahko s pomočjo te 
miniature vidijo, kako je bila zgrajena oziroma sestavljena in kako je delovala.  
Poleg miniatur je v tem prostoru predstavljen tudi stoletni razvoj vasi Šalamenci, v sliki in 
besedi.  
Zadnji, zgornji del muzeja pa je namenjen izključno gasilstvu in razvoju Prostovoljnega 
gasilskega društva Šalamenci. V tem delu muzeja so zbrane stare gasilske cisterne, brizgalne 
iz leta 1906 in 1939, razni dokumenti, priznanja, zbirke gasilskih odlikovanj, starih uniform, 
gasilske opreme ipd. Razstavljene so tudi fotografije z obletnic Prostovoljnega gasilskega 
društva Šalamenci in s pomembnih mejnikov društva, ki so tako ali drugače zaznamovali delo 
in obstoj društva. Pomembno mesto imajo tudi vsi člani, ki so kadarkoli v preteklosti delovali 
in bili člani PGD Šalamenci. Posebej pa se v muzeju s častnim kotičkom spominjajo tudi 
pokojnega Štefana Severja, ki je »glavni krivec« za nastanek muzeja.  
V muzeju je tako mogoče videti velik del zgodovine vasi Šalamenci, vse od njenih 
posebnosti, navad, znamenitosti in življenja v njej.  
 
DELAVNICE V VAŠKO-GASILSKEM MUZEJU 
Čeprav je Vaško-gasilski muzej Šalamenci postavljen na manjši površini, kot so postavljeni 
večji regionalni muzeji, in delo v muzeju temelji predvsem na prostovoljni bazi, se muzejsko 
osebje trudi, da se v muzeju odvija tudi učenje. Skozi raziskovanje smo želeli ugotoviti, 
kakšen je pomen delavnic, ki se odvijajo v vaško-gasilskem muzeju, zato bodo delavnice 
nekoliko podrobneje predstavljene.  
Kot piše Horjan (2011, str. 14) je delo v muzeju zelo kompleksno in izpolnjevanje vseh 
zahtev za zaposlene ni enostavno. Vendar se v Vaško-gasilskem muzeju trudijo, da se 
zadovolji čim več potreb različnih obiskovalcev, ki se srečujejo v muzeju. Zato so se v Vaško-
gasilskem muzeju Šalamenci odločili, da učenje v muzeju ne bo temeljilo le na predstavitvi 
muzejske zbirke s strani kustosa, ampak za obiskovalce muzeja pripravijo tudi različne 
delavnice in predavanja. Delavnice in dogodki v muzeju so namenjene predvsem ohranjanju 
starih običajev, druženju in temu, da se udeleženci naučijo česa novega oziroma usvojijo 
kakšno novo znanje ali spretnost. Namen delavnic in dogodkov je tudi ta, da se povezujejo 
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različne generacije, se druga od druge naučijo česa novega, predvsem pa se naučijo 
sodelovati.  
Prva takšna učna izkušnja je bila v obliki potopisnega predavanja, kjer so se obiskovalci 
skupaj s predavateljico lahko potepali po Turčiji. Ker je Vaško-gasilski muzej v okolju, kjer 
se še vedno veliko prebivalstva ukvarja s kmetijstvom, so vse dosedanje delavnice potekale v 
popoldanskem oziroma večernem času in bolj v zimskih mesecih, saj so na ta način omogočili 
večjemu številu obiskovalcev, da so se udeležili delavnic. Predavanje je trajalo približno uro 
in pol. Predavateljica je predavala s pomočjo video prezentacije, kjer je imela nekaj osnovnih 
podatkov o Turčiji, njenih prebivalcih in mestih, nato pa se je osredotočila na tisti del dežele, 
ki so jo prepotovali. Predavanje je bilo na zanimiv način predstavljeno in povezano predvsem 
z njenim pogledom na razlikovanje naše in njihove kulture. Predavanje je potekalo v 
sproščenem vzdušju in z veliko vprašanji. Predavateljica nam je pokazala nekaj predmetov, ki 
so značilni za turško deželo, predvajala nam je njihovo tradicionalno glasbo ipd.  Vsak izmed 
udeležencev predavanja je imel možnost spraševati in izvedeti, kaj ga je zanimalo in 
udeleženci so to možnost dobro izkoristili. Predavanje je bilo po končni evalvaciji z 
obiskovalci ovrednoteno kot uspešno, tako po mnenju udeležencev, organizatorjev kot 
predavateljice.  
Druga delavnica je bila delavnica na temo kaligrafija. Vodila jo je prostovoljka, ki obvlada 
tehniko pisanja kaligrafije, saj se je učila pri večjih mojstrih. Delavnica je bila generacijsko 
zelo pestra, saj je hkrati potekala delavnica za najmlajšo generacijo. Ker je bil ravno 
predbožični čas, je bila za najmlajše pripravljena delavnica »pisma Božičku«, kjer so 
ustvarjali svojo čestitko/voščilnico, na katero so potem s pomočjo starejših (in njihovega 
poznavanja kaligrafije) napisali, komu je namenjena. Udeleženci delavnice kaligrafije so se 
najprej seznanili z zgodovino te stare tradicije, kako je nastala, od kod izvira, kaj sploh je 
kaligrafija. Vsak izmed udeležencev delavnic je dobil učni list z opisom kaligrafije in 
različnimi primeri pisav. S strani prostovoljke so udeleženci delavnice dobili navodila za 
pisanje (s čim se piše, na kaj se piše, kakšni nakloni pisanja so ipd.). Na voljo je bila tudi 
strokovna literatura, ki je slikovno prikazovala potek pisanja, in nato so se udeleženci lotili 
pisanja. Sprva je bilo težko, nekateri so imeli težave, vendar je bila vodja ves čas na voljo za 
pomoč. Delavnica  je ves čas potekala pod skrbnim očesom prostovoljke in je počasi prehajala 
na zahtevnejše stopnje. Delavnica je bila dobro sprejeta s strani udeležencev in nekateri so 
izrazili celo željo, da bi nadaljevali s temi delavnicami še v prihodnje. Zelo dobro pa so se 
odrezali tudi najmlajši, kateri so se najprej sprehodili skozi muzej, se naučili oziroma obnovili 
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nekatera pravila, ki jih moramo upoštevati v muzeju, se pogovorili o tem, čemu je namenjen 
muzej in kaj pomeni to, da muzej sploh obstaja. Same delavnice so najmlajši sprejeli zelo 
dobro in na koncu se je med njimi in odraslimi razvilo pravo medgeneracijsko sodelovanje. 
Mlajši udeleženci so prav tako izrazili željo, da bi še večkrat imeli takšna srečanja, saj so 
uživali.  
Delavnica »Kako smo živeli nekoč« je bila namenjena vsem generacijam z namenom, da 
spoznajo razlike med življenjem nekoč in danes. Starejša generacija je pomemben vir 
informacij, zato je bil namen delavnice ta, da od starejših dobimo čim več informacij in jih 
prenesemo na mlajše.  Tako ne bodo pozabili, da je bilo življenje nekoč drugačno, v nekaterih 
pogledih boljše, v nekaterih pa tudi težje. Ob vabilu na delavnico je bilo tudi povabilo, da 
udeleženci s seboj prinesejo kakšne predmete, igrače, slike, posnetke iz preteklosti, ki jih 
bodo predstavili. Res so se udeleženci potrudili in s seboj prinesli različne slike, pripomočke 
za različna opravila, presenetilo pa je tudi to, da so tudi mlajši imeli s seboj različne predmete, 
kot so mobilni telefoni, tablični računalniki ipd. Pogovor se je začel v sproščenem vzdušju. 
Na začetku je bil kustos kot neke vrste moderator, ki je vodil pogovor oziroma je povedal, kaj 
se od udeležencev pričakuje, o čem naj bi tekel pogovor. Na podlagi slik je eden izmed 
udeležencev povedal, kako so živeli nekoč. Pogovor je tekel o pouku nekoč in danes, nanesel 
je tudi na družino, kakršna je bila nekoč. Slišati je bilo veliko različnih zgodb, prigod in 
dejstev, ki so ponazarjale razlike med življenjem nekoč in danes. Tudi to delavnico so 
udeleženci zelo dobro sprejeli in ocenili. Povedali so, da je bilo dobro slišati različne zgodbe 
in zelo so se zabavali. Delavnica je bila medgeneracijsko zelo pestra in ugotovili smo lahko, 
da so generacije med seboj tudi zelo dobro sodelovale.  
Naslednja delavnica je bila namenjena staremu tradicionalnemu prekmurskemu običaju - 
izdelovanje rož iz »krep« papirja. Tovrstne rože so se uporabljale za različne namene, od 
porok, pogrebov, do maškerad, Borovih gostüvanj ipd., vendar pa ta ročna spretnost počasi 
izginja in tone v pozabo, zato so se v vaško-gasilskem muzeju odločili, da pripravijo 
delavnico na to temo in tako skušajo ohraniti tovrstno kulturno dediščino in znanja ter 
sposobnosti prenesti na mlajše rodove. Pri tem so nam pomagali domači mojstri v izdelovanju 
rož, ki vedo, kako se tem stvarem streže. Predvsem so se na teh delavnicah zabavale mlajše 
generacije, ki tega običaja ne poznajo tako zelo dobro, in so se lahko s pomočjo dobrih 
mentorjev naučile in spoznale tehniko izdelave rož. Na delavnicah so prišle do izraza ročne 
spretnosti (kdo izmed udeležencev ima dobro razvite ročne spretnosti in kateri malo manj). 
Vendar pa so pod prsti prav vseh nastale lepe umetnine. Delavnica je bila zelo dobro sprejeta, 
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kar nekaj udeležencev pa je izrazilo željo, da bi bilo dobro, da bi se takšni dogodki 
nadaljevali, da bi v delavnice vključilo več takšnih in podobnih ročnih spretnosti in bi se 
sodelovanje nadaljevalo.  
Po omenjenih dejavnostih, ki so se odvijale v vaško-gasilskem muzeju so se odgovorni za 
muzej odločili, da bodo učno dejavnost skušali še razširiti. Pripravili bodo predlog za 
sodelovanje z bližnjo osnovno šolo, v pripravi pa je tudi že osnutek delovnih listov, ki bo 
mlajšim generacijam omogočal, da se na zanimiv in zabaven način srečajo z vsebino muzeja 
in preteklostjo, ki je v njem predstavljena. Hkrati pa bodo prisluhnili željam in predlogom 
udeležencev dosedanjih delavnic, ki so jih dobili z evalvacijo muzejskih dogodkov in jih 


















6. UGOTOVITVE IN INTERPRETACIJA 
 
OBISK MUZEJA 
Ko nas je zanimalo, kateri so tisti dejavniki, zaradi katerih se udeleženci fokusne skupine 
navadno odločijo za obisk muzeja, so prevladovali odgovori o željah po novem znanju, 
spoznavanju stvari, običajev, ki jih dandanes več ne moremo zaslediti v družbi ter potrebe po 
tem, da s pomočjo zgodovine lažje delujemo v sedanjosti. Te dejavnike so udeleženci opisali 
z besedami, kot so: 
BERNARDKA (49 let, srednja generacija): »Tisto rejsan ka preštejmo, ka lejko vijdimo 
dejansko, nej samo na papejre prečitaš, kak je bilou, nej pa ka je inda bilou.« 
NENA (13 let, mlajša generacija): »Zanijma te,  ka je bilou, ka te lejko primerjaš z današnjin 
čason.« 
JANEZ (69 let, starejša generacija): »Ja, jes mijslen, ka tü dosta takšnih stvari je, ka si sploj 
nemreš predstavlati, ka je negda bilou. In gda tou vijdeš, če bi zdaj…se tisto, ka je bilou 
recimo, tan nendri v 18. stoletje, pa prijden jes coj, ka san v 19. rojene, bi skoraj povedal, ka 
niti si ne bi mogel predstavlate, za koj je bilou. Al pa če s kamene dobe ideš…pa danejšnja 
doba – nouč pa dan.«  
Na obiskovalce torej vplivajo različni dejavniki, od katerih je odvisen obisk muzeja. Eno od 
raziskav, zakaj se obiskovalci muzejev odločijo ali ne odločijo za obisk, je izvedla Hood (b.l. 
v Rovšnik 2010, str. 3). Hood je razdelala šest razlogov, ki vplivajo na posameznikovo 
preživetje prostega časa (prav tam): prvi od šestih razlogov je, da je posameznik povezan z 
ljudmi in z njimi tvori socialno interakcijo. Drugi razlog je, da posameznik v prostem času 
počne stvari, ki imajo neko vrednost. Pomembno je, da se posameznik v svoji okolici počuti 
dobro, udobno in sproščeno in hkrati ima priložnosti, da doživi kaj novega. Poleg zabave in 
udobja pa mora posameznik tudi v prostem času imeti različne priložnosti za učenje in biti 
aktivno vključen v dogajanje okoli njega.  
Prvi, najpomembnejši razlog za obisk muzeja je torej po ugotovitvah Hood socialna 
interakcija z ljudmi. Tukaj se lahko postavi vprašanje, ali je res, da se posameznik za obisk 
muzeja odloči le zato, da bi vzpostavil stik z drugimi ljudmi, ki pridejo oziroma gredo z njim 
v muzej. Nekateri posamezniki se v muzej odpravijo tudi zato, da bi pobegnili od nenehnih 
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socialnih stikov, pogovorov, debatiranja z drugimi ipd., v muzej gredo torej za svojo »dušo« 
in sprostitev. Kot drugi razlog za obisk oziroma neobisk muzeja je vrednost stvari, ki jih 
posameznik počne. Res je, da nekateri obiskovalci muzej obiščejo, da bi se naučili česa 
novega, česa kar prej niso vedeli, ali pa muzej obiščejo, ker želijo svojim otrokom predstaviti 
nekaj novega, jih želijo soočiti s stvarmi, prostorom, stavbo, s katerimi se ne srečujejo 
vsakodnevno in jim s tem pokazati, da obstaja še kaj drugega razen šole, televizije in 
interneta. Spet drugi pa gredo v muzej zgolj zaradi užitka in sprostitve, brez misli na to, da bo 
njihov obisk »obrodil sadove«. Slednje lahko na nek način povežemo s tretjim razlogom, ki 
govori o udobju in sproščenosti v določenem okolju. Vendar so tudi posamezniki, ki v muzej 
ne bodo prišli ravno zato, ker se v tem okolju ne počutijo dobro, bodisi zaradi slabih izkušenj 
iz preteklosti, bodisi zato, ker jih enostavno ne zanima preteklost. Peti razlog, priložnost za 
nova doživetja, je zopet odvisen od posameznika do posameznika. Nekaterim bo zanimivo, da 
se lahko na primer podajo na »pot« skozi obdobje prazgodovine, ki je predstavljena v muzeju, 
ali pa se z vlakcem podajo na pustolovščino v podzemlje, nekateri pa v tem ne bodo videli 
ničesar zanimivega, razburljivega. Slednji zato najbrž ne bodo videli, da se imajo priložnost 
naučiti česa novega, kar Hood (b.l. v Rovšnik 2010, str. 3) navaja kot peti razlog za obisk 
muzeja. Tisti posameznik, ki ne bo odprt za učenje oziroma bo v muzej prišel z odporom do 
učenja, možnosti in priložnosti za učenje ne bo videl. Tisti, ki pa ga bo gnala radovednost in 
zanimanje, lahko od obiska muzeja odnese marsikaj. Zadnji razlog, aktivno sodelovanje, pa je 
prav tako odvisno od posameznikove volje, zavzetosti in pripravljenosti za sodelovanje.  
Nekateri se torej za obisk muzejev odločijo zgolj zaradi sprostitve, drugi pa se za obisk 
muzejev in tudi ostalih kulturnih institucij odločajo z namenom, da se povezujejo z ljudmi in 
z njimi navezujejo stike. Po našem mnenju ta dejavnik največkrat vpliva na srednjo in starejšo 
populacijo. Srednja generacija je tista, ki večinoma še ima službene obveznosti, v prostem 
času pa pripadniki te generacije radi pobegnejo od službenih obveznosti in se družijo z ljudmi, 
ki niso povezani z njihovim delovnim mestom. Starejšo generacijo, na katero vpliva ta 
dejavnik povezovanja, pa sestavljajo predvsem starejši, ki so še aktivni in se radi srečujejo s 
prijatelji in podobno mislečimi.  Na srednjo generacijo vpliva tudi ugodno počutje v okolici, 
saj se v muzejih lahko bolj sprostijo in umirijo. Dejavnik, »priložnosti za nova doživetja«, pa 
je po našem mnenju bolj povezan z mlado generacijo. Danes je veliko razstav z različnimi 





) in možnost ter priložnost, da se naučijo veliko novega. Za vse generacije pa 
je pomembno, da so aktivne in se aktivno udeležujejo dogodkov v muzejih, saj bodo le z 
aktivnostjo dosegli nova znanja in spoznanja. Skozi raziskovanje smo ugotovili, da v vaško-
gasilski muzej pridejo z namenom povezovanja s sovaščani, da se naučijo kakšnih novih 
spretnosti in predvsem mlajši, da pomagajo starejšim generacijam. Različni dejavniki so torej 
tisti, ki vplivajo na to, zakaj se posameznik odloči za obisk raznoraznih kulturnih institucij, v 
tem primeru muzeja.  
 
IZOBRAŽEVALNA FUNKCIJA MUZEJA  
Zgodovina razvoja muzejev priča, da so že v antičnih časih muzeji imeli svojo izobraževalno 
funkcijo. Muzej je bil v takratnih časih prostor, ki je »antičnim učenjakom omogočal prostor 
za nemoteno raziskovanje in diskusije« (Perko, 2011). V zadnjem desetletju je prišlo do 
premika in sprememb na izobraževalnem področju v teh institucijah. Izobraževalna funkcija 
se je vse bolj povezovala z izkušenjskim izobraževanjem za vse generacije, skrbjo za 
ohranjanje jezika, ohranjanje kulturne identitete in podobno. Pri nas muzeji in izobraževanje v 
muzejih ni bilo nič kaj močno razširjeno ali razvito. V času nekdanje Jugoslavije je bila 
predvsem Hrvaška tista, ki je začela delati premike na področju muzeološkega izobraževanja, 
saj se je dobro zavedala, kakšne so identitetne potrebe družbe (prav tam). Danes pa učenja v 
muzeju ne bi mogli več primerjati s tistim v obdobju, ko so v muzej zahajali le redki, saj ga ne 
moremo primerjati z učenjem v šoli ali drugih izobraževalnih institucijah. To razlikovanje 
učenja v šoli in muzeju so opisali tudi udeleženci fokusne skupine in kustos: 
DOMINIK (26 let, srednja generacija): »Vse je bole po domače povejdano, pa bole razmeš.« 
VIDA (41 let, srednja generacija): »Zatou, ka gda vijdeš…tou, ka je v uđbenike, pa teh ka 
so…enciklopedijah, si nemreš tou tak predstavlate, kak pa gda prijdeš v muzej, gda vijdeš, te 
pa si lejko še istočasno prebereš, nej. Vijdeš, pa prebereš,  nej…tak ka…teorija in praksa v 
enem.« 
                                                          
12
 »Razstava predstavlja čudež in skrivnosti človeškega telesa na dramatičen način, tudi ljudem, ki ne pripadajo 
medicinski stroki in le-tega nimajo priložnost videti in spoznati. Razstava prikazuje celotne primerke človeškega 
telesa ter več kot 180 primerkov posameznih organov in delov telesa. Zbirka nudi nov in vznemirljiv uvid v 
skrbno, po skupinah razčlenjenih sklopov človeškega telesa, s čimer obiskovalcem ponuja kvalitetno, senzorno 
izkušnjo, učiteljem in profesorjem na vseh stopnjah izobraževanja pa nudi edinstveno in nazorno poučevanje 
človeške anatomije.« (Gospodarsko razstavišče 2012) Razstava je potekala od 12.4.2012 do 9.10.2012 na 
Gospodarskem rastavišču v Ljubljani. 
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KUSTOS (59 let, srednja generacija): »Razlikuje se to…v šouli je…normalno vse pisno, pa 
vse napisano, tu pa je bolj sproščenega značaja in…neformalno.« 
Dominik izpostavi preprostost načina učenja v muzeju. Ta preprostost se kaže v obliki razlage 
o predmetih, obdobjih, značilnostih dogodkov v preteklosti, ki je bolj poenostavljena, a hkrati 
tudi kompleksna, saj se mora kustos oziroma muzejski pedagog z razlago prilagoditi vsaki 
generaciji posebej.   
Vida poudari razliko med učenjem v šoli in učenjem v muzeju na primeru učbenika. Pravi, da 
je učni proces v muzeju bolj doživet, medtem ko je učenje iz učbenikov manj doživeto. 
Izpostavi, da v muzeju poteka teorija in praksa v enem, kar je na nek način res, saj če muzej 
nudi obiskovalcu tudi različne interaktivne predstavitve muzejskih eksponatov, posameznik 
lahko pridobi več izkušenj, kot če bi si stvari le prebral v kakšni knjigi. Vendar še vedno 
najdemo tudi muzeje, ki temeljijo zgolj na frontalni predstavitvi muzejske zbirke s strani 
kustosa ali muzejskega pedagoga. Kustos pa izpostavi, da je razlika med učenjem v šoli in 
učenjem v muzeju ravno v neformalnosti samega procesa, saj na koncu ni formalnega 
preverjanja znanja, ki so ga  obiskovalci pridobili ob ogledu zbirke, zaradi česar je vzdušje 
veliko bolj sproščeno. Preprostost, ki jo poudarja udeleženec fokusne skupine Dominik in 
kustosovo razlikovanje učenja v šoli in v muzeju, lahko povežemo tudi s tem, da učenje v 
muzeju ne potrebuje nobenega kurikuluma, po katerem bi se obiskovalci morali ravnati, in ki 
bi določal, česa se morajo naučiti, kot je to značilno za formalno in neformalno izobraževanje 
(Ličen in Bolčina 2010, str. 8-9). Učni proces v muzeju je torej v veliki meri odvisen od 
posameznika in njegove želje in motivacije za učenje. 
 
Muzeji niso ponudniki formalnega izobraževanja, v njih potekata neformalno izobraževanje in 
priložnostno učenje, se pa šole velikokrat odločajo za sodelovanje z muzeji. Večina 
obiskovalcev muzejev je še vedno neformalnih uporabnikov, kot so družine, prijatelji (Hooper 
Greenhill 2003, str. 6). Obiska muzeja marsikateri obiskovalec ne vidi kot priložnost za 
učenje, ampak zgolj kot užitek, zapolnitev prostega časa ali izlet. Pri tistih, ki pa muzej vidijo 
kot priložnost, da se tam kaj naučijo, pa je to učenje samostojno, prostovoljno in odprto, 
odvisno od lastnih želja (prav tam). Ravno  prostovoljnost in želje po učenju je izpostavila ena 
od udeleženk:  
VIDA (41 let, srednja generacija): »Če se ščej! Na primer nej. Če ma interes.« 
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Po mnenju udeleženke Vide je učenje v muzeju odvisno izključno od želje vsakega 
posameznika in njegovega interesa za vključevanje v učni proces v muzeju. Vendar pa po 
našem mnenju samo želja ni dovolj, ampak je pomembno tudi to, ali ima obiskovalec 
možnost, da sodeluje v učnem procesu. 
S kustosovega vidika pa je učenje v muzeju pomembno, ker: 
KUSTOS (59 let, srednja generacija): »Menim zaradi toga, ker…vijde, kar drugje nede 
najšo…opijsano je, si lejko še preštej zraven…pa……spet ma znanje, ka ga lejko na primer 
prenesej naprej.« 
Kustos meni, da je učenje v muzeju edinstvena izkušnja, ki se razlikuje od drugih učnih 
izkušenj, saj v kulturni instituciji kot je muzej lahko posameznik najde edinstvene primerke, 
katerih ne pozna. Novo znanje, ki ga pridobi skozi učni proces v muzeju, pa lahko prenese 
tudi na druge posameznike.  
Če pa pogledamo praktična znanja, pa posameznik v muzeju lahko pridobi različna znanja, ki 
jih opisujejo kustos in udeleženci skupine: 
KUSTOS (59 let, srednja generacija): »Hmm…muzej je zelo obširen, zaradi toga se lejko 
nauči, če glejdamo predelavo lanu, kerega že praktično rejdkoger lejko vidiš. Tü je od 
samega…procesa, kak vö vijde lan, kak je trenje, predenje, česanje…glavnon…tkanje je 
prikazano. Prikazani so različni od žage, kak deluje, kak je delovala, ker tega več ni…« 
DOMINIK (26 let, srednja generacija): »Zgodovine.« 
BERNARDKA (49 let, srednja generacija): »Arhitekturno…« 
NENA (13 let, mlajša generacija): »Nej, tudi to, ka lejko primerjaš z današnjin čason, kak je 
bilo.« 
Glede pridobitve praktičnih znanj v muzeju so udeleženci fokusne skupine in kustos 
izpostavili znanja, ki jih ni mogoče pridobiti kjerkoli. To pa pomeni, da v muzeju lahko 
obiskovalci vidijo in slišijo stvari, ki jih v okolici več ne morejo videti ali slišati oziroma se o 
njih ne učijo v šoli. Nekatera znanja pa so vseeno tudi takšna, o katerih lahko bolj poglobljeno 
slišijo le skozi šolanje. 
Znanja lahko pridobivamo v formalnih institucijah kot so šole, ali pa na neformalen način 
doma, med vrstniki, iz medijev ipd.; v kulturnih ustanovah se znanje pridobiva predvsem na 
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neformalen način. Raznolikosti in kompleksnosti znanj, ki jih je moč pridobiti v kulturnih 
institucijah kot je muzej, v formalnih institucijah večinoma ni mogoče najti (Taylor 2010, str. 
7). V muzejih so pomembni dejavniki, ki vplivajo na drugačnost pridobivanja znanj vsebina, 
postavitev vsebine, »vzgojitelj«, ki se v muzejskem primeru imenuje kustos oziroma 
animator. Za muzej in ostale kulturne institucije je torej značilno, da je v ospredju 
posameznikova izkušnja, ki jo lahko dobi sam ali s pomočjo razlage kustosa ali animatorja 
(prav tam, str. 7-8). Na podlagi eksponatov je tako mogoče pridobiti mnogo različnih 
spoznanj in novih znanj. V raziskavi nas je zanimalo, na kakšne načine je možno pridobiti 
znanja v vaško-gasilskem muzeju in udeleženci so našteli različne načine, ki pa so vsi 
neformalne narave: 
KATJA (25 let, srednja generacija): »Vijdeš, pa tak že tüj nekše znanje dobijš, da si 
predstavlaš, ka je bilou, cilou na miniaturah pa tou.« 
DOMINIK (26 let, srednja generacija): »Ja, tak ka si preštejš!« 
BERNARDKA (49 let, srednja generacija): »Pa vodijč.« 
KATJA (25 let, srednja generacija): »Vodijč, ka ti povej…al pa filmček, al pa pover point 
majo…« 
Udeleženci fokusne skupine izpostavijo načine pridobivanja znanja na podlagi tega, kar 
vidijo, kar pomeni prednost predvsem za tiste, ki imajo bolj vizualni-vidni stil zaznavanja 
(Marentič-Požarnik 2014, str. 153). Za te je značilno predvsem to, da si hitreje zapomnijo 
raznorazne podobe in različno slikovno gradivo (prav tam), ki je pripravljeno v muzejih, ali 
pa si, kot izpostavi Katja, zapomnijo stvari s pomočjo miniatur, ki si jih lahko ogledajo. Ta 
način je dober tudi za tiste s kinestetičnim stilom zaznavanja, saj se lahko stvari dotika (če je 
to seveda dovoljeno) in s tem pridobi celovitejšo izkušnjo, ki je zanj zelo pomembna. Tudi 
Dominik opiše način pridobivanja znanja, ki predstavlja bolj vizualni stil zaznavanja, in sicer 
predstavi način, kjer si obiskovalec sam prebere določene podatke in na opisih poleg 
razstavnih eksponatov sam pridobi določene informacije. Bernardka pa izpostavi pridobivanje 
znanja s pomočjo predavanja ali frontalne predstavitve s strani kustosa oziroma muzejskega 
pedagoga. Ta način je bolj pisan na kožo ljudem, ki imajo avditivni stil zaznavanja. Zanje je 
značilno,  da imajo radi različna predavanja in razgovore ter so veliko boljši govorci kot pisci 
(prav tam). Katja pa izpostavi tudi informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, s pomočjo 
katere lahko obiskovalci znanje pridobijo preko filmčkov, video prezentacij ipd., kar je dobro, 
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saj se tako popestri predstavitev muzeja in zbirke ter pri obiskovalcih spodbudi drugačno 
razmišljanje o muzeju. To pa pomeni, da o muzeju začno razmišljati kot o prostoru, kjer je 
pridobivanje znanj lahko zanimiv, razburljiv, zabaven, a hkrati koristen proces. 
Ena izmed udeleženk pa je izpostavila tudi pomen predznanja, ki ga ima posameznik, ki si 
pride ogledat muzejsko zbirko. Pomen predznanja smo opisovali že v poglavju o teorijah 
izobraževanja in učenja v povezavi s konstruktivistično teorijo. Predznanje je zelo pomemben 
dejavnik, ki vpliva na učenje in izobraževanje v muzejih, saj na podlagi le-tega posameznik 
gradi nova znanja in spoznanja. O tem je udeleženka povedala: 
VIDA (41 let, srednja generacija): »Moreš z določenin znanjon že iti v muzej. Tak ka že moreš 
neka malo prlej…pripraviti. Malo si pripravleni in te mogoče tisto, ka že malo obvladaš, 
nadgradijš.« 
Predznanje je torej po njenem mnenju pomembno kot osnova, na kateri lahko obiskovalec 
muzeja gradi vsa nova znanja in spoznanja, ki jih je pridobil ob obisku muzeja oziroma 
muzejskih dogodkov.  
Kustos pa je s svojega vidika razložil, kako lahko posameznik ob obisku pridobi nova znanja:  
KUSTOS (59 let, srednja generacija): »Ob obisku muzeja je normalno tisto, kar vijde in lahko 
kar mu mij kot predstavniki muzeja lejko damo ustno, ustni prenos, plus tega je še zloženka, 
zraven pa je film, tak da je možno vse videt.« 
Kustos predstavi tri načine, na katere lahko obiskovalci pridobijo znanja: s pomočjo 
kustosove predstavitve, s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije in s pomočjo 
delujočih maket. V muzeju tako najdemo metodo prezentacije in metodo z odkrivanjem 
(Rogers 1999, str. 188). 
Zanimalo me je tudi ali vidijo udeleženci vaško-gasilski muzej kot priložnost za pridobitev 
novih znanj in ena od udeleženk je opisala:  
KATJA (25 let, srednja generacija): »Je je, 100%,  ka lejko dobijš znanja, normalno. Vijdeš, 
pa si preštejš, pa si pa predstavlaš, normalno, te maš že vejkši obseg znanja o tem, kak je 
bilou, ker je tou razstavljeno. Če ne bi bilou razstavleno, ne bi vido, čüu bi pa mogouče či 
maš razlago, da je pa razlaga, je pa še telko ležej, pa telko…bole vsrkaš tisto znanje v sebej, 
ka si bil tan pa si vido, si si lejko predstavlo. No, predstavo lejko maš, samo ni to isto, kak če 
vijdeš, pa določene stvari še maš, ka lejko prijmleš, pa ti je te nači.« 
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Katji se zdi vaško-gasilski muzej priložnost, kjer si posameznik lahko (na podlagi 
razstavljenih stvari) lažje predstavlja dogodke iz preteklosti. Izpostavi, da posamezniku 
razstavljeni predmeti, ki jih najde v vaško-gasilskem muzeju, lahko spremenijo predstavo, ki 
si jo je ustvaril preden jih je videl, zgolj na podlagi pripovedovanj drugih. V muzeju 
posameznik torej lahko pride do novih in konkretnejših izkušenj, hkrati pa lahko spremeni 
pogled na preteklost. 
Zelo pomembno je, da so razstava in eksponati predstavljeni na način, ki bo v posamezniku 
vzbudil zanimanje in interes, saj bo posameznik le tako lahko aktivno sodeloval in se naučil 
novih stvari. Pomembno je tudi to, da je izobraževalna funkcija v muzeju zastavljena tako, da 
posameznik ob obisku muzeja ne bo čutil prisile, ampak bo obisk videl kot neke vrste zabavo, 
priložnost in različne možnosti (Taylor 2010, str. 8). Seveda pa je potrebno paziti tudi na to, 
da bodo znanja, ki jih posameznik pridobi z udeležbo oziroma obiskom, uporabna. Novo 
pridobljena znanja v vaško-gasilskem muzeju so udeleženci in kustos opisali kot pomembna 
za:  
JANEZ (69 let, starejša generacija): »Za vsakdanje življenje.« 
VIDA (41 let, srednja generacija): »V križankaj.«  
NENA (13 let, mlajša generacija): »V šoule.« 
BERNARDKA (49 let, srednja generacija): »Drugin rodovan mo lejko kazali.« 
Glede na dobljene odgovore lahko povzamemo, da je predvsem za mlajše generacije zelo 
pomembno, da znajo povezovati in uporabljati znanja, ki jih dobijo v muzeju, tudi na drugih 
področjih, kot so šola in podobno. Za starejše generacije pa je pomembno, da svoja znanja 
širijo na mlajše generacije in na ta način ohranijo nekaj svoje preteklosti. Hkrati pa znanja, ki 
jih obiskovalec pridobi v muzeju, lahko uporabi tudi v vsakodnevnem življenju, kar je lepo 
razvidno iz odgovora Vide, ki pravi, da ji znanje, pridobljeno v muzejih, lahko pripomore že 
pri reševanju križank. Lahko torej sklepamo, da se v muzeju posameznik ne nauči le dejstev o 






OBISKOVALCI MUZEJA IN MUZEJSKIH DOGODKOV 
Muzej je prostor, v katerem posameznik lahko dobi »vpogled v življenje ljudi v vsakem 
obdobju na načine, ki so pogosto bolj slikoviti in nepozabni kot konvencionalni prikazi v 
učbeniku« (Stradling 2004, str. 168). Na ta način se posameznik lahko poistoveti s človekom, 
ki je živel v določenem delu preteklosti. Tako mlada kot stara generacija lahko v muzeju 
najdeta odgovore na svoja določena vprašanja. V muzej posamezniki po navadi pridejo z 
določenim razlogom, bodisi je to zgolj zaradi užitka, zabave, izkoriščanja prostega časa, ali pa 
z namenom, da se česa novega naučijo, da kaj novega spoznajo. V Vaško-gasilski muzej 
posamezniki in skupine navadno pridejo zaradi: 
KUSTOS (59 let, srednja generacija): »O…mladi, ko pridejo v muzej normalno, da jim je 
najbolj…so jim najbolj zanimive makete, ker te dejansko drugje ne vidijo. Meli smo pa že 
obiske s tujine, gda je mladi par prišel pogledat in spoznavat našo kulturo, mijslin naše 
običaje, navade…ker sta pač ščela spoznati, kak živimo v tem delu Slovenije. Pa tudi sigurno 
kaj novoga zvejo, pa doživejo…masikeri mladi je še nej na primer sprobo, kak so včasi 
poganjali gasilske sirene, pa kakši zvok so oddajale…naša veška deca so to večkrat sprobala 
(smeh).«  
Pri obisku mlajših generacij kustos izpostavi zanimanje za miniature in pa obisk iz turističnih 
namenov ter želje po spoznavanju druge kulture ali znamenitosti kraja. Miniature v muzeju so 
narejene tako, da obiskovalec dobi zelo nazorno predstavo, kako so stvari delovale v 
preteklosti. Elektrifikacija te miniature naredi na nek način »žive« in to je, po mnenju kustosa, 
za mlade zelo zanimivo. Veliko mladih pa se danes tudi odpravi na raziskovanje po svetu in 
se zanimajo za tuje kulture in kustos izpostavi ravno te obiskovalce muzeja kot zelo pogoste.  
»Starejši pa…hmm…delajo primerjavo, če je to, kar vidijo, dejansko tisto…kar oni znajo…pa 
pridejo, ka se družijo…pa obujajo spomine. Drugo so pa delavnice…na tiste pa pridejo, ka so 
malo bole aktivni, ka ne posedajo samo doma…bar tak so pravli (smeh).« 
Pri obisku starejših generacij pa kustos izpostavi aktivnost starejših, ki jo slednji dosegajo z 
udeležbo na različnih muzejskih dogodkih in pa obujanje spominov ter primerjava preteklega 
časa s sedanjostjo.  




KUSTOS (59 let, srednja generacija): »…pri nas je nekje, nekje srednja generacija najbolj 
številčna in…najbolj pogosteje obiščejo.«; »…to dokazujejo izkušnje…je pa to, da srednja 
generacija je tista, ki se udeležuje raznih izletov, tu pa prihajajo predvsem izletniki ali 
pa…skupine.« 
Kustos pri obiskanosti Vaško-gasilskega muzeja Šalamenci in muzejskih dogodkov izpostavi 
srednjo generacijo, za katero pravi, da je najštevilčnejša muzejska publika. Srednja generacija 
je po našem mnenju tista, ki je vključena v delovno razmerje, in obisk muzeja izkoristi kot 
oddih od službe ali kot pravi kustos - priložnost za izlet. Študentje, ki jih tudi prištevamo v 
srednjo generacijo, pa se za obisk muzeja po našem mnenju odločajo v večji meri iz študijskih 
razlogov. Glede na kustosov odgovor lahko sklepamo, da je res, kar pravi Bogataj (1992, str. 
32) v svojem delu, da je »dediščina pomembna sooblikovalka vsebine turistične ponudbe«. 
Turisti so poleg domačih obiskovalcev zelo pomemben člen tako pri razvoju, kot pri 
promoviranju muzejske zbirke. V prvi vrsti se je muzej postavil in uredil za domače okolje, da 
lahko vaščani pokažejo svojo preteklost publiki na enem mestu, uredil pa se je tudi za boljšo 
prepoznavnost vasi. To dokazujejo tudi besede kustosa:  
KUSTOS (59 let, srednja generacija): »Mislin, ka zaradi ponosa domačega človeka, da lahko 
pokaže nekaj, kar se je dogajalo tu in kar je bilo…v tej lokalni skupnosti.« 
Kustos izpostavi lokalno zavest prebivalcev kraja, kjer se muzej nahaja in poudari, da se s 
pomočjo muzeja vaščani želijo pokazati in prikazati svojo preteklost in dediščino širši 
javnosti.  
 
POGLED NA KULTURNO DEDIŠČINO KRAJA IN NJEN POMEN  
Vsak kraj, vsaka država, del sveta in navsezadnje vsaka kultura ima svojo zgodovino in svojo 
kulturno dediščino. Kot opisujeta Ferkov in Hlačer (2010, str. 193) nam že beseda dediščina 
veliko pove. O tem pojmu pravita, da se »nanaša na pretekle rodove, s katerimi še imamo stik, 
vendar je generacija "dedov" že v odhajanju«. Ta dediščina se lahko kaže kot različni 
predmeti, različne navade, ali pa tudi kot naravna znamenitost. Sam pojem kulturne dediščine 
pa v naši terminologiji še ni zelo dolgo. Pojavljal naj bi se komaj zadnjih trideset let (Bogataj 
1992; Prešeren in Gorenc 2005). Zato nas je pri raziskovanju najprej zanimalo, kako 




KATJA (25 let, srednja generacija): »Običaji pa tisto, ka so inda delali…« 
DOMINIK (26 let, srednja generacija): »…delali pa, ka se prenaša.« 
BERNARDKA (49 let, srednja generacija): »Ka je za kero področje zanimijvo, nej ka se 
ohrani, ka nejde v pozabo.« 
NENA (13 let, mlajša generacija): »Tüdi drüjgo…materialne stvarij.« 
JANEZ (69 let, starejša generacija): »Ja, pojem je velki. Pojem je velki tü. Naravne tüj…« 
Udeleženci torej na kulturno dediščino gledajo kot na nekaj, kar se ohranja in nekaj, kar je 
potrebno zaščititi, to pa so tako materialne, kot tudi nematerialne stvari. Katja opisuje 
kulturno dediščino kot stare običaje, za Dominika je kulturne dediščina nekaj, kar se prenaša 
iz generacije v generacijo. Bernardka opisuje kulturno dediščino kot zanimivosti, ki so 
značilne za določeno območje in izpostavi pomen ohranjanja teh stvari. Nena kulturno 
dediščino vidi predvsem kot materialne stvari, Janez pa jo dopolni, da so del kulturne 
dediščine tudi naravne stvari. Pri naravnih stvareh ugotavljamo, da misli na različne naravne 
znamenitosti, kot so npr. Postojnska jama, naravni most v Rakovem Škocjanu ipd. Prav tako 
pa tudi kustos opisuje kulturno dediščino podobno kot udeleženci skupine, le da je bil njegov 
odgovor nekoliko širši in bolj bogat, opisal je delitev kulturne dediščine na snovno in 
nesnovno, kot jo opisuje tudi literatura (Kaj je kulturna dediščina b.l.; Jerin idr. 2012). 
Kulturno dediščino je opredelil kot:  
KUSTOS (59 let, srednja generacija): »Ja, je nekaj, kar moramo ohraniti…to so različne 
stvari, predmeti, zapiski, ki so del zgodovine. Na…navsezadnje sem spadajo tüdi šege, 
navade…različna mišlejnja. To je…nesnovna dediščina, kak pravijo knjige…je tista, ki je ne 
moremo prijeti! Tudi različne naravne znamenitosti so dediščina! Na primer v naši lokalni 
skupnosti mamo naraven izvir, za katerega skrbimo, da se ohrani, da bodo naši otroci 
vedeli…s čim, od kod so fčasih nosili vodo…kak se je…kak so se…pridobivali različni 
pridelki, pa vsega tega.« 
Kustos izpostavlja vrednost kulturne dediščine in iz njegovega odgovora lahko sklepamo, da 
je v okolju, kjer se nahaja muzej, kulturna dediščina zelo pomembna in je poskrbljeno za 
njeno ohranjenost. To podkrepi s primerom naravnega izvira, ki ga ohranjajo, da bodo 
prihodnje generacije vedele, kakšno pomembno vlogo je v preteklosti ta izvir imel za njihove 
prednike. Izpostavi pa tudi, da je pomembno, da se ne ohranjajo le določeni predmeti, ki jih 
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posameznik lahko vidi in otipa, ampak pod dediščino spadajo tudi ustna izročila in navade 
ljudi z določenega geografskega področja.  
Že od nekdaj je človek tisti, ki gradi svoj prostor, kjer živi in ga oblikuje tako, da ta prostor 
dobiva svojo identiteto. Ravno ta identiteta pa človeku pomaga ter mu »zagotavlja uveljavitev 
njegovih zahtev po njemu prilagojenem načinu življenja«, torej vse, kar ustvari, ustvari za to, 
da bi lažje in kvalitetnejše živel (Fister 2008, str. 9).  Ves čas pa ta posameznik živi z nekom, 
s katerim tvori skupino, ta skupina pa je povezana s skupno dediščino in posameznik se tej 
skupni dediščini ne more odpovedati. »Dediščina nas opredeljuje kot družbena bitja, določa 
našo identiteto.« (Lowenthal 1996 v Jezernik 2010, str. 12) Torej lahko rečemo, da je kulturna 
dediščina pomembna za posameznika in družbo. Tudi udeleženci skupine so se strinjali s tem, 
da je pomen kulturne dediščine za posameznika zelo velik. Opisali so, zakaj je pomembna 
kulturna dediščina: 
MARUŠA (6 let, mlajša generacija): »Je…zatou, ka so rabili tisti, ka so živeli prlej, kak mij. 
Pa zatou, ka si jih lahko ogledujemo. Pa ka se v muzeji nika ne prijma.«  
NENA (13 let, mlajša generacija): »Ka znamo, ka je bilou.«  
DOMINIK (26 let, srednja generacija): »Ka svojo zgodovino znamo, nej.« 
BERNARDKA (49 let, srednja generacija): »Korenine naroda se ohranijo.« 
Najmlajša udeleženka skupine Maruša izpostavi, da je kulturna dediščina pomembna 
predvsem zato, da današnje generacije poznajo svoje prednike in vedo, kako so slednji nekoč 
živeli. Zanjo je ohranjanje kulturne dediščine pomembno tudi zato, da lahko mlajše generacije 
vidijo in spoznajo določene predmete, ki danes niso več v uporabi, so pozabljeni, ali pa jih 
enostavno ni več mogoče najti. Nena, ki je prav tako pripadnica mlajše generacije, se strinja z 
Marušo, a doda, da pri kulturni dediščini niso pomembne le stvari, ampak tudi dogodki, ki so 
se dogajali v preteklosti. Med te dogodke najverjetneje umešča običaje, navade ipd. Dominik, 
pripadnik srednje generacije, izpostavi pomen poznavanja zgodovine za posameznika. Da bi 
posameznik vedel, od kod izhaja in od kod izvirajo njegove korenine, je pomembno, da pozna 
zgodovino svojih prednikov. To pa mu je lahko omogočeno le tako, da se kulturna dediščina 
njegovih prednikov ohranja. S tem se strinja tudi Bernardka, ki poudari pomen ohranjanja 
kulturne dediščine za ohranjanje korenin celotnega naroda.  
Kustos pa je glede pomembnosti kulturne dediščine za človeka povedal: 
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KUSTOS (59 let, srednja generacija): »Kulturna dediščina je zelo pomembna za nas! 
…pomembna pa je zaradi toga, ka do naši zanamci znali, kakšno življenje so imeli, pa smo 
meli že mij…ka do vidle, kak je bilou življenje skouzi zgodovino pa…do jo tüdi spremljali za 
naprej.« 
Na odgovore udeležencev skupine se navezuje tudi kustos, ki prav tako kot ostali udeleženci 
poudarja, da je ohranjanje kulturne dediščine pomembno predvsem za prihajajoče generacije, 
da bodo poznali življenje svojih prednikov in spremembe v načinu življenja skozi čas.  
Kulturna dediščina je torej razdeljena na tisto, ki jo lahko primemo, in na tisto, ki je ne 
moremo prijeti, lahko pa jo slišimo in vidimo. Prvo vrsto kulturne dediščine, snovno 
dediščino, lahko najdemo na različnih mestih, bodisi na kakšnem temnem, prašnem 
podstrešju, ali pa v kakšni od zasebnih zbirk. Veliko je je pa zbrane tudi v kulturnih 
institucijah, ki so namenjene ravno shranjevanju takšnih materialnih stvari - muzejih. Muzej 
je ustanova, ki shranjuje kulturno dediščino različnih kultur, narodov, ponekod tudi 
posameznikov. Je prostor, kjer so na enem mestu zbrani predmeti, ki bi sicer bili »razmetani« 
na različnih krajih. V muzejih so navadno shranjeni po nekem logičnem zaporedju, bodisi je 
to zgodovinsko zaporedje, ali pa so razvrščeni po podobnosti in funkcionalnosti. Ena izmed 
udeleženk je o vlogi muzeja pri prenašanju kulturne dediščine razmišljala podobno: 
ZDENKA (59 let, srednja generacija): »Ja…muzej je plac, ka je več zgodovinskih stvari na 
küpe….al kak naj poven…na enon mesti lejko vijdeš stvari, kere bi se drugače nahajale 
sepovsod….in zatou je pomemben…zbirke so pomembne…in tak ka tan vijdeš, lejko 
spoznavaš preteklost. S pomočjo teh…ka so…filmof no, ka jih lejko vijdeš gnesden v muzeji, 
pa velkih plakatov z opisi, se lejko marsikaj nafčijš. Najbole pa tou…ka je v njen zbrana 
dediščina.« 
Zdenka izpostavi pomen zbirk v muzeju, ki prikazujejo preteklost oziroma določeno obdobje 
v preteklosti. Pravi, da so pomembne zato, ker so predmeti skoncentrirani na enem mestu, kar 
posamezniku omogoča, da vse vidi na enem mestu. Vendar pa je to lahko tudi težava. 
Velikokrat so predmeti vzeti iz  naravnega okolja in postavljeni v goli prostor nekega muzeja, 
zraven pa je na voljo zgolj opis dela, čeprav bi lahko bili predstavljeni v svojem naravnem 
okolju. Tako si bo posameznik težko predstavljal, od kod predmet izvira in čemu je namenjen. 
Učna izkušnja bo v tem primeru šibkejša, kot če bi predmet stal v svojem naravnem okolju, 
saj naravno okolje lahko posamezniku nudi veliko bolj intenzivno in doživeto učno izkušnjo. 
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Vlogo muzeja pri ohranjanju kulturne dediščine pa kustos vidi zelo podobno kot udeleženka 
skupine:  
KUSTOS (59 let, srednja generacija): »Jah, muzej je eno velko zbirališče kulturne 
dediščine…predvsem tiste, ki se kaže v obliki najrazličnejših predmetof. Je prostor, ge so 
razstavljeni predmeti, ki bi bili sicer v kakšnon koute kakše stare iže ali podstrešja…tü so 
zbrani na enem mestu in posameznik dobi tak več različnih znanj, informacij na menšon 
prostori…v muzeji v enoj sobi, ge dejansko vijde, ka so združeni po nekšon…nekšon…klüjči 
ali po nekših grupaj, kak so se nucali.« 
Tudi kustos izpostavi muzej kot shrambo kulturne dediščine. Prostor, kjer so po določenem 
zaporedju združeni in shranjeni predmeti različnih obdobij preteklega časa. 
Nima pa pomembne vloge pri ohranjanju kulturne dediščine le kulturna institucija, kot je  
muzej, ampak na ohranjanje dediščine zelo vpliva tudi vloga različnih generacij. Ena od 
udeleženk vlogo svoje (mlade) generacije vidi kot: 
NENA (13 let, mlajša generacija): »Ka ne zapravimo vsega toga, ka so pač ovi pred nami 
napravili.« 
Nena vidi svojo generacijo kot tisto, ki je dolžna, da ohranja kulturno dediščino, saj s tem 
ohranja trud in delo svojih prednikov. Vendar pa se vedno ne omenjajo le pozitivni dogodki iz 
preteklosti. Ker je preteklost zaznamovalo tudi veliko slabih in negativnih dogodkov, lahko 
slednje mladi ohranjajo v opomin prihodnjim generacijam. Če so mladi seznanjeni tudi s 
slabimi in negativnimi platmi preteklosti in poznajo posledice, ki so tem dogodkom sledile, je 
več možnosti, da česa podobnega ne ponovijo. Res pa je, da se najdejo tudi posamezniki, ki 
jih ravno negativni dogodki iz zgodovine vodijo tudi v današnjem času (genocid v Srebrenici, 
osvoboditvene vojne, teroristični napadi ...) in na podlagi tega lahko vidimo, da se kulturna 
dediščina res vključuje v prostor in prepleta z življenjem, ki poteka v tem času in prostoru 
(Kulturna dediščina b. l.).  
Drugi udeleženec pa meni, da so generacije pomembne, saj:  
DOMINIK (26 let, srednja generacija): »Sakši nika nouvoga cuj prinesej, sakša generacija.« 
Vsaka generacija, kot pravi Dominik, je tista, ki v kulturno dediščino vnese nekaj novega, 
nekaj, kar bo nekoč prav tako postalo kulturna dediščina. Na zanimiv način pa vlogo generacij 
pri ohranjanju kulturne dediščine vidi kustos muzeja:  
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KUSTOS (59 let, srednja generacija): »Ja, v lokalni…lokalni skupnosti je…vloga…starejši 
poznajo preteklost in to, kar se je dogajalo v preteklosti, da lahko rečemo, da so oni 
ponudniki (pokaže narekovaje), mlajša generacija pa potrošniki (pokaže narekovaje) v 
družbi.« 
Kustos predstavi starejšo generacijo kot »ponudnike« kulturne dediščine, mlajšo pa kot 
»potrošnike« le-te. To lahko razlagamo na ta način, da so starejši zaradi svojih izkušenj in 
spoznanj, ki so jih dobili skozi življenja tisti, ki mladim generacijam lahko ponudijo zgodbe 
in zanimivosti iz preteklosti. Menimo, da je pri tem prenosu pomemben predvsem prenos 
nesnovne kulturne dediščine, čeprav ne gre zanemariti niti snovne kulturne dediščine. 
Prešeren in Gorenc (Prešeren in Gorenc 2005, str. 5) izpostavita poustvarjanje kulturne 
dediščine, pri čemer so pripadniki starejše generacije res nekakšni »ponudniki« različnih 
ustnih izročil - od pripovedi, plesov, petja, značilnosti prelomnih življenjskih dogodkov ipd.  
Za uspešno ohranjanje dediščine je torej potrebno uspešno sodelovanje med generacijami.  
Zakaj je pomembno, da generacije med seboj sodelujejo, sta opisala ena izmed udeleženk 
fokusne skupine in kustos: 
KUSTOS (59 let, srednja generacija): »…moje mnenje je, da ma velko vlogo. Ker če tega 
medgeneracijskega učenja ne bi bilo, niti zgodovina, niti….to znanje se ne bi moglo 
prenašati…se ne bi preneslo s starejših na mlajše. In avtomatsko bi šlo v pozabo.« 
VIDA (41 let, srednja generacija): »Ja, ka tak nej…starejši s pomočjo mladih na računalnik 
prenesejo cejlo svojo tradicijo. Pač če drüjgo nej od družine, al pa od vejsi, al pa ka se je 
dogajalo na primer 50 lejt nazaj, nej.« 
Medgeneracijsko sodelovanje in učenje sta pomembna, saj brez sodelovanja generacij, pravi 
kustos, ne bi bilo prenosa znanja iz generacije v generacijo. Ni nujno, da se medgeneracijsko 
sodelovanje kaže samo skozi  medgeneracijske programe, ampak lahko poteka tako doma, kot 
tudi drugod v okolici čisto nenačrtovano. To izpostavi tudi Vida, ki medgeneracijsko 
sodelovanje umesti v družine in pa v vaško okolje. S teoretičnega vidika pa medgeneracijsko 
sodelovanje in učenje, ki predstavlja neformalni in priložnostni način prenašanja različnih 





DOŽIVLJANJE POMENA MEDGENERACIJSKEGA SODELOVANJA IN UČENJA 
V MUZEJU 
 
S pomočjo fokusne skupine in intervjuvanja kustosa muzeja smo želeli dobiti vpogled v to, 
kako različne generacijske skupine na eni in kustos na drugi strani razumejo medgeneracijsko 
sodelovanje, medgeneracijsko učenje in pomen kulturne dediščine.  
Ko govorimo o sodelovanju, lahko ta pojem opisujemo zelo široko. Ena vrsta sodelovanja je 
tudi medgeneracijsko sodelovanje. To pomeni, da so v sodelovanje vključene različne 
starostne skupine oziroma generacije, ki se družijo, izmenjujejo izkušnje, si pomagajo ipd. V 
današnji družbi je pomembna tako mlada, kot stara in tudi srednja generacija, saj kot pravita 
Šverc in Rustja (2007, str. 63), te tri generacije »tvorijo nedeljivo družbeno celoto«, to pa 
pomeni, da so tako za razvoj, kot tudi sam obstoj družbe pomembne vse generacije 
enakovredno. Ko smo analizirali transkripte fokusne skupine, smo ugotovili, da vsi pripadniki 
različnih generacij pojem medgeneracijsko sodelovanje razumevajo zelo podobno. Vidijo ga 
predvsem kot druženje različnih generacij in ena od udeleženk skupine ga je takole opisala:  
ZDENKA (59 let, srednja generacija): »Ja, da starejši pa mlajši pa mladi vsi fküper delajo, 
pa sodelujejo med sabo!« 
Medgeneracijsko sodelovanje člani skupine opisujejo tudi kot rezultat poznavanja različnih 
generacij, kar pomeni, da mlajše generacije poznajo starejšo, starejša pa mlajše ter njihove 
značilnosti. Predvsem je to pomembno za starejšo generacijo, saj menijo, da s tem lahko 
pripomorejo mlajšim generacijam, da bodo kakovostneje živeli:  
JANEZ (69 let, starejša generacija): »…Samo če mladi znajo, kak smo mij inda živeli, pa kak 
se zaj živej, tou mij stari znamo, ka je zaj boukše, kak je te bilou in ges tüj mijslen, ka če se 
mladi, šteri majo interese do toga, ka se poglobijo v tou, kak je inda življenje bilou, je tou 
tüde v prid…kak bi povedau…v bodouče življenje tüdi mladi.« 
Pojem medgeneracijskega sodelovanja pa še vedno najpogosteje opisujejo z besedico 
»sodelovanje«, pod katerim razumevajo stik med osebami, ki spadajo v različne generacije in 
dialog, ki poteka med temi osebami. Medgeneracijsko sodelovanje pa vidijo tudi kot iskanje 
vzporednic med željami različnih generacij, kar je opisala pripadnica srednje generacije: 
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VIDA (41 let, srednja generacija): »Pa dejavnosti, štere se vsen njin vijdijo, tak mladin kak 
starin.« 
Za najmlajšo generacijo pa je razumevanje pojma medgeneracijskega sodelovanja zelo 
poenostavljeno. Prvi del pojma »medgeneracijsko« v samem začetku mlajšim ni bil razumljiv, 
potrebna je bila pomoč, o čem naj razmišljajo. Bolj pa poznajo pojem »sodelovanje« in tako 
je pripadnica mlajše generacije medgeneracijsko sodelovanje razložila: 
MARUŠA (6 let, mlajša generacija): »Ka z nekin moreš neka delati.« 
Podobno kot udeleženci fokusne skupine na medgeneracijsko sodelovanje gleda tudi kustos 
muzeja. Poudarja, da brez medgeneracijskega sodelovanja ne bi mogli ohranjati družbe in 
omenjeni pojem opisuje ne le kot sodelovanje med različnimi generacijami, temveč tudi kot 
izmenjavo najrazličnejših znanj, izkušenj in pomoči ter navsezadnje tudi kot sredstvo za 
ohranjanje kulturne dediščine. Iz tega lahko sklepamo, da je kustosovo pojmovanje 
medgeneracijskega sodelovanja nekoliko širše kot pojmovanje posameznikov iz skupine: 
KUSTOS (59 let, srednja generacija): »…medgeneracijsko sodelovanje je zelo pomembno za 
današnji čas. Pod tem pojmom razumevamo sodelovanje med generacijami, pri katerih 
si…različne generacije izmenjujejo izkušnje, znanja, se med seboj družijo ter pomagajo. Je 
sodelovanje med mladimi in starimi, razumevanje njihovih potreb in razmišljanj je pa tudi 
ohranjanje kulturne dediščine. S pomočjo tega sodelovanja…živijo v nekakšnem sožitju.« 
Poleg medgeneracijskega sodelovanja, ki je nekoliko širši pojem, pa je tu še pojem 
medgeneracijsko učenje. Že iz literature lahko vidimo, da medgeneracijskega sodelovanja in 
učenja nikakor ne smemo enačiti, saj nimata enakega pomena. Pri medgeneracijskem 
sodelovanju gre predvsem za izmenjavo izkušenj, pomoč ene generacije drugi, ali pa gre zgolj 
za druženje (Jarnjak in Sánchez 2011; Kralj 2009). Pri medgeneracijskem učenju pa gre za 
proces, pri katerem niso nujno postavljeni konkretni cilji, kot bi bilo to na primer pri 
izobraževanju. Gre za to, da se posameznik z novo pridobljenimi znanji (le-ta lahko pridobi z 
medgeneracijskimi programi, na medgeneracijskih dogodkih, kjer poteka medgeneracijsko 
učenje ipd.) izpopolnjuje, osebnostno raste in podobno (prav tam, str. 45). Pri članih fokusne 
skupine smo ugotovili, da je pojmovanje medgeneracijskega učenja zelo ozko. Ta pojem 
vidijo kot učenje ene generacije od druge. Člani skupine so bili pri razpravljanju o pojmu 
medgeneracijskega učenja zelo zadržani. Kaj je bil vzrok za njihovo zadržanost, je težko reči, 
saj se o tem nismo pogovarjali, menimo pa, da je vzrok lahko strah pred nepravilnim 
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odgovorom. Kadar se govori o učenju, lahko posameznik dobi občutek, da mora povedati 
oziroma se od njega zahteva poznavanje definicije ali strokovne razlage tega pojma. Ravno 
zato nekateri posamezniki niso upali oziroma želeli povedati svojega razumevanja pojma 
medgeneracijskega učenja, saj jih je bilo strah ali sram, da razlaga ne bo pravilna. Opogumil 
se je le pripadnik srednje generacije, ki je medgeneracijsko učenje opisal z besedami: 
DOMINIK (26 let, srednja generacija): »Ka se fčijš od starejših. Ka se starejši od 
mladih fčijo, mladi pa od starejših.« 
Kustos gleda na medgeneracijsko učenje nekoliko širše. Medgeneracijsko učenje je zanj 
priložnost za pridobivanje znanja na različnih področjih, dogaja se lahko doma, na delovnem 
mestu, v okolju, kjer se posameznik giblje. Meni, da se z medgeneracijskim sodelovanjem 
širijo in ohranjajo za življenje pomembne norme, vrednote in podobno, kar ponazori z 
naslednjim opisom: 
KUSTOS (59 let, srednja generacija): »Jah, medgeneracijsko učenje je pomemben del našega 
življenja…poteka vsepovsod - doma, v šouli, v slüjžbe, tan ge je na küpi več generacij. S tem 
načinom učenja se prenašajo norme,… vrednote, z roda v rod. Prenašajo se tüdi znanja, ki so 
pomembna za živlejnje, določene kulture in pa drüjžbe. Ja, je pa povejzano tüdi z 
vseživljenjskim učenjem.« 
Pojem medgeneracijskega učenja kustos povezuje še z enim pojmom, in sicer s pojmom 
vseživljenjskega učenja. Ta pojem je prav tako pomemben za vsakega posameznika, saj je 
velikokrat slišati, da se učimo vse svoje življenje. Prav tako meni tudi kustos, ki pravi, da 
učenja ne smemo povezovati zgolj s šolo, ampak le-to poteka tudi drugod, na primer v 
družini, med vrstniki in navsezadnje tudi preko medijev, ki nas dandanes spremljajo na 
vsakem koraku. Tudi Jelenc opisuje vseživljenjsko učenje kot nekaj, kar traja in je pomembno 
za to, da se posameznik lažje prilagaja in sooča s spremembami na različnih področjih 
življenja (Jelenc 1991, str. 18). Prav tako ugotavljamo, da tudi kustos vidi muzej kot 
priložnost za prilagajanje tem spremembam tako na družbeni, kot osebni ravni, kar je moč 
razbrati iz njegove izjave: 
KUSTOS (59 let, srednja generacija): » Ja…saki človik se uči skoz svoje cejlo življenje. 
Najprlej doma, v šouli, na fakulteti, v slüjžbe, fčij se pa nej samo v šolskih ustanovah, ampak 
tudi izven šoule…med vrstniki, v družini, med sodelavci, prejk televizije, interneta, 
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novin…seposejde! Tou pa tude, če slišiš pogovor med dvema na ulici, lejko še tü najdeš kaj, 
pa izveš nekaj novega.« 
Na podlagi odgovorov o pomenu medgeneracijskega sodelovanja in učenja lahko vidimo, da 
posamezniki različnih generacij in navsezadnje tudi večina udeležencev skupine 
medgeneracijsko sodelovanje in učenje še vedno opisujejo zgolj na podlagi samih pojmov - 
medgeneracijsko sodelovanje in medgeneracijsko učenje, kar pomeni, da imajo v mislih le to, 
da se pri medgeneracijskem sodelovanju in učenju, enostavno povedano, dogaja sodelovanje 
med ljudmi različnih starosti ter učenje drug od drugega. Njihov pogled je torej zelo ozek, kar 
lahko vpliva na posameznikovo vključevanje v medgeneracijska sodelovanja in dejavnosti, 
kjer poteka medgeneracijsko učenje. Menimo, da bi bilo potrebno ljudem, ravno s pomočjo 
zanimivih, zabavnih, poučnih medgeneracijskih programov pokazati, da pri tovrstnem 
sodelovanju in učenju ne gre zgolj za druženje ljudi različnih starosti, ampak ti ljudje od 
medgeneracijskega sodelovanja dobijo veliko več, kot le druženje. Boljše razumevanje in 
globlji pomen medgeneracijskega sodelovanja in učenja bi lahko v večji meri vključevali že v 
šole (osnovne in srednje), kjer bi od majhnega otroke v večji meri soočali z medgeneracijskim 
sodelovanjem in učenjem. Je že res, da že na predšolski stopnji za otroke pripravljajo različna 
druženja babic, dedkov ter vnukov in na osnovnih šolah dneve staršev ipd., vendar so ti 
dogodki izvedeni navadno le enkrat letno, po nekaj ur, kar pa je po našem mnenju veliko 
premalo, da bi lahko otroci že v zgodnjih letih spoznali, kaj pomeni medgeneracijsko 
sodelovanje in učenje. 
Tako medgeneracijsko sodelovanje, kot tudi učenje pa fokusna skupina in kustos 
opredeljujejo kot zelo pomembno, predvsem za posameznika. Za sodelovanje in učenje 
menijo, da je pomembno zato, da se generacije imajo možnost učiti ena od druge, in to 
ponazori najstarejši udeleženec skupine:  
JANEZ (69 let, starejša generacija): »Zakaj? Jes sigdar praven, nega na svejti tak nouroga 
človeka, ka ne bi gda pa gda kaj pametnoga povedau. Tou držij! In ges mijslen, ka tü zaj mij, 
starejše generacije, ka smo, ka se tijče tej moderne dobe pa računalnika, mi dostikrat niti 
nemremo zasledovati in tou je tou ka je fajn, če se mij starejši od mladih kaj nafčijmo, al pa 
kaj pijtamo, nesmi nikoga sran biti, niti mlade niti stare nej in…po ton pojmi je tou zelo 
dobro.« 
Kot vidimo Janez izpostavi, kako zahtevno je za določene pripadnike starejše generacije, da 
sledijo spremembam, ki se dogajajo v družbi. Izpostavi predvsem problem soočanja starejše 
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generacije z računalniško tehnologijo, a pravi, da jim pri tem soočanju lahko pomagajo mlajše 
generacije, ki jim računalnik in delo z njim ne predstavlja težav. Izpostavi tudi, da starejšim 
ne sme biti nelagodno in nerodno prositi za pomoč, saj pomoč starejšim ni nič sramotnega in 
slabega. Mlajše generacije pa, po njegovem mnenju, prav tako ne sme biti sram pomagati 
starejšim, saj s to pomočjo lahko naredijo in navsezadnje tudi pridobijo veliko dobrega. V 
Vaško-gasilskem muzeju do sedaj še ni bilo delavnice, ki bi bila povezana z računalništvom 
in ostalo informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, vendar je iz raziskave razvidno, da si 
udeleženci delavnic in muzejskih dogodkov delavnic z omenjeno vsebino želijo.  
Kustos pa je izpostavil, da sta medgeneracijsko sodelovanje in učenje za posameznika 
pomembna zato, ker se je prisiljen ves čas prilagajati spremembam, paziti na to, da sprejema 
različnost in drugačnost v družbi ter delovati tako, da bo sobivanje z drugimi posamezniki kar 
se da uspešno. Kustos to opisuje tako: 
KUSTOS (59 let, srednja generacija): » Zaradi tega ker se mora človek ves čas spoprijemati 
z…spremembami v družbi in njim slediti. Tudi zato, ker v družbi živijo različni ljudje, različni 
karakterof in ti…se morajo naučiti živeti in bivati skupaj v…v…skupnosti.« 
Medgeneracijsko sodelovanje in učenje sta torej za posameznika pomembna. Vprašanje je,  
ali je za ta dva procesa pomemben tudi muzej? Ta primernost, kot opisuje eden od 
udeležencev, se izraža v vsebini muzejske zbirke: 
DOMINIK (26 let, srednja generacija): »Ja, itak! Zatou ka je…kak naj poven…shranjeno je 
nika tistoga, ka je inda bilou nej. In te vijdeš tisto in ti te nišče povej, kak se s tistin dela, 
boukšo predstavo maš, pa vse.« 
Kustos je glede pomembnosti muzeja za medgeneracijsko sodelovanje in učenje izpostavil 
predvsem izkušnje in različna znanja, ki jih imajo starejše generacije in značilnosti različnih 
kultur. To je izpostavil z naslednjimi besedami: 
KUSTOS (59 let, srednja generacija): » V njem se na podlagi razstavljenih predmetov 
izmenjujejo izkušnje - stari mladim - kar se tiče…razstavljenoga, pa se lahko prenaša znanje, 





MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE IN UČENJE V MUZEJU Z ROKO V ROKI 
Z OHRANJANJEM KULTURNE DEDIŠČINE  
V Sloveniji še narašča število starejše generacije, zato je potrebno to generacijo aktivno 
vključevati v družbene dejavnosti in poskrbeti za njihovo povezovanje s preostalimi 
generacijami. S tem ko se bodo generacije povezovale, se bodo lažje prilagajale spremembam 
in načinu življenja v družbi, hkrati pa se bodo lažje in uspešneje zoperstavljale vse večjemu 
individualizmu, ki se pojavlja v družbi (Zgornik 2014, str. 1). Medgeneracijsko sodelovanje 
»poteka skozi dialog, ki pa se odvija s pomočjo različnih metod (npr. druženje, ekonomska 
podpora)« (Hozjan 2010, str. 46). Če pogledamo na primeru Vaško-gasilskega muzeja 
Šalamenci, medgeneracijsko sodelovanje poteka s pomočjo druženja in učenja, ki se odvija na 
medgeneracijskih delavnicah, kjer so prisotne vse tri generacije: mladi, srednja generacija in 
starejši. Sodelovanje poteka tako, da: 
MARUŠA (6 let, mlajša generacija): »Tak ka smo gučali, kak je bilou v starih časih. Pa smo 
delali rouže, pa jelke.« 
Maruša medgeneracijsko sodelovanje opiše kot pogovor med mladimi in starejšimi ter kot 
ustvarjanje rokodelskih izdelkov na način, ki so ga uporabljali  naši predniki.  
Kulturna dediščina in njeno ohranjanje torej nista pomembna le zato, da se ohranjajo 
predmeti, vrednote, navade, ampak lahko pripomoreta tudi k medgeneracijskemu sodelovanju 
in učenju. Slednja imata pri ohranjanju kulturne dediščine velik pomen, saj ena sama 
generacija ne more prenašati kulturne dediščine naprej. Pomembno je, da so prisotne vse 
generacije, kar je zelo lepo ponazoril kustos: 
KUSTOS (59 let, srednja generacija): »Ker je edino možno z 
medgeneracijskim…sodelovanjem in učenjem ohraniti kulturno dediščino. …starejši so tisti, 
ki še vedno svoja znanja  in izkušnje in navsezadnje tudi različne predmete…morejo 
posredovati mladim. Če do tega ne pride, dokler starejša generacija še ima možnost, da to 
znanje prenese, bi mladi lahko ostali brez potrebnih virov in informacij in določenih 
predmetov, ki bi jim pomagali pri ohranjevanju dediščine.« 
Kustos torej izpostavi, da so starejši eden od dveh pomembnih »faktorjev« pri prenašanju 
kulturne dediščine. Starejše opisuje kot »zakladnico« najrazličnejših znanj in izkušenj, hkrati 
pa se pri starejših generacijah najde tudi veliko različnih predmetov, ki izvirajo iz daljne 
preteklosti. Vsa ta znanja in izkušnje pa se lahko ohranijo le na ta način, da jih starejši predajo 
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mlajšim generacijam, slednje pa jih sprejmejo in ohranijo. Zato je pomembno, da se mlajše 
generacije tudi naučijo spoštovati kulturno dediščino in iz nje pridobiti kar največ 
pozitivnega, kar pa pomeni, da se iz nje znajo česa novega naučiti in pridobljena znanja 
povezati z današnjim časom ter sodobnim načinom življenja. Tukaj se nam zastavlja 
vprašanje, ali so mladi sploh zainteresirani za nadaljevanje določenih tradicij in ohranjanje 
predmetov, povezanih s preteklostjo njihovih prednikov? Če se osredotočimo izključno na 
področje Prekmurja, lahko opazimo, da se v zadnjem obdobju prireja veliko prireditev, ki so 
povezane s starimi običaji in kulturo tukajšnjih prebivalcev. In če pogledamo populacijo, ki 
sodeluje in pomaga pri teh prireditvah, lahko vidimo, da se vključuje precejšnje število 
mladih, ki so npr. vključeni v raznorazne folklorne skupine, društva ipd. Za področje 
Prekmurja lahko torej v grobem zaključimo, da interes za ohranjanje kulturne dediščine pri 
mlajših generacijah obstaja in ostaja. Zato je pomembno, da se »izkoristi« starejšo generacijo, 
da preda čim več svojega znanja, izkušenj in informacij, povezanih s preteklostjo.  
Da je starejša generacija »zakladnica znanj«, da je pomembno, da sodeluje z mlajšo 
generacijo in zakaj je to dobro, pa je opisal tudi eden od udeležencev: 
DOMINIK (26 let, srednja generacija): » Ka starejši več znajo povedati nej…pa te dale na 
mlade prenesejo, pa te se tak ohranja naprej. Znajo mladi dale povedate.« 
Dominik izpostavi kontinuiteto prenosa znanj iz generacije v generacijo in naprej. Starejša 
generacija pove mlajši, mlajša prenese naprej itd. Prenos kulturne dediščine vidimo kot 
neprekinjen proces, ki poteka med generacijami. Vendar lahko pride tudi do težav oziroma 
»lukenj« v prenosu, kar se zgodi takrat, če se kakšno od znanj, navad ne prenese na naslednjo 
generacijo. Vzrok za ta prekinjen prenos so lahko vojne, izselitve z določenega območja ipd., 
ali pa uničenje različnih predmetov.  
Nekatere stvari, kot so navade in določene vrednote, ki so del kulturne dediščine, pa 
ohranjamo že podzavestno. Kadar v družbi velja neka navada, kot na primer monogamija, je 
to otroku, ko odraste, nekaj samoumevnega. Res je, da se najdejo izjeme, pa vendar. Otrok že 
od svojega rojstva biva v družbi, kjer ima  moški le eno ženo. Težava pa se lahko pojavi z 
ohranjanjem določenih predmetov. Mati otroka si zelo želi ohraniti neko staro sliko, ki je 
pripadala njeni praprababici in ta slika se ohranja že iz roda v rod. Torej je ta slika že star  
predmet, ki ga je shranilo že določeno število generacij in ima za neko družino pomembno 
vlogo. Mati želi, da bo njen otrok nadaljeval to tradicijo in tudi on shranil to sliko. Torej ima 
mati nalogo, da svojega otroka nauči ohranjati kulturno dediščino. Zato nas je v nadaljevanju 
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zanimalo, kako lahko medgeneracijsko sodelovanje in učenje vplivata na to, da se posameznik 
nauči ohranjati kulturno dediščino. Kustos je opisal to povezavo na naslednji način: 
KUSTOS (59 let, srednja generacija): »Starejši mlajšim povejo in pokažejo, predstavijo 
zgodovino. Mlajši pa s svojimi znanji…računalnika, internetne tehnologije, sodobnih 
telefonov…pridobljena znanja od starejših skušajo ohraniti. Či gledamo…en primer takšen je 
starejši so izdelali staro maketo prekmurske hiše…predstavili jo mlajšim, mlajši so na osnovi 
te predstavitve napravili opis in ta opis…spravili na računalnik, izpisali pa priložili pri 
maketi zraven.« 
Kustos v svoji izjavi predstavi vlogo mlade in stare generacije pri procesu ohranjanja kulturne 
dediščine in načine, kako lahko vse generacije pripomorejo k ohranjanju le-te. Za mlade je po 
njegovem mnenju značilna večja usposobljenost za delo z informacijsko-komunikacijsko 
tehnologijo in z uporabo le-te lahko pripomorejo k zapisu, restavriranju snovne in nesnovne 
dediščine. Starejše pa kustos predstavi bolj kot pripovedovalce, ki lahko ustno prenesejo 
dediščino na mlajše. Skupaj lahko torej generacije dosežejo, da ne pride do izginotja 
določenega dela kulturne dediščine.  
Dobro je torej, da se mlajše generacije že od samega začetka navaja na to, da stare stvari, 
zgodovina, običaji niso nepomembni v njihovih življenjih. Pomembno je, da se zavedajo, da 
jim poznavanje kulture, v kateri bivajo, in njenih navad ter preteklosti lahko pomaga. 
Zavedati se morajo, da je ravno dediščina tista, ki nam je poleg jezika in bivalnega prostora 
skupna z družbo, v kateri bivamo (Jezernik 2010, str. 12). Udeleženka fokusne skupine je to, 
kako pomembno je, da se posameznik nauči ohranjati kulturno dediščino, povedala na 
naslednji način: 
KATJA (25 let, srednja generacija): »Ges mislin, da se s pomočjo medgeneracijskoga 
sodelovanja in učenja lejko naučimo ohranjati kulturno dediščino…tou pa tak, da nam 
starejše generacije nam mladim pripovedujejo na primer zgodbe, ki se prenašajo iz roda v 
rod in niso nikjer zapisane, z namenom, da se kulturna dediščina ne zgibij. Podobno je z 
običajami, naprimer… Borovo gostüvanje..da še naprej ohranjamo običaje. Če pa gledamo s 
stališča medgeneracijskoga sodelovanja, pa lejko z najnovejšimi tehnikami… računalnik… 
hkrati sodelujemo in eden drügoga učimo... starejše generacije mlajše in obratno. Primer 
gradnje oziroma obnovijtev zelo stare hiše…ka ohranimo kulturno dediščino, hiše ne 
porüšijo…na primer stara prekmurska hiša je tak… pač pa jo z najnovejšimi tehnikami somo 
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boukše izoleramo pa obnovimo... tak pa tüdi mlajše generacije naučijo starejše kaj novoga... 
nove tehnike gradnje v ton primeri.«  
Katja meni, da sta ravno medgeneracijsko sodelovanje in učenje tista dva dejavnika, ki lahko 
pripomoreta k ohranitvi kulturne dediščine. S tem ko pripadniki mlajše generacije sodelujejo s 
starejšimi, se od njih lahko naučijo stvari, ki mu bodo olajšale delo ali pripomogle pri 
soočanju z vsakodnevnimi problemi. Kadar pa gre za obratno situacijo, ko starejši sodelujejo 
z mlajšimi, pa imajo starejši priložnost za pridobitev novih znanj, ki jim olajšajo življenje in 
prilagajanje sodobnemu času. Predvsem starejša generacija je tista, ki se z obiskom omenjenih 
delavnic največkrat spominja svoje preteklosti:  
JANEZ (69 let, starejša generacija): »Jes, če poven ka san najstarejše (smeh), mi je tou zelo v 
ponos, ker pa obujan tiste spomijne, ka smo mij v otroštvi delali, recimo kak zaj tej rouže s 
papejra, ka se dela…tou so inda delali za gostüvanje, pa tou zaj ešče izdak vrtan tü notre, ka 
neman iglej pa kunca napelanoga.« 
Janezu je delavnica zbudila spomine na preteklost in ga je popeljala v čas njegovega otroštva. 
Na ta način, da se v muzeju pripravljajo tovrstne delavnice, ki pri posamezniku vzbudijo 
določena čustva, so po našem mnenju takšne delavnice zelo dobra izbira. Posameznik se ob 
tovrstnih čustvenih trenutkih lahko spomni veliko zanimivih prigod in zgodb iz svoje 
preteklosti, ki so lahko zanimive tako za starejše, kot tudi za mlajše poslušalce. 
Ko smo udeležence skupine in kustosa povprašali za mnenje o tem, kakšen namen imajo 
delavnice, ki se odvijajo v muzeju, so odgovorili: 
BERNARDKA (49 let, srednja generacija): »Malo za spomijne obuditi, ka so nan stari 
stariške pa stariške pripovidavali, pa malo v praksi, pa lepopis.« 
NENA (13 let, mlajša generacija): »Ka bi se bole razmili s starejšime.« 
ZDENKA (59 let, srednja generacija): »Pa ka smo se družili!« 
Udeleženci skupine dajejo muzejskim delavnicam različne pomene. Od takšnih, ki so bolj 
subjektivni spomini na prednike, Nena vidi pomen delavnic v boljših medsebojnih odnosih 
med generacijami, Zdenka pa kot namen delavnic vidi zapolnitev prostega časa in druženja z 
ljudmi iz okolice. 
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Findeisen (2014 v Zgornik 2014, str. 3) v nekem intervjuju pravi, da »znanje starejših ne 
ostaja pri njih, temveč se pretaka v druge generacije«. Različne generacije so tiste, ki so bile 
»krivec« za spremembe, predvsem tiste tehnološke narave, ki so se zgodile v preteklosti in 
imajo velik vpliv na sedanjost. Vendar pa je ta tehnološki razvoj prevladal nad tistim 
razvojem, ki je nujno potreben za človekovo delovanje, torej nad razvojem medčloveških 
odnosov. Zato je pomembno, da se čim več pozornosti nameni medgeneracijskemu 
sodelovanju, sožitju med generacijami, ki ga po kustosovem mnenju lahko dosežemo:  
KUSTOS (59 let, srednja generacija): »Jah, en del je druženje, drüjgi del je pridobivanje 
novih znanj, spoznavanje…različnih generacij in pa potreb teh generacij.«  
Prepoznavanje potreb ima veliko vlogo pri doseganju boljšega medgeneracijskega 
sodelovanja. Hkrati pa so delavnice pomembne, ker:  
KUSTOS (59 let, srednja generacija): »Ha, da se v muzeju izvajajo delavnice je dobro, da se 
ohranijo navade, značinosti,… lokalnoga okolja, da potegnemo ljudi v družbo, da vidijo nekaj 
novega ter pri…novo, kar se novega tiče, to so razna potopisna predavanja, spoznavanje 
nečega, kar še nikoli niso vidle,…in…da se lejko naučijo nekaj koristnega.« 
Za kustosa so delavnice pomembne predvsem zato, ker so kot pripomoček za združevanje 
ljudi iz lokalnega okolja. Kar pa je po našem mnenju tudi zelo pozitivna stvar, saj se na ta 
način lahko ohranjajo dobri sodelovalni in medsosedski odnosi med ljudmi, ki živijo v istem 
okolju. Hkrati pa kustos izpostavi, da so delavnice pomembne tudi zato, da obiskovalci izvedo 
novosti, ki se dogajajo tudi izven bivalnega okolja, regije, države ipd. To podkrepi s 
primerom potopisnih predavanj. 
Ena izmed udeleženk, ki pripada mlajši generaciji, pa je z obiskom delavnic (opisuje 
delavnico kaligrafije) v muzeju prišla do naslednjega pomembnega spoznanja: 
NENA (13 let, mlajša generacija): »… ka lejko črke olepšamo, pač ka jih pijšemo lipou, pa 
kan nej trbej samo računalnika, ka bi tou ustvarile.« 
Iz tega odgovora lahko sklepamo, da se nekateri mladi kljub tehnologiji, ki jih obkroža, še 
vedno zavedajo, da je pomembno tudi, da se lahko znajdejo brez moderne tehnologije in je 
učenje brez teh modernih pripomočkov lahko prav zabavno. Delavnice v Vaško-gasilskem 
muzeju Šalamenci pa niso namenjene le temu, da udeleženci slišijo o starih navadah, opravilih 
ipd., ampak tudi temu, da udeleženci na delavnicah pridobijo neka konkretna znanja, ki jih 
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bodo lahko koristno uporabili v življenju. O tem, kakšna znanja so udeleženci pridobili na 
delavnicah, so povedali:  
MARUŠA (6 let, mlajša generacija): »Napraviti rouže, pa ka smo sodelovali pa vedno kaj 
lepega naredimo pa še kaj narišemo, pa kaj s škarjami kaj ustvarjamo pa…pijsate.« 
(»Narediti rože in da smo sodelovali ter vedno kaj  lepega naredimo, kaj narišemo in 
ustvarjamo s škarjami in … pisati.«) 
JANEZ (69 let, starejša generacija): »No in tüde dosta zanimijvoga je bilou za poglednote 
(delavnica kako so živeli nekoč), ka ti pa obudij spomijne. Jes mijslen naprej tak!«                      
(»No in tudi veliko zanimivega je bilo za pogledati (delavnica, kako so živeli nekoč), ker ti 
obudi spomine. Jaz mislim, da je potrebno tako nadaljevati!«) 
VIDA (41 let, srednja generacija): »Gda smo bilij na delavnici, ka nan je predstavlala 
Turčijo, nej. Dosta zanimivih stvari, rejsan. Tudi mogouče, ka san jih prvič te čüjla, nej. Fejst 
zanimijvo! Pa tüdi mogouče z njejnoga vidika, ka nej kak vodijčka, ampak kak obiskovalec 
nej…čista drugače je ona vijdla tou, kak pa na primer tisti, ka tou prikazüvle ton, nej.«       
(»Ko smo bili na delavnici, kjer so nam predstavljali Turčijo. Dosti zanimivega, res. Tudi 
mogoče stvari, o katerih sem slišala prvič. Zelo zanimivo! In tudi mogoče iz njenega vidika, 
ne z vidika vodičke, ampak z vidika obiskovalca … ona je čisto drugače videla stvari kot pa 
tisti, ki o tem tam  govori (vodič).« 
Glede na odgovore lahko sklepamo, da ima Vaško-gasilski muzej dobro zastavljene cilje 
glede kvalitete in ustreznosti dogodkov, ki jih pripravljajo, a vseeno ves čas stremijo k temu, 
da upoštevajo čim več želja in potreb udeležencev ter slednje aktivno vključujejo.  
 
DELAVNICE KOT PRILOŽNOST ZA OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE IN 
MEDGENERACIJSKO POVEZOVANJE 
Vsaka posamezna generacija ima svoje značilnosti, ki jo ločijo od ostalih generacij. Tako 
mlada kot starejša generacija lahko veliko pripomoreta k prenašanju kulturne dediščine kraja. 
Vsaka izmed generacij ima določena znanja, spretnosti, ki lahko zelo pripomorejo k boljšemu, 
kvalitetnejšemu življenju v družbi, spet druga generacija teh znanj nima. Zato je pomembno, 
da se le-ta izmenjujejo. Kljub temu da se medgeneracijsko sodelovanje vse bolj povezuje in 
navezuje na formalne oziroma organizirane dejavnosti in postaja »vsebina socialnih, 
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humanitarnih programov vladnih in nevladnih organizacij«, v Vaško-gasilskem muzeju 
Šalamenci delajo na tem, da bi bilo to sodelovanje dobro in bi pozitivno vplivalo na 
združevanje krajanov (Hozjan 2010, str. 47). Želijo torej, da posamezniki ne bi enačili učenja 
v okviru delavnic s šolo oziroma formalnim izobraževanjem, kar jim po kustosovem mnenju 
do sedaj tudi uspeva. Kustosa smo povprašali po njegovem mnenju glede tega, ali so 
udeleženci delavnic v omenjenem muzeju enačili delavnice s šolo, in glede tega je povedal: 
KUSTOS (59 let, srednja generacija): »Nej, to nikakor, bar pravli so, da to ni bilo tak. Tu je 
bilo vseeno vse bolj sproščeno, ni bilo tistega strogega sistema.« 
Delavnice so torej pomembna oblika, ki prispeva k boljšemu sodelovanju in povezovanju v 
vasi. Tudi Jelenc (1991, str. 26) v svojem delu opisuje delavnice kot »sestanek (srečanje), ki 
daje osebam s podobnimi interesi ali problemi možnost, da se srečajo s strokovnjaki za 
določena področja in neposredno od njih pridobijo znanje in se tudi praktično urijo«. Ta 
opredelitev kaže na to, da je poleg prisotne medgeneracijske pestrosti in zanimanja za 
določeno vsebino delavnice, pomemben tudi vodja delavnice. In o vodjih oziroma mentorjih 
delavnic v   muzeju kustos pove: 
KUSTOS (59 let, srednja generacija): »Mentorji teh delavnic so sami vaščani, keri so vešči 
tega dela, keri znajo…še te stare običaje…kot na primer pletenje košar, keri znajo splesti 
košaro, kak je je včasi plelo.«  
S pomočjo teh delavnic so se v Vaško-gasilskem muzeju Šalamenci torej odločili, da bodo 
skušali ohraniti kulturno dediščino kraja, ki že nekako tone v pozabo, kar kustos opiše z 
naslednjimi besedami: 
KUSTOS (59 let, srednja generacija): »Že samo tou, da se mladi in starejši odločijo za obisk 
delavnic je zelo pomembno…starejši so bogata zakladnica najrazličnejših znanj, kere so tüj 
kulturna dediščina navsezadnje. Menim, da s pomočjo delavnic ta znanja… lahko… prenesejo 
ali preidejo na mlajše. Tisti mlajši, keri se delavnic udeležujejo… so prišli ka do… zaradi 
zanimanja za kulturno dediščino. To vidimo glede na njihovo zainteresiranost in sodelovanju 
na posameznih delavnicaj. Vsakokrat na delavnici dobijmo kakšno nouvo idejo…« 
Kustos kot najpomembnejše stvari na delavnicah v muzeju izpostavi znanja starejših in 
zanimanje mladih za kulturno dediščino. Predvsem zanimanje mladih in njihova 
zainteresiranost za ohranjanje kulturne dediščine sta zelo pomembna dejavnika, saj če mladi 
ne bi bili zainteresirani za preteklost, starejši svojih zgodb ne bi imeli z nikomer deliti, 
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posledično pa bi te zgodbe šle v pozabo. Zato je pomembna složnost med generacijami, saj bo 
od tega odvisna uspešnost ohranjanja kulturne dediščine. Kustos pa izpostavi še eno 
pomembno stvar, ki jo prinesejo delavnice v Vaško-gasilskem muzeju, in sicer nove ideje, ki 
se rodijo preko delavnic. Te ideje so zelo pomemben dejavnik, saj vodijo do procesa od 
spodaj navzgor, kar pomeni, da se s pomočjo novih idej vse bolj razvijajo delavnice (vsebina, 
kvaliteta), hkrati pa se vse bolj razvija tudi sodelovanje in učenje med generacijami. 
Kulturna dediščina nam daje identiteto in nas opredeljuje ter opisuje. V družbi igra zelo 
pomembno vlogo - tako pomembno, da jo varujejo celo zakoni (Ferkov in Hlačer 2010, str. 
193). Glavno nalogo dediščine pa Ferkov in Hlačer (2010, str. 196) vidita kot »odgovore na 
ključna vprašanja, ki si jih zastavlja subjekt; podaja odgovore o tem, kdo smo, od kod 
prihajamo in čemu pripadamo«. Vsaka generacija ima tako določena vprašanja, odgovore na 
ta vprašanja lahko dobijo s pomočjo kulturne dediščine. Vendar pa, da bi generacije lahko 
dobile odgovore, morajo poskrbeti za to, da se dediščina ne bo izgubila v času. In kaj lahko 
različne generacije storijo, da dediščino ohranijo, so povedali udeleženci različnih generacij: 
JANEZ (69 let, starejša generacija): »Ja, jes bi predlagau tou, ka more biti več tejh delavnic, 
ka mij mladin lejko povejmo pa pokažemo, pa poseben predlog bi dau, tüde na mlade 
generacije, ka bi malo prisühnile in se malo v tou tüde poglobijle, dočim, kak san prlej 
omejno, je financejrano ležej napraviti, kak pa s tistimi stvarmi, kak ka so inda delali.« 
DOMINIK (26 let, srednja generacija): »Takše delavnice se udeležijš, nej, ka spoznaš neka, 
pa se nafčijš, pa s starejšin tüj sodeluješ, pa te s ten tüj nika zvejš, nej.« 
NENA (13 let, mlajša generacija): »… odklopin računalnik, pa iden se.« 
Janez predlaga, da se s pomočjo delavnic omogoči starejšim, da predajo svoja znanja naprej, 
hkrati pa poziva mlade generacije, da so bolj odprte in dovzetne za sodelovanje s starejšimi. 
Dominik meni, da je pomembno, da se njegova in mlajša generacija udeležuje delavnic, saj 
lahko pridobi veliko novih znanj, ki jih v šoli ne more. Nena pa izpostavi problem današnje 
mlade generacije, in sicer dobe računalnikov. S tem da se udeležuje delavnic, preživi nekaj 
časa brez računalnika, kar je prav gotovo zelo pozitivno, saj se mladi tako naučijo in 
spoznajo, da lahko prosti čas preživijo na aktiven in zabaven način, tudi brez informacijsko-
komunikacijske tehnologije. 
Kustos pa je o prispevku različnih generacij k ohranjanju kulturne dediščine povedal: 
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KUSTOS (59 let, srednja generacija): »Starejši lahko pripomorejo…lejko prenašajo znanje 
preteklosti na deco in doma poiščejo, če majo slučajno kakšne predmete, pa jih normalno 
pokažejo deci, poučijo deco, kak so se nücali, ge so se nücali…lejko jih dajo pa še v sam 
muzej, tak da jih še tam predstavimo, če so zanimivi za preteklost.« in »Mladi pa pripomorejo 
s tem, da vse to zabeležijo, pa v pisni obliki prikažejo, pomagajo z računalniki, s samimi 
slikami opremijo, kar dobijo od starejše generacije, pa kakšen film napravijo ali pa kaj 
takšega.« 
Kustos opozori na različne predmete iz preteklosti, s pomočjo katerih lahko starejši na 
zanimiv način pritegnejo mlajše generacije. Mladi pa s svojim znanjem in poznavanjem 
informacijsko-komunikacijske tehnologije lahko poskrbijo za shranjevanje zgodb, fotografij 
ipd. 
Vendar pa eden od udeležencev izpostavi oziroma dá predlog, kaj bi bilo potrebno narediti, da 
bi bilo tega ohranjanja še več: 
JANEZ (69 let, starejša generacija): »Čim več jih organizerati.« 
Da pa udeleženci na delavnicah pridobijo nova znanja, je pomembno tudi to, da je sama 
delavnica zanimiva z vsebinskega vidika. Učenje je bolj produktivno, če posameznika 
določena snov zanima, saj se ji bo potem toliko bolj posvetil. Pomembno pa ni le to, da je 
vsebina zanimiva, temveč tudi to, da je primerna za vse generacije. Da so bile delavnice, ki se 
izvajajo v   muzeju vsebinsko primerne za vse generacije,  je povedala ena od udeleženk:  
VIDA (41 let, srednja generacija): »Vse so bilej pač primerne za vse generacije, pa dejansko 
tü na primer tüdi tou, ta kulturna dediščina z roužami nej, te tisto bole moderno je predavanje 
nej, itak pa te kaligrafija, tou pa itak večno nej.« 
Vida kot pozitivno stran delavnic izpostavi to, da se mešajo stili delavnic, enkrat tradicija -
izdelovanje rož iz papirja, drugič nekaj bolj modernega - potopisno predavanje. Tudi to je    
zelo dobro, saj se na ta način lahko privabi različne generacije, ki bodo na delavnicah našle 
nekaj zase. Čeprav lahko to pomeni tudi, da bo na nekaterih delavnicah prevladovala  
določena generacija, zato pa je pomembno prilagoditi vsebino delavnic, da bo čim bolj 
zanimiva za vse starosti. 
Tudi kustos je bil podobnega mnenja glede ustreznosti vsebine za različne generacije: 
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KUSTOS (59 let, srednja generacija): »Mislim, da so bilej, ka se tiče vsebinskega dela in 
vsega tega, delavnice čist primerne za vse generacije.« 
Zanimalo nas je tudi, zakaj je pomembno to, da se različne generacije in večje število ljudi 
udeležuje delavnic z vidika ohranjanja kulturne dediščine kraja in udeleženec fokusne skupine 
je izpostavil, da je pomembno zato, ker: 
DOMINIK (26 let, srednja generacija): »Itak, sakši neka svojoga zna, nej, zna več povedate.« 
Sklepamo lahko, da imajo velik pomen znanja, spretnosti, poznavanje določenega področja. 
Pomemben pa je tudi odnos do dediščine, ki ga Bogataj (1992, str. 15) v svojem delu razdeli 
na štiri različne skupine: »romantično nostalgični odnos, negativni odnos, tržni ali ekonomski 
odnos in strokovni odnos«. Za generacije, ki se udeležujejo delavnic in dogodkov v Vaško-
gasilskem muzeju Šalamenci, lahko sklepamo, da je najbolj značilen romantično nostalgični 
odnos, za katerega je značilno, da je zelo širok, vsebuje vsebine od oblačilne kulture, folklore, 
kulture bivanja, področje vzgoje in tudi izobraževanja, plesne kulture, zelo značilen pa je tudi 
za ljudi, ki so se izselili iz rodne domovine (prav tam, str.15-17). Da je prisoten ta odnos do 
kulturne dediščine, lahko potrdimo s tem, da je v  muzeju videti veliko oblačilne kulture, 




ŽELJE IN PREDLOGI GLEDE VSEBINE IN IZVEDBE MUZEJSKIH DOGODKOV  
Da bi bili muzejski dogodki še boljši in uspešnejši ter bi privabili še več obiskovalcev in 
tistih, ki se zavzemajo za ohranjanje kulturne dediščine, je potrebno ves čas skrbeti za to, da 
so dogodki predvsem zanimivi za obiskovalce. Danes ljudi najbolj privabiš tako, da jim 
ponudiš nekaj, kar ne najdejo na vsakem koraku, nekaj, kar jih bo pritegnilo takoj, ko bodo za 
to stvar slišali. Do sedaj v Vaško-gasilskem muzeju Šalamenci na svojih dogodkih niso imeli 
večjih negativnih povratnih informacij. Mnenje kustosa je: 
KUSTOS (59 let, srednja generacija): »Kar se tiče dobrih ocen, tisto je tak ali tak…kar se tiče 
slabih ocen, to pa niso bile, ne vem, neke večje slabe ocene, ampak so bile samo 
pripombe…kere ni problema, da se dajo rešiti…da se jim gradivo, pa oni lejko svojo oceno 
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vpišejo pa svoje vtise…mislin napišejo pa…normalno, kar sledi, je pa analiza tistih vtisov in 
na…osnovo tisti vtisov njihovih, kot kustos delavnice, še lejko izboljšam!« 
Glede povratnih informacij kustos izpostavi, da so le-te bile večinoma pozitivne, negativne 
povratne informacije pa rešujejo kar se da sproti. Pomembna pa je tudi analiza vtisov oziroma 
povratnih informacij, s pomočjo katerih kustos vidi, kako uspešna je bila skupina oziroma 
delavnica, hkrati pa ugotavlja, ali lahko nadaljuje z delom ali pa mora kakovost dela izboljšati 
(Marentič-Požarnik 2014, str. 261-262). 
Želje udeležencev muzejskih dogodkov za delo v prihodnosti pa so: 
JANEZ (69 let, starejša generacija): »Tej delavnice so bilej vrejde in jes bi predlagau edno, 
ka bi recimo, zaj či je nindre nikak biu, kakši dopust učni ka delau, ka tisto, pa prinesej par 
fotografij pa nekaj takšega, pa razloži, kak je v drüjgih krajaj, na primer v Afrike, ali ka je 
znan…no tou je nej slabo, ker mij še dosta toga ne vejmo….ka se na drüjgeh 
kontinentaj…dela pa dogaja.« 
MARUŠA (6 let, mlajša generacija): »Ka bi lejko kaj okraskov delali, pa ustvarjali snežake pa 
drejve, travo pa roužice pa tou vse.« 
NENA (13 let, mlajša generacija): »Pač tou nej, ka starejše nafčijmo z računalnikon delate.« 
VIDA (41 let, srednja generacija): »Ges bi nikaj…nika konkretnoga glede na tou, ka cejli čas 
poslüjšamo samo od muzeja, pa kulturne dediščine pa nika, ge bi pa obisk nikšega muzeja 
drüjgoga nej, pač v okviri delavnice bi se pač organizejro nikši ogled muzeja.« 
DOMINIK (26 let, srednja generacija): »Znaš ka bi pa ge meu? Malo de se nouro 
čülo…mejne bi pa zanijmalo pesmi ljudske, tej ka so inda popejvale. Ka bi se starejši lidgej 
fküper doubile, pa bi pesmi fküper zbrali, pa bi se lejko tej ljudske pesmi tüj napijsale noute, 
pa bi se zbrale fküper.« 
Želje udeležencev po vsebini delavnic so različne. Janez izrazi željo po več potopisnih 
predavanjih, najmlajša Maruša željo po ustvarjalnih delavnicah, Nena želi svoje znanje 
informacijsko-komunikacijske tehnologije deliti s starejšo populacijo, Vida pa predlaga 
oglede drugih muzejev, podobnih našim. Dominika zanimajo stare ljudske pesmi, ki so 
mnogo kje že pozabljene. Menimo, da je starejši generaciji zanimivo to, da slišijo nekaj o 
tujih,  oddaljenih  krajih, saj jih veliko nima in ni imela možnosti potovati, ko so bili mlajši, še 
posebej ne v bolj eksotične kraje. Najmlajše generacije, to vemo iz lastnih izkušenj, zelo rade 
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ustvarjajo. To željo po ustvarjanju in umetnosti najverjetneje dobijo že v okviru predšolske 
vzgoje, kjer je razvijanje ustvarjalnosti pomemben dejavnik. Mladi (predvsem osnovnošolci) 
so v današnjem času zelo navezani na računalnike, telefone in podobno informacijsko-
komunikacijsko tehnologijo, zato ni nič presenetljivega, da razmišljajo v tej smeri, da bi 
starejšim predajali tovrstno znanje. Menimo, da je to lahko velika prednost tudi za starejše, saj 
na ta način lahko prihranijo denar za drage tečaje računalništva, hkrati pa se povezujejo z 
mladimi. Seveda pa so med udeleženci delavnic tudi takšni, ki jih zanimajo za prav posebna 
področja, s katerimi se ukvarjajo ljubiteljsko, v prostem času in želijo teme, ki jih zanimajo, 
podrobneje raziskati in pokazati tudi drugim. 
Da pa bi vsebine bile še boljše in zanimivejše, kustos meni: 
KUSTOS (59 let, srednja generacija): »V dogodke, ki jih pripravljamo, bi lepo bilo vključiti 
še razne druge stare običaje, razna ročna dela, predstavitve zgodovinskih del, razne pogovore 
s kakšnimi…pesniki pisatelji ali pa z zgodovinarji na primer…ali pa kakšni literarni večer, 
večer kmečke poezije, večer starih filmov…oh…še marsikaj takšega bi se dalo.« 
Ker se delavnice odvijajo v muzeju, kustos meni, da bi bilo potrebno razvijati še več delavnic 
na tematiko starih običajev in ročnih spretnosti, ki so v zadnjem obdobju zelo popularne, 
predvsem na podeželju. Kolikor spremljamo dogajanje v lokalnem in širšem okolju, lahko 
povemo, da se po vaseh ustanavlja veliko društev, ki se ukvarjajo z ročnimi spretnostmi, kot 
so kvačkanje, šivanje, vezenje ipd. 
Tako kustos kot tudi udeleženci delavnic in fokusne skupine pa izpostavijo, da bi bilo dobro 
privabiti čim več ljudi, to pa bi storili na različne načine, vsi pa vključujejo medije in širšo 
javnost:  
VIDA (41 let, srednja generacija): »Povabiti predsednika krajevne skupnosti, pa župana pa 
drüjge predsednike, pa njin malo kaj predstavite, pa je tou tou, pa se lejko kakša sekcija 
turistična ustanovij, pa je ena točka plus.« 
KATJA (25 let, srednja generacija): »Pa sponzore kakšne. Ker če de te že zanimijvo, te de se 
širiti tüj trbelo ne,j pa kaj obnovite, pa  te se pa nücajo sredstva, pa materiali pa ...« 
DOMINIK (26 let, srednja generacija): »Pa prejk maloga rijtara jih zvate.« 




MARUŠA (6 let, mlajša generacija): »Pa radio!« 
KUSTOS (59 let, srednja generacija): »Medijsko bi mogli podpreti z raznimi letakami, 
brošurami, tudi sami udeleženci bi mogli vplivati na sorodnike pa znance, da bi se udeleževali 
delavnic. Mogli bi se pa tudi povejzati s šolo, pa bole tudi drüjgimi drüjštvi.« 
Ena od udeleženk je izpostavila, da bi bilo dobro, da se v razvoj učnega procesa v Vaško-
gasilskem muzeju Šalamenci privabi čim več predsednikov in vodilnih v občini, saj bi se na ta 
način razširil glas o možnosti sodelovanja na muzejskih dogodkih tudi v druge vasi. Poleg 
tega bi si v muzeju zagotovili morebitno sodelovanje tudi z drugimi okoliškimi društvi ter 
večjo zakladnico idej in možnosti za nove dejavnosti. Ena od udeleženk je izpostavila 
sponzorstvo, ki bi lahko pripomoglo predvsem k nabavi različnih pripomočkov in materialov 
za izvedbo delavnic, ali pa bi na primer kakšen od sponzorjev lahko pripomogel k novejši 
tehnologiji, s katero bi dopolnili in izboljšali zbirko. Udeleženci skupine niso mogli niti mimo 
medijev, za katere pravijo, da bi lahko veliko pripomogli predvsem k prepoznavnosti muzeja 
v širšem okolju in bi s pomočjo njih poskrbeli za večjo obiskanost muzejske zbirke in 
muzejskih dogodkov. Niso pa pozabili niti na želje in interese udeležencev dogodkov ter 
obiskovalcev razstave. Udeleženka je izpostavila pomembnost želja obiskovalcev, ki bi jih 
lahko ugotovili s pomočjo anket in s tem zagotavljali učne programe, ki bi bili zanimivi za 
obiskovalce muzeja. Podobno kot udeleženci fokusne skupine, pa razmišlja tudi kustos. Kaj 
torej spremeniti in uvesti za boljšo prepoznavnost in več učnega procesa v Vaško-gasilskem 
muzeju? Glavne točke, ki bodo k temu pripomogle, so: povezovanje z lokalno in širšo 
skupnostjo, medijska izpostavljenost in promocija, upoštevanje želja in potreb obiskovalcev 
ter čim več zanimivih vsebin in priložnosti za obiskovalce.  
Udeleženci fokusne skupine so v tem zadnjem delu začeli nekoliko bolj razmišljati kot 
skupnost. To dokazujejo njihove želje in ideje o boljšem in hitrejšem razvoju muzeja, s 
katerimi bi prispevali k spremembam in razvoju tako muzeja, kot tudi samega kraja. Čeprav je 
bila pri drugih odgovorih prisotna zadržanost udeležencev, se v tem zadnjem delu kaže močna 
želja intervjuvancev po tem, da se stvari okrog muzeja in kraja še razvijejo. To velja 





7. SKLEPNE UGOTOVITVE IN PREDLOGI 
 
Slovenija je ena izmed držav, v kateri je medgeneracijsko sodelovanje še v razvoju. Druge 
države, kot so na primer Velika Britanija, Nizozemska in Švedska so na tem področju veliko 
bolj razvite in napredne. Vendar pa je tudi pri nas čedalje več takšnih organizacij, ki se 
zavzemajo za številčnejše in kvalitetnejše sodelovanje med generacijami (Hozjan 2010, str. 
47-48). Medgeneracijsko sodelovanje ima velik pomen za razvoj družbe, saj je v svetu vse 
več starejše populacije, katera se mora boriti in uspešno korakati  vzporedno z razvojem in 
spremembami. Vendar pa je pomembno tudi za ostale generacije, da se ves čas učijo in s tem 
lažje sledijo spremembam v družbi. Za razumevanje potreb različnih generacij in kvalitetnejše 
medgeneracijsko sodelovanje, pa se generacije morajo naučiti sprejemati potrebe in 
značilnosti druga od druge.  
Vaško-gasilski muzej Šalamenci, ki se nahaja v Prekmurju, severozahodno od Murske 
Sobote, ni velik muzej in se ne more primerjati z ostalimi regionalnimi muzeji, vendar je 
razstava, ki jo v njem najdemo, urejena z veliko trdega dela, volje in interesa vaščanov, z 
veliko željo po ohranitvi preteklosti kraja in željo, da zanamci vidijo, od kod izvirajo. V 
muzej se stekajo predvsem različne generacije z vaškega, domačega okolja, kjer se družijo, 
sodelujejo in učijo ena od druge. Na to muzejsko pridobitev so vaščani zelo ponosni, kar kaže 
na to, koliko jim pomeni njihova preteklost in to, da se le-ta ohrani. Muzejski dogodki so 
vedno dobro obiskani, vendar predvsem s strani vaščanov, nekoliko manj s strani drugih, kar 
kaže na pomanjkanje promocije o teh dogodkih in navsezadnje tudi samega muzeja. Tudi 
vodstvo muzeja si želi in se trudi, da bi v prihodnje uvedli določene spremembe. Teh 
sprememb si želijo tudi dosedanji obiskovalci muzeja in muzejskih dogodkov, ki so prav tako 
izrazili željo, da naj se prihajajoči dogodki predstavljajo, zato pozivajo širšo javnost, ne le 
vaščane. Prav tako pa si udeleženci muzejskih dogodkov (delavnic) želijo še več 
medgeneracijskega povezovanja, novih izkušenj in obujanja starih običajev.  
Vloga muzeja je, po mnenju udeležencev muzejskih dogodkov, predvsem shranjevanje 
predmetov iz preteklosti. Pomembno pri tem pa je tudi to, da so predmeti shranjeni na enem 
mestu, kar na nek način obiskovalcu olajša spoznavanje preteklosti. Če želi obiskovalec 
spoznati na primer običaj borovega gostüvanja, mu ni potrebno hoditi od hiše do hiše, kjer 
imajo domačini shranjene kostume in slike o tem običaju, ampak jih lahko zbrane najde v 
muzejski zbirki Vaško-gasilskega muzeja Šalamenci. Ohranjanje kulturne dediščine je bila 
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vedno prvotna vloga in naloga muzeja. V zadnjem obdobju pa se v muzejih pojavljajo tudi 
novi cilji, naloge in vloge. V muzejih so začeli izvajati različne javne storitve in družbene 
dejavnosti, ki so povezane s kulturo, znanjem in kreativnostjo (Garlandini 2011, str. 27). 
Takšni dogodki pa se pojavljajo tudi v Vaško-gasilskem muzeju Šalamenci. S kreativnostjo 
so, po ugotovitvah raziskave, povezane predvsem različne delavnice, ki spodbujajo 
ustvarjalnost in ročne spretnosti udeležencev, z znanjem so povezane delavnice, kjer potekajo 
pogovori o različnih zgodovinskih obdobjih ipd., s kulturo pa so povezani predvsem dogodki, 
ki se navezujejo na življenje ljudi v preteklosti, na katerih sodelujejo pripadniki različnih 
generacij.  
V nadaljevanju raziskave je bilo udeležencem fokusne skupine zastavljeno vprašanje o 
pomenu ohranjanja kulturne dediščine v vaškem okolju. Ugotovitve kažejo, da različne 
generacije v prvi vrsti poznajo vrste kulturne dediščine, kar pomeni, da na kulturno dediščino 
ne gledajo le kot na stare predmete, ampak poznajo tudi tisti vrsti dediščine, ki ju imenujemo 
nesnovna dediščina in naravna dediščina. Glede pomena kulturne dediščine za okolje in ljudi, 
pa ugotavljamo, da predvsem mlajše generacije s pomočjo ohranjene dediščine lažje 
spoznavajo preteklost svojih prednikov. Dediščina pa je pomembna tudi za ohranjanje korenin 
naroda in posledično vaškega okolja. Slednje določa življenjski slog prebivalcev. Vsako 
vaško okolje pa ima nekaj svojevrstnega, kar določa identiteto tamkajšnjih prebivalcev, zato 
je pomembno, da se ohrani. Raziskava kaže, da ima pri ohranjanju kulturne dediščine velik 
pomen skupnost, saj imajo njeni prebivalci, v tem primeru prebivalci vasi Šalamenci, skupne 
interese, da ohranijo svojo dediščino in pokažejo svojo preteklost, kar izpostavi tako kustos, 
kot tudi udeleženci fokusne skupine.  
Med pripadniki različnih generacij prihaja na muzejskih dogodkih do sodelovanja, ki mu 
pravimo medgeneracijsko sodelovanje. Različne generacije, ki poznajo in razumejo pojem 
medgeneracijsko, se strinjajo s tem, da je to povezovanje in sodelovanje pomembno in 
potrebno za življenje. V raziskavi se je pokazalo, da je medgeneracijsko sodelovanje med 
obiskovalci manjšega lokalnega muzeja in udeleženci tamkajšnjih muzejskih dogodkov  
pojmovano na zelo preprost način. Na podlagi tega lahko sklepamo, da se obiskovalci muzeja 
oziroma udeleženci muzejskih dogodkov velikokrat sploh ne zavedajo, da so vključeni v 
proces medgeneracijskega sodelovanja, ko pa se soočijo s programi medgeneracijskega 
sodelovanja, ne poznajo njegovih »formalnih« značilnosti. In podobno se je najverjetneje 
zgodilo tudi v naši raziskavi, saj so udeleženci fokusne skupine natančno vedeli, da bodo 
vključeni v delavnico, ki je temeljila na medgeneracijskem sodelovanju. Večina udeležencev 
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različnih generacij medgeneracijsko sodelovanje razume kot druženje različnih generacij in 
poznavanje generacij med seboj, njihovih značilnosti ter potreb. Medgeneracijsko sodelovanje 
je poznano tudi kot neke vrste pomoč med generacijami, ki je po mnenju starejše generacije 
za le-to še kako potrebna. Kustos muzeja ima nekoliko širši pogled na medgeneracijsko 
sodelovanje, ki ga ne opisuje le kot sodelovanje med generacijami, ampak tudi kot izmenjavo 
znanj med slednjimi. To lahko povežemo s prejšnjim sklepanjem o nezavednosti vključevanja 
v medgeneracijske programe in povzamemo, da je kustosovo poznavanje pojma širše zaradi 
njegovega sodelovanja pri pripravi in izvedbi programov medgeneracijskega sodelovanja. 
Poleg pojma medgeneracijsko sodelovanje pa me je zanimalo tudi, kako udeleženci fokusne 
skupine in kustos poznajo pojem medgeneracijskega učenja. Opisali so ga le kot učenje drug 
od drugega, torej da se ena generacija se uči od druge, kar kaže na to, da je pojmovanje 
medgeneracijskega učenja zelo ozko. Prav tako je bila razprava o pojmu medgeneracijskega 
učenja zelo šibka, saj so bili udeleženci zelo zadržani. Vzrok za zadržanost lahko iščemo v 
strahu pred nepravilnim odgovorom. Kustos pa pojem razume širše, kar je po našem mnenju 
posledica kustosovega boljšega poznavanja izobraževalne vloge muzeja. Kustos pri 
pojmovanju ne upošteva le prenosa znanja, ampak tudi okolje, v katerem se posameznik giblje 
in proces vseživljenjskega učenja. Vseživljenjsko učenje je kontinuiran proces, ki poteka 
skozi vse posameznikovo življenje, a ni pogojen le s formalnim in neformalnim učenjem. To 
pomeni, da vseživljenjsko učenje ne pomeni le učenja v šoli, ampak zajema še učenje preko 
medijev, na podlagi izkušenj, v družini, na delovnem mestu, na ulici ipd. Tako 
medgeneracijsko sodelovanje, kot tudi učenje sta pomembna za posameznika, ker se razvija 
možnost izmenjave različnih znanj in spoznanj med generacijami ter zaradi lažjega 
prilagajanja spremembam in sodelovanja z okolico. Rezultati raziskave kažejo, da predvsem 
starejši medgeneracijsko sodelovanje in učenje vidijo kot priložnost, da vzpostavijo stik z 
mlajšo generacijo, mlajša generacija pa vidi medgeneracijsko sodelovanje in učenje kot 
priložnost za druženje in pomoč starejši generaciji. Srednja generacija je največkrat tista, ki to 
sodelovanje in učenje vidi kot sprostitev po službenih obveznostih in obujanje spominov na 
pretekle čase. Predvsem starejše generacije pa vidijo medgeneracijsko sodelovanje in učenje 
tudi kot možnost, da svoja znanja, spoznanja, prepričanja, navade ter tradicijo delijo z 
mlajšimi generacijami.  
Horjan (2011, str 15) piše, da mora »izobraževanje upoštevati potrebe današnjih dni na vseh 
področjih« in med njimi je tudi muzej. V zadnjih dveh desetletjih se je izobraževalna funkcija 
muzejev začela zelo pospešeno razvijati. K temu je veliko doprinesel tudi razvoj muzejske 
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pedagogike, ki se kaže kot praktično in teoretično delo na področju izobraževanja in učenja v 
muzejih in drugih kulturnih institucijah (Tavčar 2009; Kužnik 2009). Izobraževalna funkcija v 
Vaško-gasilskem muzeju je še v začetni fazi razvoja, saj je muzej še relativno »mlada« 
institucija, muzejsko osebje pa ni ustrezno pedagoško-andragoško usposobljeno. Se pa z 
uvedbo delavnic in različnih predavanj kažejo zametki izobraževanja in učenja v muzeju. 
Slednji so grajeni na podlagi konstruktivistične teorije, saj se posameznik vključi v učni 
proces v Vaško-gasilskem muzeju Šalamenci zaradi lastne želje po raziskovanju, 
nadgrajevanju svojega znanja oziroma želje po učenju. To se kaže z možnostmi sooblikovanja 
in soustvarjanja delavnic ter drugih dogodkov, v katere se lahko vključijo udeleženci in 
obiskovalci v muzeju. Ker so v muzeju upoštevane in pomembne tudi posameznikove 
pretekle izkušnje, lahko sklepamo, da učni proces v muzeju gradijo tudi na izkušenjskem 
učenju. Iz raziskave je razvidno, da v muzeju potekata predvsem neformalno in priložnostno 
učenje, ki ju v muzeju dosegajo s pomočjo dejavnosti, ki jih izvajajo. To učenje se razlikuje 
od učenja v formalnih institucijah in po mnenju udeležencev omenjenih dejavnosti pridobiš v 
muzeju veliko več izkušenj, kot pri učenju iz knjig in učbenikov. Rezultati raziskave kažejo, 
da Vaško-gasilski muzej Šalamenci nudi prakso in teorijo v enem, hkrati pa nudi tudi možnost 
za samostojno učenje. Spodbuja se tudi posameznikovo kritično mišljenje, lastno razmišljanje 
ter podajanje novih idej. Izobraževalno funkcijo tega muzeja udeleženci vidijo tudi v tem, da 
se s pomočjo razstavljenih eksponatov in eksperimentiranja z njimi lahko naučijo novih znanj 
oziroma pridobijo znanja s področij, ki so jim manj znana, in s katerimi se ne srečujejo 
vsakodnevno, eni celo prvič. Po mnenju udeležencev muzejskih dogodkov je izobraževalna 
funkcija muzeja tudi nadgrajevanje predznanja, s katerim obiskovalci pridejo v muzej. Veliko 
pa k učinkovitejšem učenju pripomore tudi fizični stik z eksponati, saj pripomore k boljšemu 
in lažjemu razumevanju delovanja oziroma namena določenega predmeta ali postopka. 
Izpostavljena pa je bila tudi pozitivna stran muzejev, ki so postavljeni v naravnem okolju, saj 
tako posameznik dobi živo predstavo o nekem dogodku ali pojavu. Iz raziskave je torej 
razvidno, da se v Vaško-gasilskem muzeju Šalamenci trudijo, da uporabijo čim več različnih 
metod poučevanja in učenja ter tako zadovoljijo različne učne stile posameznikov.  
Na obisk muzejskih dogodkov in razstav vplivajo različni dejavniki, ki se od generacije do 
generacije razlikujejo. Po raziskavi sodeč sta v Vaško-gasilskem muzeju Šalamenci 
najpomembnejša motivacijska dejavnika, želja po novih doživetjih (ta dejavnik se pojavlja 
predvsem pri mladi generaciji) in obujanje spominov, ki se najpogosteje pojavlja pri starejši 
generaciji. Oba motivacijska dejavnika, tako pri mlajših kot pri odraslih, torej izvirata iz 
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posameznikov samih, saj želijo nekaj spremeniti, doseči ali zadovoljiti kakšno svojo drugo   
potrebo. Pomemben motivacijski dejavnik je tudi želja po spoznavanju tuje kulture, ki velja 
predvsem za obiskovalce, ki pridejo v okoliške kraje kot turisti. Po mnenju kustosa pa mnogi 
pridejo v muzej, da bi si ogledali stvari, ki jih v naravnem okolju več ne najdejo. Pri starejših 
obiskovalcih pa je pomemben motivacijski dejavnik tudi aktivno sodelovanje v lokalni 
skupnosti in potreba po interakciji z okolico. Največkrat pa se muzejskih dogodkov udeležuje 
srednja generacija in po mnenju kustosa je to generacija, ki se v največjem številu udeležuje 
izletov in imajo obiske muzejev organizirane s strani organizatorja. Iz raziskave torej lahko 
ugotovimo, da je najpomembnejša vrsta motivacije za obisk Vaško-gasilskega muzeja 
Šalamenci notranja motivacija, kar pomeni, da se posamezniki za obisk odločijo zaradi   
določenih izzivov, potrebe po aktivnosti, določenih interesov in radovednosti.  
Iz raziskave je razvidno, da je le peščica takšnih, ki se muzejskih dejavnosti in razstav 
udeležijo z namenom pridobivanja novih znanj. Vendar so ti udeleženci ponosni na to, da 
lahko svoje izkušnje in znanja delijo z drugimi in se z veseljem udeležijo delavnic ter 
dogodkov, kar je razvidno iz predlogov glede novih vsebin, mnenj, glede načina dela in idej, 
glede izboljšanja muzejskih dogodkov, ki jih delijo s kustosom. Skupaj s kustosom muzeja 
tako v muzeju razvijajo proces učenja, hkrati pa pripomorejo tudi k boljši kakovosti delavnic. 
Z dosedanjimi delavnicami, ki so se odvijale v vaško-gasilskem muzeju, so bili (ugotovljeno z 
ustno evalvacijo po končani delavnici) zelo zadovoljni, saj so bile zagotovljene potrebe 
obiskovalcev po socialni interakciji, boljšem sodelovanju in razumevanju različnih generacij 
med seboj, aktivnem preživljanju prostega časa, pridobivanju novih in obujanju starih znanj. 
Pri mladih pa kvalitetno preživljanje prostega časa brez uporabe informacijsko-
komunikacijske tehnologije. Raziskava je tako pokazala, da so delavnice v Vaško-gasilskem 
muzeju Šalamenci kakovostne, a bi se jih dalo še izboljšati in dodelati.  
Delavnice in ostali dogodki v muzeju pa niso namenjeni zgolj aktivnemu preživljanju 
prostega časa, ampak tudi prvotnemu namenu muzeja - ohranjanju kulturne dediščine. V 
omenjenem muzeju velja prepričanje, da je kulturno dediščino mogoče ohraniti tudi z 
delavnicami. Velik poudarek je na znanjih, ki jih ima starejša generacija in jih s pomočjo 
medgeneracijskega sodelovanja ter učenja na delavnicah starejši prenašajo na mlajše. Seveda 
pa so tudi mlajši tisti, ki imajo določena znanja in jih lahko posredujejo starejšim 
generacijam. Na podlagi raziskave je vidno, da mlajše generacije s svojim obiskom muzejskih 
delavnic in dogodkov, dajanjem predlogov ter idej za spremembe v muzeju in s sodelovanjem 
pri urejanju muzejske zbirke kažejo zanimanje za ohranjanje kulturne dediščine kraja. Ker 
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mladi ne poznajo veliko zgodb in dejstev o preteklosti kraja in življenju nekoč, je pomembno, 
da pride do medgeneracijskega sodelovanja, in to lahko v Vaško-gasilskem muzeju Šalamenci 
dosežejo z različnimi delavnicami, namenjenimi vsem generacijam.  
Da bi se ohranilo čim več zanimivih, kvalitetnih in poučnih zgodb iz preteklosti ter zanimivih 
predmetov, povezanih z zgodovino kraja, so potrebne dobro pripravljene, uporabne in 
kvalitetne delavnice, ki bodo upoštevale želje in potrebe vseh generacij. Iz raziskave je 
razvidno, da si udeleženci muzejskih delavnic in dejavnosti Vaško-gasilskega muzeja 
Šalamenci želijo številčno čim več delavnic, ki bi bile vsebinsko karseda pestre (delo z 
računalniki, glasba, ročna dela, ustvarjalne delavnice za najmlajše ipd.) in z zanimivimi gosti 
oziroma mentorji. S predlogi udeležencev muzejskih dogodkov in njihovim poznavanjem 
različnih mojstrov in ustvarjalcev bi si v muzeju lahko zagotovili širok krog mentorjev, ki bi 
izvajali delavnice. Vsakega mentorja delavnic bi lahko kustos pred začetkom delavnice   
seznanil z osnovnimi pedagoško-andragoškimi »prijemi« oziroma metodami učenja in 
poučevanja, da bi se na izvedbo delavnice  lažje pripravil. Udeleženci pa v zvezi z muzejskimi 
dogodki opozarjajo na problem slabe informiranosti javnosti o samem dogajanju v muzeju in 
povezovanjem z društvi in sekcijami, ki delujejo v okolici. S tem povezovanjem bi si 
zagotovili še več možnosti za medgeneracijsko sodelovanje.  
Vendar pa ugotavljamo, da bi bilo potrebno v Vaško-gasilskem muzeju Šalamenci še več 
poudarka dajati izobraževalni funkciji muzeja, saj menimo, da  trenutno še vedno prevladujeta 
potreba po druženju in užitku. Težavo bi lahko rešili z različnimi izobraževanji za kustose in 
mentorje, ki jih izvajajo nekatere institucije, s pomočjo katerih bi ti pridobili določena znanja, 
kako motivirati udeležence, da se učijo, in to ne glede na njihovo starost. Pozitivno pa bi bilo 
tudi, da se muzej čim bolj poveže z lokalno skupnostjo in okolico, saj se bo le na ta način v 
muzej in na muzejske dogodke stekalo vse več ljudi. S čim bolj množičnim povabilom na 
muzejske dogodke pa bi se lahko spletla tudi »sodelovalna prijateljstva« muzeja in drugih 
društev ter sekcij v okolici. V prvi vrsti pa je najpomembneje, da se čim bolj izkorenini 
prepričanje, da je učenje povezano s šolo in da so predvsem starejše generacije prestare za 





ZAKLJUČEK   
 
Vaško-gasilski muzej Šalamenci v Prekmurju kljub svoji majhnosti in legi v vaškem okolju 
ponuja marsikaj zanimivega in uporabnega. Ne skrbi le za shranjevanje predmetov iz 
preteklosti, ampak skrbi za ohranjanje kulturne dediščine skupnosti in predstavitev le-te 
širšemu okolju. Poleg tega pa kustos in prostovoljci v muzeju skrbijo za druženje, 
povezovanje in sodelovanje različnih generacij, ki bivajo v lokalni skupnosti. S pomočjo 
različnih delavnic in muzejskih dogodkov v muzeju spodbujajo medgeneracijsko sodelovanje 
in učenje, ki vključuje pripadnike vseh generacij. Medgeneracijsko sodelovanje in učenje sta 
med obiskovalci muzeja in muzejskih dogodkov pojmovana preprosto, kot druženje dveh ali 
več generacij in predajanje znanja med temi generacijami. Nekoliko širše ju pojmuje kustos, 
ki s pojmom sodelovanja povezuje izmenjavo izkušenj in medsebojno pomoč. Z 
medgeneracijskim učenjem pa poleg prenašanja znanja, povezuje prenos vrednot, norm ipd.  
Vendar to ne preprečuje, da do teh dveh procesov v muzeju ne bi prišlo. V muzeju si 
prizadevajo k še boljšemu razvoju medgeneracijskega sodelovanja in učenja, zato se trudijo, 
da zadovoljijo čim več potreb in želja obiskovalcev, ki so prav tako soustvarjalci procesa 
učenja in izobraževanja v muzeju, saj s tem veliko pripomorejo k muzejskemu razvoju. V 
muzeju se trudijo delovati po načelih konstruktivistične in izkušenjske teorije ter s tem 
postavljati v ospredje obiskovalca, njegove izkušnje in predznanje ter ga aktivno vključevati v 
muzejske dejavnosti. Izobraževalna funkcija muzeja je razvita, saj jo zaznavajo tudi 
obiskovalci. Omenjena funkcija se po njihovem mnenju izraža z eksponati in eksperimenti   
ter skozi nadgradnjo obiskovalčevega predznanja. Ravno želja po novih doživetjih in obujanje 
spominov kažeta na to, da obiskovalce tega majhnega muzeja v veliki meri vodi notranja 
motivacija. Izražajo pa tudi zadovoljstvo z muzejskimi dogodki in željo po razvijanju le-teh. 
Omenjeni muzejski dogodki pripomorejo s povezovanju starejše in mlajše generacije, hkrati 
pa to povezovanje vodi k ohranjanju kulturne dediščine, saj vsaka generacija prispeva svoj 
delež. Vaško-gasilski muzej Šalamenci je torej eden izmed tistih muzejev, v katerem so komaj 
dobro začeli s procesom učenja in izobraževanja, vendar so po ugotovitvah raziskave na dobri 
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PRILOGA 1: VPRAŠANJA ZA FOKUSNO SKUPINO  
 Kaj razumete pod pojmom medgeneracijsko učenje? Kaj pa pod pojmom 
medgeneracijsko sodelovanje? Ali sta medgeneracijsko sodelovanje in učenje pomembna 
za posameznika? Zakaj? 
 Opišite, kako je potekalo sodelovanje vseh generacij na delavnicah. Kaj je bil po vašem 
mnenju   namen delavnic, ki so se odvile v vaško-gasilskem muzeju? 
 Zakaj je za vas pomembno, da se vključujete v medgeneracijske delavnice, ki se odvijajo 
v muzeju? Je bolj pomembno to, da se česa naučite, ali gre zgolj za druženje in zakaj? 
 Ali je muzej primeren kraj  za medgeneracijsko sodelovanje in učenje? Zakaj tako 
mislite? Se glede na vaše izkušnje učenje v muzeju razlikuje od učenja v šoli ali drugih 
formalnih institucijah? Zakaj se razlikuje oziroma zakaj se ne razlikuje?  
 Kaj je za vas kulturna dediščina oziroma kaj razumete pod tem pojmom? Ali je kulturna 
dediščina pomembna za vse nas in zakaj menite, da je oziroma ni? 
 Ali menite, da je medgeneracijsko sodelovanje in učenje pomembno za ohranjanje 
kulturne dediščine? Zakaj tako menite? Se s pomočjo medgeneracijskega sodelovanja in 
učenja lahko naučimo ohranjati kulturno dediščino? Kako, na kakšen način? 
 S kakšnim namenom se po navadi odpravite v kulturno institucijo, kot je na primer 
muzej? 
 Ali menite, da se v muzeju posameznik lahko česa novega nauči? Zakaj tako menite? 
Česa vse se posameznik lahko nauči v muzeju? Na kakšne načine lahko pridobi 
posameznik nova znanja ob obisku muzeja? 
 Ali vidite   muzej kot priložnost za pridobitev novih znanj? Zakaj tako mislite? Česa 
novega ste se vi naučili ob obisku delavnic? In česa ob obisku muzeja? Tisti, ki ste se 
česa novega naučili, se vam zdi, da je to novo pridobljeno znanje pomembno? Zakaj se 
vam zdi pomembno oziroma zakaj ne? Kje in na kakšen način lahko to novo pridobljeno 
znanje uporabite? 
 V vaško-gasilskem muzeju se je do sedaj zvrstilo že nekaj delavnic. Mi jih lahko 




 Kakšno je vaše mnenje o ustreznosti vsebine delavnic tako za starejše, kot za mlajše 
udeležence? Menite, da je katera generacija na delavnicah bolj izstopala? Zakaj tako 
mislite? Če ste odgovorili pritrdilno, zakaj ravno ta generacija? 
 Na kaj bi po vašem mnenju bilo potrebno paziti pri izbiri vsebine delavnice, da bi bila 
primerna za vse generacije?  
 Ali so delavnice, ki potekajo v muzeju, pomembne za ohranjanje kulturne dediščine 
kraja? Zakaj so oziroma zakaj niso? Kakšna  je vloga muzeja pri prenašanju kulturne 
dediščine? Kakšna pa je vloga posameznih generacij pri prenašanju kulturne dediščine?  
 Kako lahko starejši pripomorete k ohranjanju kulturne dediščine kraja? Kaj pa mladi, kaj 
lahko naredite, da se bo kulturna dediščina kraja ohranjala? Kakšno vlogo ima pri 
ohranjanju kulturne dediščine  medsebojno učenje med generacijami?  
 Kaj bi pri vsebini delavnic, ki ste se jih udeležili, spremenili, izboljšali, popravili? Kako 
bi to storili? 
 Menite, da je pomembno, da bi se delavnic udeleževalo več ljudi iz lokalne skupnosti? 
Zakaj? Na kakšen način bi k delavnicam privabili še več ljudi, predvsem tiste, ki se 
tovrstnih dejavnosti ne udeležujejo? 












PRILOGA 2: VPRAŠANJA ZA KUSTOSA 
 Kaj razumete pod pojmom medgeneracijsko sodelovanje? Kaj pa pod pojmom 
medgeneracijsko učenje? Ali sta medgeneracijsko sodelovanje in učenje pomembna za 
posameznika? Zakaj? 
 Opišite, kako je potekalo sodelovanje vseh generacij na delavnicah. Kakšen je bil po 
vašem mnenju  namen delavnic, ki so se odvile v vaško-gasilskem muzeju? 
 Zakaj je za vas pomembno, da se izvajajo medgeneracijske delavnice v muzeju? Je bolj 
pomembno to, da se udeleženci česa naučijo, ali gre zgolj za druženje in zakaj? 
 Ali je muzej primeren kraj  za medgeneracijsko sodelovanje in učenje? Zakaj tako 
mislite? Se glede na vaše izkušnje učenje v muzeju razlikuje od učenja v šoli ali drugih 
formalnih institucijah? Zakaj se razlikuje oziroma zakaj se ne razlikuje?  
 Kaj za vas kot kustosa pomeni kulturna dediščina oziroma kaj razumete pod tem 
pojmom? Ali je kulturna dediščina pomembna za vse nas in zakaj menite, da je oziroma 
ni? 
 Ali menite, da je medgeneracijsko sodelovanje in učenje pomembno za ohranjanje 
kulturne dediščine? Zakaj tako menite? Se s pomočjo medgeneracijskega sodelovanja in 
učenja lahko naučimo ohranjati kulturno dediščino? Kako, na kakšen način? 
 S kakšnim namenom po navadi obiskovalci pridejo v muzej? 
 Ali menite, da se v muzeju posameznik lahko nauči  česa novega? Zakaj tako menite? 
Česa vse se posameznik lahko nauči v vašem muzeju? Na kakšne načine lahko pridobi 
posameznik nova znanja ob obisku muzeja? 
 Ali vidite   muzej kot priložnost za pridobitev novih znanj? Zakaj tako mislite? Kje in na 
kakšen način lahko to novo pridobljeno znanje obiskovalci muzeja in udeleženci delavnic 
uporabijo? 
 Kako   kot kustos ocenjujete proces učenja v muzeju?  
 Kakšne izobraževalne cilje ima vaš muzej v povezavi z obiskovalci in udeleženci 
delavnic ter drugih dogodkov? 
 Kaj po navadi obiskovalce najbolj zanima, ko pridejo na ogled muzeja? Kaj je tisto, kar 
najbolj zanima mlade, ko si pridejo obiskat muzej? Kaj pa starejši? 
 Kakšna so vaša opažanja v zvezi s tem, katere starostne skupine predstavljajo največji 
delež obiskov muzeja? Zakaj pa menite, da je tako? Kaj pa delavnice, prevladuje tudi tam 




 V   muzeju se je do sedaj zvrstilo že nekaj delavnic. Mi jih lahko naštejete? Opišite tisto 
delavnico, ki je bila po vašem mnenju glede na odzive udeležencev   najbolj zanimiva in 
uspešna! Kaj    so se udeleženci na tej delavnici naučili? 
 Kakšno je vaše mnenje o ustreznosti vsebine delavnic tako za starejše, kot za mlajše 
udeležence? Menite, da je katera generacija na delavnicah bolj izstopala? Zakaj tako 
mislite? Če ste odgovorili pritrdilno, zakaj ravno ta generacija? 
 Na kaj bi  bilo potrebno paziti pri izbiri vsebine delavnice, da bi bila primerna za vse 
generacije? 
 Kot kustos ste imeli možnost opazovati udeležence delavnic in se z njimi pogovoriti o 
njihovih vtisih. Kako bi lahko na podlagi njihovih vtisov  ocenili kakovost delavnic?  
Kako bi po vašem mnenju ocenili kakovost delavnic? 
 Kakšna je vaša vloga v procesu učenja v muzeju in na delavnicah?  
 Ali so delavnice, ki potekajo v muzeju, pomembne za ohranjanje kulturne dediščine 
kraja? Zakaj so oziroma zakaj niso? 
 Kako bi  delavnice, ki se odvijajo v muzeju, pomagale pri ohranjanju kulturne dediščine 
kraja? Kakšna je vloga muzeja pri prenašanju kulturne dediščine? Kakšna pa je vloga 
posameznih generacij pri prenašanju kulturne dediščine v lokalni skupnosti? 
 Kako lahko starejši pripomorejo k ohranjanju kulturne dediščine kraja? Kaj pa mladi, kaj 
lahko naredijo, da se bo kulturna dediščina kraja ohranjala? Kakšno vlogo ima pri 
ohranjanju kulturne dediščine  vzajemno,  medsebojno učenje med generacijami? 
 Kot kustos ste skozi pogovor z udeleženci medgeneracijskih delavnic dobili dobre in 
slabe ocene delavnic. Kaj bi na podlagi teh ocen lahko naredili, da bi bile v prihodnje 
delavnice še boljše? 
 Menite, da je pomembno, da bi se delavnic udeleževalo več ljudi iz lokalne skupnosti? 
Zakaj? Na kakšen način bi k delavnicam privabili še več ljudi, predvsem tiste, ki se 
tovrstnih dejavnosti ne udeležujejo? Katere vsebine  bi bilo v prihodnje dobro vključiti v 
dogodke, ki jih pripravljate? 
 Kako se  ljudje iz lokalne skupnosti odzivajo na tovrstne dogodke, ki jih pripravljate v 






PRILOGA 3: PRIMER FOKUSNE SKUPINE 
1. Kaj razumete pod pojmom medgeneracijsko sodelovanje? 
VIDA: »Sodelovanje več generacij, od najmenšeh do najstarejšeh,kelko ges vijden nas je puno 
generacij, nej, öm…mij mlajši pa te malo starejše…no oziroma najmlajše, nej…ö…Maruša 
pa Nena, pa te smo pa mij ostali, nej, mlade pa tudi…pa tudi srejdnja generacija…ja, vsi se 
štejemo pod srednjo generacijo ostali nej? Ale? No…tisti šteri proute tresti idejo pa nad tresti 
pa nad petdeset, tou so vse tej generacije.« 
JANEZ: »No, je mijslen tej delavnice, ka sou, med gene…ö…med generacijsko, za moje pojme 
je tou…ö…zelo pomembno. In tou s toga vidika, ker dostakrat mladi pravijo, če mij stari se 
oglasimo, jö tou je negda bilou, zdaj pa toga nega več. Seveda ka nega! Samo če mladi znajo, 
kak smo mij inda živeli, pa kak zaj živej se, to umij stari znamo, ka je zaj boukše kak je te 
bilou in ges tüj mijslen ka, če se mladi, šteri majo interese do toga, ka se poglobijo v tou kak 
je inda življenje bilou je tou tüde v prid…ö…kak bi povedau…ö….v bodouče življenje tüdi 
mladi. Ker nigdar ne vejmo ka za krize lejko prijde in če znajo tou ka so starce pripovidavali 
je tüdi tou pomembno te ka se znaš znajti tüdi v naravi ali bilokoli in jes mislen ka tej 
delavnice so nej tak odveč kak tou bi si nikak predstavlo »eh ka tou s ten začneš ka tou nema 
vejze s ten«. Ges mijslen ka je fajn tou ka se tou dela. Tou bi po moje bilou.« 
ZDENKA: »Ja da starejši pa mlajši pa mladi vsi fküper delajo pa sodelujejo med sabo!« 
VIDA: »Pa dejavnosti štere, ka se vsen njin vijdijo, tak mladin kak starin.« 
 
Maruša, kj pa ti misliš, ka je to medgeneracijsko sodelovanje? Si že kdaj slišala za to? 
MARUŠA: (ODKIMA) 
 
Kaj pa, če ti nekdo pove, da sodeluješ nekje? Veš kaj je to sodelovanje? 
MARUŠA: »Ka z nekin moreš neka delati.« 
 
Kaj pa pod pojmom medgeneracijsko učenje?        
DOMINIK: »Ka se fčijš od starejših. Ka se starejši od mladih fčijo, mladi pa od starejših.« 
BERNARDKA: »Ja, ja.« 
Ali sta medgeneracijsko sodelovanje in učenje pomembna za posameznika? Se pravi vse 
kar smo do sedaj opisali, je to pomembno za posameznika? Je pomembno, da sodelujejo, 
je pomembno da se učijo (generacije) med seboj? 
DOMIMIK: »Ja itak!« 
BERNARDKA: »Ja seveda ka je!« 
JANEZ: »Po mojih pojmaj ja!« 
Zakaj? 
JANEZ: »Zakaj? Jes sigdar praven, nega na svejti tak nouroga človeka, ka ne bi gda pa gda 
kaj pametnoga povedau. Tou držij! In ges mijslen ka tü zaj mij, starejše generacije ka smo, ka 
se tijče tej moderne dobe pa računalnikami dostikrat mij niti nemremo zasledovati in tou je 
tou ka je fajn, če se mij starejši od mladih kaj nafčijmo al pa kaj pijtamo, nesmi nikoga sran 
biti, niti mlade niti stare nej in…ö…po ton pojmi je tou zelo dobro.« 
ZDENKA: »Isto tak.« 
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Se pravi ste vsi bolj na tem, da se posameznik udeležuje teh medgeneracijskih dogodkov? 
VIDA: » Ja, samo tou se ne udeležujejo vsi, pač što ma interes.« 
DOMINIK: »Ja, što ščej.« 
VIDA: »Ja bole što ščej.« 
JANEZ: »Ja, ker je, ker je zelo malo interesov do toga.« 
BERNARDKA: »Ja, ampak osnovna celica je že družina ge živejo več generacij fküp.« 
JANEZ: »Tüdi tou!« 
 
Se pravi, da se že v družini začne medgeneracijsko sodelovanje in tudi v končni fazi 
učenje. 
BERNARDKA: »Ja tako je!« 
 
2. Opišite kako je potekalo sodelovanje vseh generacij na delavnicah. 
JANEZ: »Jes če poven ka san najstarejše (smeh) mi je tou zelo v ponos, ker pa obujan tiste 
spomijne ka smo mij v otroštvi delali, recimo kak zaj tej rouže s papejra ka se dela…ö…tou so 
inda delali za gostüvanje pa tou zaj ešče izdak vrtan tü notre ka neman iglej pa kunca 
napelanoga.« 
KATJA: »Starejši so pač pokazali kak se delajo tej rouže pa tou, pa kak je na slikaj, kak so 
inda delali pa tou borovo gostüvanje.« 
DOMINIK: »Tudi tak kak je Katja pravla.« 
 
Maruša, kako smo sodelovali na teh naših delavnicah?  
MARUŠA: » Tak ka smo gučali kak je bilou v starih časih. Pa smo delali rouže pa jelke.« 
 
Kaj je po vašem mnenju bil namen delavnic, ki so se odvile v vaško-gasilskem muzeju? 
BERNARDKA: »Malo za spomijne obuditi ka so nan stari stariške pa stariške pripovidavali, 
pa malo v praksi, pa lepopis.« 
NENA: »Ka bi se bole razmili s starejšime.« 
ZDENKA: »Pa ka smo se družili!« 
 
Kaj misliš Maruša, zakaj smo bili mi na delavnicah? 
MARUŠA: »Ka smo neka ustvarjale.« 
 
3. Zakaj je za vas pomembno, da se vključujete v medgeneracijske delavnice, ki se 
odvijajo v muzeju? 
BERNARDKA: »Način druženja so.« 
DOMINIK: »Pa neka nouvoga zvejš.« 
BERNARDKA: »Tüdi tou.« 
NENA: »Pa zanimijvo je.« 
KATJA: »Ja, kaj nouvoga pa ka se vači spoznaš.« 
ZDENKA: »Nouve lidij ja!« 
KATJA: » Pa ka v soboto kama ideš pa…« 
JANEZ: » Ja je pravin, ka tou za mlade je zelo pomembno tou drüjženje, ka mijslijo malo kak 
je inda bilou pa kak je zaj pa ka ne mijslijo samo na diskoteke (smeh)« 
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VIDA: »Tejh več nega!« 
JANEZ: »Tüdi nega? V Böltinci tüdi nej? (smeh)« 
DOMINIK: »Zaj ste pa malo mijmo vdarili (smeh)!« 
 
Maruša, zakaj si prišla ti na delavnice? 
MARUŠA: »Ka mo ustvarjali.« 
 
Je bolj pomembno to, da se česa naučite ali gre zgolj za druženje in zakaj? 
DOMINIK: »Eno pa drüjgo!« 
BERNARDKA: »Obouje!« 
JANEZ: »Evo, vsi smo istoga mnenja (smeh).« 
KATJA: »Vsi smo istoga mnenja ja!« 
 
4. Ali je muzej primeren kraj  za medgeneracijsko sodelovanje in učenje? Zakaj 
tako mislite? 
MARUŠA: »Ka sefelej gej notri v muzeji.« 
 




MARUŠA: » Zatou ka si lejko ogledujemo.« 
 
Kaj pa drugi menite? 
JANEZ: » Ja zaj, če se ide za muzej je tou tü tüde, če vijdeš tehniko ka je inda bijla pa kak je 
gnjes je zelo zanimivo s ken so inda delali sploj, kakšne priporo…ö…pripomočke so meli, te 
pa kakše majo zaj. Tüdi tou je.« 
DOMINIK: »Ja itak! Zatou ka je…kak naj poven…shranjeno je nika tistoga ka je inda bilou 
nej. In te vijdeš tisto in ti te nišče povej kak se s tistin dela, boukšo predstavo maš pa vse.« 
BERNARDKA: »Ka je vse na enon mesti.« 
DOMINIK: »Ja…« 
BERNARDKA: »Ka je nej razmetano. Pa bole te se osredotočiš te na tej stvari, nej.« 
 
Se, glede na vaše izkušnje, učenje v muzeju razlikuje od učenja v šoli ali drugih 




VIDA: »Ja normalno.« 
 
Zakaj (se razlikuje oziroma zakaj se ne razlikuje)?  
NENA: »Ka se ne ftikavajo (učitelji).« 
DOMINIK: »Vse je bole po domače povejdano pa bole razmeš.« 
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VIDA: »Zatou ka gda vijdeš…ö…tou ka je v uđbenike pa teh ka so…ö…enciklopedijah, si 
nemreš tou tak predstavlate kak pa gda prijdeš v muzej, gda vijdeš, te pa si lejko še istočasno 
prebereš nej. Vijdeš pa prebereš nej…tak ka…teorija in praksa v enem.« 
  




BERNARDKA: »Bole sproščeno je gele?« 
MARUŠA: » Ka v šouli bole drugačne stvari delamo.« 
 
5. Kaj je za vas kulturna dediščina oziroma kaj razumete pod tem pojmom? 
MARUŠA: »Ka…no v bistve…ka delamo mmmm…rouže.« 
KATJA: »Običaji pa tisto ka so inda delali…« 
DOMINIK: »…delali pa ka se prenaša.« 
BERNARDKA: »Ka je za kero področje zanimijvo nej, ka se ohrani, ka nejde v pozabo.« 
 
Pa so to le običaji ali je tudi kaj drugega? 
NENA: »Tüdi drüjgo…materialne stvarij.« 
JANEZ: »Ja, pojem je velki. Pojem je velki tü. Naravne tüj…« 
 
Ali je kulturna dediščina pomembna za vse nas in zakaj menite, da je oziroma ni? 
MARUŠA: »Je…mmmm…zatou ka so rabili tisti ka so živeli prlej kak mij. Pa zatou ka si jih 
lahko ogledujemo. Pa ka se v muzeji nika ne prijma.«  
NENA: »Ka znamo ka je bilou.«  
DOMINIK: »Ka svojo zgodovino znamo nej.« 
BERNARDKA: »Korenine naroda se ohranijo.« 
KATJA: »Ja!« 
 
6. Ali menite, da je medgeneracijsko sodelovanje in učenje pomembno za 
ohranjanje kulturne dediščine?  
DOMINIK: »Ja itak!« 
 
Zakaj? 
DOMINIK: » Ka starejši več znajo povedati nej…pa te dale na mlade prenesejo pa te se tak 
ohranja naprej. Znajo mladi dale povedate.« 
ZDENKA: »Ka se določene stvarij ne pozabijo, nej. Ka se ohranjujejo, od starih običajev do, 
ne vem…kaj jaz vem…ö…na primer teh delavnic ka smo meli ka se recimo rože delajo pa…da 








PRILOGA 4: PRIMER INTERVJUJA S KUSTOSOM 
1. Kaj razumete pod pojmom medgeneracijsko sodelovanje? 
» Hh, medgeneracijsko sodelovanje je zelo pomembno za današnji čas. Pod tem pojmom 
razumevamo sodelovanje med generacijami pri katerih si…ömm…različne generacije 
izmenjujejo izkušnje, znanja, se med seboj družijo ter pomagajo. Je sodelovanje med mladimi 
in starimi, razumevanje njihovih potreb in razmišljanj je pa tudi ohranjanje kulturne 
dediščine. S pomočjo tega sodelovanja…ööm…živijo v nekakšnem sožitju.« 
 
Kaj razumete pod pojmom medgeneracijsko učenje? 
»Jah, medgeneracijsko učenje je pomemben del našega življenja…poteka vsepovsod-doma, v 
šouli, v slüjžbe, tan ge je na küpi več generacij. S tem načinom učenja se prenašajo norme, 
öm… vrednote, z roda v rod. prenašajo se tüdi znanja, ki so pomembna za živlejnje, določene 
kulture in pa drüjžbe. Ja, je pa povejzano tüdi z vseživljenjskim učenjem.« 
 
Kaj pa to za vas pomeni vseživljenjsko učenje? 
» Ja…saki človik se uči skoz svoje cejlo življenje. Najprlej doma, v šouli, na fakulteti, v 
slüjžbe, fčij se pa nej samo v šolskih ustanovah ampak tudi izven šoule…med vrstniki, v 
družini, med sodelavci, prejk televizije, interneta, novin…seposejde! Tou pa tude če slišiš 
pogovor med dvema na ulici lejko še tü najdeš kaj pa izveš nekaj novega.« 
 




» Zaradi tega ker se mora človek ves čas spoprijemati z..ööö…spremembami v družbi in njim 
slediti. Tudi zato ker v družbi živijo različni ljudje, različni karakterof in ti…ööö…se morajo 
naučiti živeti in bivati skupaj v…v…skupnosti.« 
 
2. Opišite kako je potekalo sodelovanje vseh generacij na delavnicah. 
»Jah, hmmm…na delavnicaj starejši so pomagali mlajšin , mlajši starejšin, poslüjšalo se je 
mentore, spraševalo, povedali so kaj z…z…svojih izkušenj, tak da so mladi lejko, mlajši pa 
mladi lejko zvedli izredno dosta stvari.« 
 
Kaj je po vašem mnenju bil namen delavnic, ki so se odvile v vaško-gasilskem muzeju? 
»Jah, en del je druženje, drüjgi del je pridobivanje novih znanj, spoznavanje 
öö…öö…različnih generacij  in pa potreb teh generacij.« 
 
3. Zakaj je za vas pomembno, da se izvajajo medgeneracijske delavnice v muzeju? 
»Ha, da se v muzeju izvajajo  delavnice je dobro da se ohranijo navade, 
značinosti,…ö…lokalnoga okolja, da potegnemo ljudi v družbo, da vidijo nekaj novega ter 
pri…novo, kar se novega tiče, to so razna potopisna predavanja, spoznavanje nečega kar še 






Je bolj pomembno to, da se udeleženci česa naučijo ali gre zgolj za druženje in zakaj? 
»Nej samo za druženje! Gre se tudi da se naučijo, saj bodo s tem lažje sledili tehnološkemu 
napredku, kot tudi spremembam v družbi.« 
 
Pa so tudi te delavnice katere vi prirejate oziroma ponujate udeležencem so namenjene 
temu, da se recimo naučijo tehnološkega napredka oziroma sledenju tehnološkemu 
napredku kot ste omenili? 
»Jah, sigurno se! Zaradi toga ker…ö…je možnost, da v…v…samem muzeju določene stvari 
tudi vidijo. Je pa možnost tudi tega, da mlajši keri so vešči na računalniku, keri so vešči 
z…ö…naprednimi tehnologijami lahko prinesejo s sabo pa starejšim tudi nekaj tega 
predstavijo in  pokažejo kak se dela na tem.« 
 
Se pravi, da lahko oni pokažejo na internetu kaj v povezavi z muzejem? 
»Seveda da lejko!« 
 
Na primer? 
»Lejko poiščejo na primer drugi muzej pa primerjavo med tem delajo, kar je izredno, izredno 
zanimijvo, ker je dosti tega na…na…se najde tudi na internetu. Jah, je pa tudi to, da na vseh 
teh…ö…omrežjih kot je jutub pa to, se najdejo določeni posnetki pa…ö…se lejko pokažejo da 
še starejši vidijo kar doma mogoče ne morejo.« 
 
4. Ali je muzej primeren kraj  za medgeneracijsko sodelovanje in učenje?  
»Jah, je zelo primeren!« 
 
Zakaj tako mislite? 
» V njem se na podlagi razstavljenih predmetov izmenjujejo izkušnje-stari mladim- kar se 
tiče…öm…razstavljenoga pa se lahko prenaša znanje, značilnosti kulture in njihova 
uporaba…ö…ter…ö…uporaba teh znanj, kar je že v tem samem muzeju.« 
 
Se, glede na vaše izkušnje, učenje v muzeju razlikuje od učenja v šoli ali drugih 
formalnih institucijah?  
»Ja seveda, da se razlikuje!« 
 
Zakaj se razlikuje oziroma zakaj se ne razlikuje?  
»Razlikuje se to…v šouli je.ö…normalno vse pisno pa vse napisano tu pa je bolj sproščenega 
značaja in…ö…neformalno.« 
 
5. Kaj za vas kot kustosa pomeni kulturna dediščina oziroma kaj razumete pod tem 
pojmom? 
»Ja, je nekaj kar moramo ohraniti…to so različne stvari, predmeti, zapiski, ki so del 
zgodovine. Na…navsezadnje sem spadajo tüdi šege, navade…öm…različna mišlejnja. To 
je…nesnovna dediščina kak pravijo knjige…je tista, ki je ne moremo prijeti! Tudi različne 
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naravne znamenitosti so dediščina! Na primer v naši lokalni skupnosti mamo naraven izvir za 
katerega skrbimo, da se ohrani, da bodo naši otroci vedeli…ö…s čim, od kod so fčasih nosili 
vodo…ö…kak se je…kak so se…ö…pridobivali različni pridelki pa vsega tega.« 
 
Ali je kulturna dediščina pomembna za vse nas in zakaj menite, da je oziroma ni? 
»Kulturna dediščina je zelo pomembna za nas! Öm…pomembna pa je zaradi toga ka do naši 
zanamci znali kakšno življenje so imeli pa smo meli že mij…ö…ka do vidle, kak je bilou 
življenje skouzi zgodovino pa…ö…do jo tüdi spremljali za naprej.« 
 
6. Ali menite, da je medgeneracijsko sodelovanje in učenje pomembno za 
ohranjanje kulturne dediščine?  
»Moram povedati, da je zelo pomembno!« 
 
Zakaj tako menite? 
»Ker je edino možno z medgeneracijskim…ö…sodelovanjem in učenjem ohraniti kulturno 
dediščino. Öm…starejši so tisti, ki še vedno svoja znanja  in izkušnje in navsezadnje tudi 
različne predmete…ö…morejo posredovati mladim. Če do tega ne pride, dokler starejša 
generacija še ima možnost, da to znanje prenese, bi mladi lahko ostali brez potrebnih virov in 
informacij in določenih predmetov, ki bi jim pomagali pri ohranjevanju dediščine.« 
 
Se s pomočjo medgeneracijskega sodelovanja in učenja lahko naučimo ohranjati 
kulturno dediščino?  
»Seveda da se lahko naučimo ohranjati dediščino!« 
 
Kako, na kakšen način? 
»Starejši mlajšim povejo in pokažejo, predstavijo zgodovino. Mlajši pa s svojimi 
znanji…ö…računalnika, internetne tehnologije, sodobnih telefonov…ö…pridobljena znanja 
od starejših skušajo ohraniti. Či gledamo…ö…en primer takšen je starejši so izdelali staro 
maketo prekmurske hiše…ö…predstavili jo mlajšim, mlajši so na osnovi te predstavitve 











PRILOGA 5: PRIMER KODIRANJA 
 
OSEBA IZJAVA POJMI 
OBISK MUZEJA 
Bernardka  »Tisto rejsan ka preštejmo ka 
lejko vijdimo dejansko, nej 
samo na papejre prečitaš, kak 
je bilou nej pa ka je inda 
bilou.« 




Nena  »Zanijma te nej, ka je bilou, ka 
te lejko primerjaš z današnjin 
čason.« 
 
zanimanje za preteklost 
 
primerjava s sedanjostjo  
Janez  »Ja jes mijslen ka tü dosta 
takšnih stvari je, ka si sploj 
nemreš predstavlati ka je 
negda bilou. In gda tou vijdeš, 
če bi zdaj…ö…se tisto ka je 
bilou recimo tan nendri v 18. 
stoletje, pa prijden jes coj ka 
san v 19. Rojene, bi skoraj 
povedal ka niti si ne bi mogel 
predstavlate za koj je bilou. Al 
pa če s kamene dobe ideš…pa 









lažja predstava o preteklosti 
na podlagi zbirke 
Dominik  »Ja itak! Zatou ka je…kak naj 
poven…shranjeno je nika 
tistoga ka je inda bilou nej. In 
te vijdeš tisto in ti te nišče 
povej kak se s tistin dela, 




razumevanje in spoznavanje 
na podlagi razstavljenih 
primerov 
 
vživljanje v preteklost 
 
Kustos » V njem se na podlagi 
razstavljenih predmetov 
izmenjujejo izkušnje-stari 
mladim- kar se 
tiče…öm…razstavljenoga pa 
se lahko prenaša znanje, 
značilnosti kulture in njihova 
uporaba…ö…ter…ö…uporaba 













IZOBRAŽEVALNA FUNKCIJA MUZEJA 
Dominik  »Vse je bole po domače boljša razumljivost 
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povejdano pa bole razmeš.« 
Vida  »Zatou ka gda vijdeš…ö…tou 
ka je v uđbenike pa teh ka 
so…ö…enciklopedijah, si 
nemreš tou tak predstavlate 
kak pa gda prijdeš v muzej, 
gda vijdeš, te pa si lejko še 
istočasno prebereš nej. Vijdeš 
pa prebereš nej…tak 
ka…teorija in praksa v enem.« 
lažja in boljša predstava 
 
odsotnost tradicionalnega 
poučevanja s pomočjo 
učbenikov 
 
združevanje teorije in prakse 
Kustos  »Razlikuje se to…v šouli 
je.ö…normalno vse pisno pa 










Kustos  »Menim zaradi toga 
ker..ö…ö…vijde kar drugje 
nede najšo…ö…opijsano je si 
lejko še preštej zraven 
…pa…pa…ö…spet ma znanje 
ka ga lejko na primer prenesej 
naprej.« 
edinstvenost predmetov in 
zbirk 
 
zadovoljitev vidnega in 
slušnega stila 
 
prenos znanja  
 
Kustos »Hmm…muzej je zelo 
obširen, zaradi toga se lejko 
nauči, če glejdamo predelavo 
lanu, kerega že praktično 
rejdkoger lejko vidiš. Tü je od 
samega…ö…procesa, kak vö 
vijde lan kak je trenje, 
predenje, 
česanje…glavnon…tkanje je 
prikazano. Prikazani so 
različni od žage, kak deluje, 






Dominik »Zgodovine:« pridobljena znanja 
Bernardka »Arhitekturno…« področja, na katerih se 
pridobivajo znanja 
Nena »Nej, tudi to ka lejko primerjaš 
z današnjin čason, kak je 
bilo.« 
primerjava preteklosti s 
sedanjostjo  
Katja »Vijdeš, pa tak že tüj nekše 
znanje dobijš, da si predstavlaš 
ka je bilou, cilou na miniaturah 
pa tou.« 
»svet v malem«, ki 
predstavlja preteklost 
Dominik »Ja tak ka si preštejš!« način pridobivanja znanj 
Bernardka »Pa vodijč.« način pridobivanja znanj 
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Katja »Vodijč ka ti povej…al pa 
filmček al pa pover point 
majo…« 
pridobivanje znanj s 
pomočjo informacijsko-
komunikacijske tehnologije 
Vida  »Moreš z določenin znanjon že 
iti v muzej. Tak ka že moreš 
neka malo 
prlej…ö…pripraviti. Malo si 
pripravleni in te mogoče tisto 




nadgradnja že obstoječega 
znanja 
Kustos  »Ob obisku muzeja je 
normalno tisto kar vijde in 
lahko kar mu mij kot 
predstavniki muzeja lejko 
damo ustno, ustni prenos plus 
tega je še zloženka zraven pa 
film je, tak da je možno vse 
videt.« 
načini pridobivanja znanja 
ob obisku muzeja 
 
zadovoljitev potreb različnih 
stilov zaznavanja 
Katja  »Je je, 100% ka lejko dobijš 
znanja, normalno. Vijdeš pa si 
preštejš pa si pa predstavlaš, 
normalno te maš že vejkši 
obseg znanja o tem kak je 
bilou, ker je tou razstavljeno. 
Če ne bi bilou razstavleno ne 
bi vido, čüu bi pa mogouče či 
maš razlago, da je pa razlaga 
je pa še telko ležej, pa 
telko…ö…bole vsrkaš tisto 
znanje v sebej ka si bil tan pa 
si vido, si si lejko predstavlo. 
No predstavo lejko maš, samo 
ni to isto kak če vijdeš, pa 
določene stvari še maš ka lejko 
prijmleš pa ti je te nači.« 
mnenje o možnosti 












predstava o določeni stvari, 
obdobju, dogodku vs. nova 
spoznanja ob obisku 
Janez »Za vsakdanje življenje.« uporabnost pridobljenih 
znanj ob obisku muzeja 
Vida »V križankaj.« uporabnost pridobljenih 
znanj ob obisku muzeja 
Nena »V šoule.« uporabnost pridobljenih 
znanj ob obisku muzeja 
Bernardka »Drugin rodovan mo lejko 
kazali.« 
prenos novih znanj na druge 
generacije 
OBISKOVALCI MUZEJA IN MUZEJSKIH DOGODKOV 
Kustos  »Öm…mladi, ko pridejo v 
muzej normalno, da jim je 
najbolj…so jim najbolj 
zanimive makete, ker te 
dejansko drugje ne vidijo. 






spoznavanje tuje kulture 
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gda je mladi par prišel 
pogledat in spoznavat našo 
kulturo, mijslin naše običaje, 
navade…ker sta pač ščela 
spoznati kak živimo v tem 
delu Slovenije. Pa tudi sigurno 
kaj novoga zvejo pa 
doživejo…masikeri mladi je še 
nej na primer sprobo, kak so 
včasi poganjali gasilske sirene 
pa kakši zvok so 
oddajale…naša veška deca so 
to večkrat sprobala (smeh).« 
 
»Starejši pa…hmm…delajo 
primerjavo, če je to kar vidijo 
dejansko tisto…öm…kar oni 
znajo…pa pridejo ka se 
družijo…pa obujajo spomine. 
Drugo so pa delavnice…na 
tiste pa pridejo ka so malo bole 
aktivni, ka ne posedajo samo 
























Kustos »Ssss, pri nas je nekje, nekje 




izkušnje…ö…je pa to da 
srednja generacija je tista, ki se 
udeležuje raznih izletov, tu pa 
prihajajo predvsem izletniki ali 
pa…öm…skupine.« 
prevladujoča generacija na 





vzroki za obisk muzeja 
Kustos  »Mislin ka zaradi ponosa 
domačega človeka, da lahko 
pokaže nekaj kar se je 
dogajalo tu in kar je 
bilo…ö…v tej lokalni 
skupnosti.« 
dediščina, ki prikazuje 
kulturo ljudi 
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